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E l ő r e  -  l a n k a d a t l a n u l
. . . Es am ire csak kétség  és rem ény között gondol­
tunk, bete ljesedett. A  szak társak  m egértették hivó 
szavunkat, töm egesen jöttek a Szakkör zászló ja a lá  
és az eredm ény : 700 u j tag, 14 u j  h e ly i c s o p o r t .  O lyan 
eredm ény ez, am ely  m egérdem li, Hogy bővebben 
foglalkozzunk vele.
M a, am ikor a  rossz gazd aság i helyzetné l fogva szak ­
társaink  százai tétlenségre, m unkanélkü liségre vannak 
kárhoztatva, am ikor az egészségtelen  m unkahely iségek  
következtében a m indenféle betegségek úgyszólván 
m egtizedelik  sorainkat, am ikor az óriási d rágaság  és 
a lacsony m unkabérek a m egélhetésnek m inden kinzó 
gondját zúd ítják  a nyakunkba, am ikor tehát csak a 
m egélhetésnek lehetővé té telére összpontositja m in­
denki szellem i és fiz ikai e r e jé t ; ilyen  válságos időben 
a Szakkörnek 700 uj tagot szerezni azt je len ti, hogy 
a szak társak  felism erték a Szakkör je len tőségét és 
fontosságát, m egértették, hogy a kongresszus á lta l k i­
mondott erkölcsi köte lesség o ly  egyesü let érdekében  
mondatott ki, am ely  azt m éltán  m eg is érdem li. És 
ha a  n agy  nyom dásztársadalom  tag ja i ezen felism e­
résüket m indjárt tettekkel is b izonyítják  és belépnek 
a  Körbe, ezzel sa já t m aguk h ad állá sa it erősitik a bár­
m ely  oldalról jövő tám adássa l szem ben. Ez is egy 
érv am ellett, hogy m inden szaktársunk, ak i az ösz- 
szesség érdekeive l szem ben e llenszegü ln i nem akar, 
tag ja  legyen  Körünknek.
A  szocializm usnak egy ik  sarkalatos p o n tja : „Egy 
m indért mind egyért."  Ennek a tan ításnak  leg­
fényesebben felel m eg Körünk, am ely  m indig köte les­
ségének tudta a szaktársak  szakm ai tudásának fejlesz­
tését, a gyengébbeknek, szakm ánkban elm aradottaknak 
az istápo lását, tan itását. És az az egy, ak i esetleg 
k ivételes helyzeténél, tehetségénél fogva szaktudását 
m agas nivóra fejleszthette, ezen tudását átszárm aztatja 
m indannyiunknak, am it b izonyítanak a  tanfolyam ok, 
szakelőadások és k iá llítások , valam int a tanulók álta l 
a  G rafikai Szem lében bem utatott szedéstervezetek .
Ezzel szem ben azonban m indannyiunknak köte les­
sége, hogy az eggye l, az egyénnel szem ben is m eg­
tegyük kötelességünket. H a akad  sorainkban — mint
ahogy szám talan  eset igazo lja, hogy akad  —, o lyan, 
ak i szakm áját m ások le lk iism eretlensége következtében 
nem tanulhatta ú gy  meg, ahogy azt különben kellett 
volna, akkor a Szakkör szeretettel h iv ja m agához az 
ilyen  szaktársunkat és m egad ja  neki a  módot és 
lehetőséget, hogy am it m ások h ibá ja  fo lytán e lm ulasz­
tott, pótolhassa. Es ehhez kértük és kérjük a  szak­
társak  tám ogatását o lyképen , hogy belépve a Szak­
körbe, ad ják  m eg a  lehetőségét annak, hogy ezt 
m egtehessük.
A  G rafikai Szem le Körünk h ivatalos lap ja, szak­
c ikkekkel és szem léltető példákka l á ll a tanuln i akaró 
szak társak  rendelkezésére. M ellék lete it m esterszedő 
szaktársaink  tervezik  és szinte hű tükrét m utatja a 
m agyar nyom dászat fejlődésének. Szakc ikkei a m inden­
nap i életben  előforduló dolgokat tá rgya lják , úgy  hogy 
m indenki, ak i a  lapot o lvassa, ösztönszerüleg képezi 
m agát szakm ájában . Ennek legfeltűnőbb b izonyítéka 
v idék i szaktársa inknak nap-nap után beküldött példái, 
am elyek  szem beszökőleg m utatják a G rafikai Szem le 
nevelő hatását. Körünk vezetősége tisztában van ezzel 
és m inden igyekezetéve l arra  törekszik, hogy a  Szem lét 
m inél tarta lm asabbá és n ivósabbá tegye.
De a  Szakkör m egérdem li a  szaktársak  tám ogatását 
többek között azért is, m ert gerinces em bereket nevel. 
G erinces em bereket nevel o lyképen , hogy fejleszti a 
szaktársakban  a  szaktudást, ennek b irtokában önérze­
tesekké lesznek, am ely  m entesiti őket a nyom dákban 
való  alázatos m eghunyászkodástó l. Szervezetünknek 
ped ig  önérzetes, gerinces em berekre van  .szüksége. 
H iszen a  tapaszta lat b izonyítja, hogy azok susztero lnak  
be leg inkább , azok l eszn ek  sztrájktörőkké l e g e l é b b ,  akik 
m es t e r s é gük e t  csak hírbő l  ismerik. Ezen tétel igazságát 
a  b lokált nyom dákból k ikerü lt nyom tatványok a leg- 
ek latánsabb  példákka l b izonyítják . És ez érthető is, 
m ert ezek szak tudás h ián yáb an  állandó kondíciót 
árszabályhű  nyom dában nem  tudnak szerezni és igy 
jóform án kényszerítve vannak  arra, hogy v ag y  más 
foglalkozást keressenek m aguknak, v ag y  ped ig besusz- 
tero ljanak . Ezeket m egm enteni a nyom dászervezet 
részére : a  Szakkör egy ik  legszebb  h ivatása.
Ú jabban a tanoncok szakm ai oktatását is felvette 
program m jába Körünk. H iszen köztudomású, hogy 
m ég m a is n agy  azoknak a n^®*ndáknak szám a, ahol 
a tanoncok a  nyom dászatnak jóform án csak a leg ­
elem ibb do lgaira  lesznek k iképezve. Sőt sokszor m ég 
erre sem . Ezek f e l sz a b a du lá suk  után csak a munka- 
nélküliek s e r e g é t  szaporít ják é s  e g y e sü l e t e in k n ek  t eh e r ­
v i s e l é s é t  teszik próbára.  Ezt akarja  m egelőzni a Kör 
azzal, hogy m ár tanonckorukban — ha m egvan ben­
nük a  szakm a iránt való szeretet — elsajátithassák  
m indazokat a  szakm ájuk körébe vágó dolgokat, am it 
m áskülönben bent a nyom dában elsa játítan i nem á llan a 
m ódjukban.
H ogy tehát a  Szakkör szervezeti életünkben fontos 
m issziót tölt be, azt m a m ár tagadn i nem lehet. Ezt 
a szak társak  felism erték és ennek a felism erésnek a 
b izonysága a  700 uj tag.
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A  n agy  nyom dásztársadalom  egy  k is töredéke m eg­
tette köte.lességét a  Körrel szem ben. A z első roham 
sikerült. És ez nem jelenthet m egállást. Nem szabad 
m egfeledkeznünk arról, hogy 7200 szakm unkás közül 
m ég 4800 o lyan  szaktársunk van, ak i nem tag ja  Kö­
rünknek, 4800 o lyan  szaktársunk, ak iket m ég csak 
ezután  ke ll m egnyern i a Kör részére.
S a já t tapasztalatom  alap ján  m erem  m ondani, hogy 
azok, ak ik  m ég nem  tag ja i a  Körnek, azoknak jóval 
több m int fele csak azért nem  tag ja , m ert nincs, ak i 
erre őket szem élyesen  felszólította volna. H a akadna 
a nyom dákban  o lyan  szaktárs, ak i folyton-folyvást 
felszínen tartaná a Szakkörbe való belépés kérdését, 
akkor Körünk tag ja in ak  szám a ham arosan m egduplá­
zódna. És ezen a  téren a  n y om d a i  házipénztárosok  
szintén sok tagot tudnának toborozni. Ok tud ják leg ­
jobban — különösen a nagyobb nyom dákban —, 
hogy k ik  nem tag ja i m ég a  Szakkörnek. Ismerik a 
szaktársakat, tud ják , hogy k inek m ilyen  az egyén isége, 
tudják, hogy k ivel hogyan k e ll beszéln i a  Kör érdeké­
ben. A z érvek egész tárháza á ll rendelkezésükre , az 
ellenvetésekre m indig lehet felv ilágosító  fe le letet adni 
és akaratta l, am bícióval m ég azt is m eg lehet nyern i 
a  Kör részére, ak i irán ta edd ig  a  legnagyobb e llen ­
szenvvel v iseltettek .
T ág  tere van  tehát m ég az ag itációnak. Bent a 
nyom dákban  egyenkén t kell m eggyőzni a  Körünkön 
kívül állókat, hogy tag ja iv á  legyen ek . Ahol ped ig  
akad  o lyan  szaktársunk, ak i a  szervezeti életben  v a la ­
m ilyen  funkciót tölt be és nem tag ja  Körünknek, azt 
a  szakköri tagok kényszeritsék arra, hogy m egfelel­
jen  a kongresszus határozatának és belép jen  a  Körbe. 
M ert ilyen ek  is akadnak , m ég ped ig  e lég  nagyszám ­
ban. Különösen ped ig  sok ilyen  szaktársunk van a 
budapesti b iza lm iférfiak  között. H át beszéljünk egy 
k issé róluk.
Sa jn á la tta l k e ll konstatálnom , hogy Körünk vezető­
sége azokban csalódott legjobban, ak ik re  bizton szá­
mított az agitáció  m egind ításakor : a b izalm iférfiakban . 
Körünknek az agitáció  m egind ításakor a  budapesti 
b izalm iférfitestü let 352 tag ja  közül 214 nem volt tag ja . 
Az volt a  hitem , s velem  együtt a Kör vezetőségének 
is, hogy a  b izalm iférfiak  lesznek a  legelsők, ak ik  m eg­
értik hivó szavunkat és nem csak hogy tag ja iv á  lesznek 
a Körnek, hanem  legjobb igyekezetükkel azon lesznek, 
hogy a  nem tagokat is m egnyerjék  a  Kör eszm éinek. 
Sajnos, csalódtunk. A 214 b iza lm i fé r f i  közü l csak 45  
Volt o l yan ,  aki a K ö r b e  be lépet t .
De nem csak a b izalm iférfiak részéről tapasztalt 
nagyfokú indolenciát akarom  itt szóvá lenn i. H abár 
erről is sokat lehetne beszéln i. És rem élem , hogy 
alkalom adtán  az ille tékes fórum fog is ezzel foglal­
kozni.
A m it itt szóvá akarok tenni, az az egy ik  nagyobb 
fővárosi nyom dában történt m eg. A z illető  nyom dá­
ban, am elyn ek  nevét itt nem akarom  m egnevezni, 
8 b izalm iférfi van, ak ik  közül csak 1 tag ja  Körünknek. 
A  többi 7 b izalm iférfi ahelyett, hogy elől járt volna 
a  jó pé ldáva l és belépett volna Körünkbe, m ég azokat 
is lebeszéln i igyekeztek  erről, ak ikben a  jó szándék 
m egvolt. A z illető  nyom dában  130 szaktársunk áll. 
Ezek közül a  taggyü jtő -iv  k ibocsátása előtt Körünknek 
13 tag ja  volt. A  taggyü jtő -ivet a lá írta , v agy is  a  Körbe 
belépett 4  szaktárs (a  4  közül e g y ik  s em  biza lm ifér f i) .  
Szom orúan v ilág it rá ez az eredm ény az illető  nyom da 
b iza lm iférfia in ak  az összességgel szem ben való  le lk i­
ism eretességére .
E zekkel a  b iza lm iférfiakkal szem ben jóleső m eg­
e léged ésse l ke ll m egem lékeznem  azokról a  b izalm i­
férfiakról, ak ik  m egtették  kö te lességüket. M eg kell 
azonban m ég em lékeznem  azokról is, ak ik  le lkes 
m unkájukka l hozzájáru ltak ahhoz, hogy a  taglétszám  
i ly  tetem esen  em elkedett. Ezek a  Szakkör tag ja i. És
ezekhez szólok ism é t : Nincs m egállás. A  m egkezdett 
agitáció t m inél eré lyesebben  fo lytatn i kell. Es ha a 
Szakkör m inden tag ja  k iveszi részét a  tagszerző agitá- 
cióból, akkor hiszem , hogy nincs m essze az az idő, 
am ikor szinte unikum  lesz az a  szaktárs, ak i nem 
tag ja  a  Szakkörnek.
A dd ig  is : Előre — lankadatlanu l. R É V É SZ  ZSIG M O N D
K ö r ü n k  m ű k ö d é se  a z  
1913-14. KÖRÉVBEN
Tiszte lt  k öz g yű l é s  !
A z 1913. évi m árcius hó 31-én m egtartott rendes évi 
közgyűléstő l nyert m egb ízatás a lap ján  az elm últ évben 
is a  tőlünk telhető buzgalom m al igyekeztünk a  S zak ­
kör ügye it előm ozdítani. Ebbeli m unkálkodásunkról 
a  következő je len tésben  szám olhatunk be a t. köz­
gyű lésnek  :
A z elm últ körévben — épp úgy, mint 1912'ben — 
főként arra törekedtünk, hogy a Szakkör szervezetét 
k iép ítsük, m egerősítsük. E cél lebegett szem eink előtt 
akkor is, am ikor az áp rilis hó 17-én tartott a lakuló  
választm ányi ülésen a  szervezőbizottság és az összes 
szaktársi egyesü letek  és körök vá lasztm ányainak  m eg­
keresését határoztuk el o ly  irányban , hogy a tagok 
szám ának gyarap ítására  irányuló  törekvéseinket tám o­
gassák  és elsősorban a  vezető á llásb an  levő, t i sz ts é g e i  
v i s e lő  szaktársakat a Szakkörbe va ló  b e l é p é s r e  f e l h í v já k .  
Ennek a határozatnak a  m eghozata lára főképen az 
indított, hogy sa jn á la tta l kellett arról m eggyőződnünk, 
m iszerint a  kongresszus ism eretes határozatát m ég a 
vezető á llásban  levő szak társak  közül is sokan nem 
respektá lják , am i a  tagok szám ának  szaporítását célzó 
törekvéseinket nagyban  bénította, m ert a  szaktársak
— a vezetők részéről jó pé ldát nem  látván  — figyel" 
m én kivül hagyták  a  Körbe való belépésre vonatkozó 
felh ívásainkat. A  társegyesü letekhez intézett felhivá" 
sunknak azonban már m eglett a  kívánt eredm énye, 
am ennyiben  az összes tisztséget viselő  szaktársak
— egynek k ivéte léve l — m a m ár tag ja i a  Szakkörnek.
A  szervezőbizottság a fentjelzett átira tta l h iv a ta ­
losan foglalkozott és a legm esszebbm enő tám ogatását 
biztosította részünkre az annak idején  tervbe vett tag- 
gyüjtő akcióhoz, m elyet a lapos előkészítés után ez év 
elején  lefo lytattunk. A  n agyarán yú  taggyüjtő  akció 
m egind ítását ugyancsak  az alaku ló  választm ányi ülésen 
határoztuk el s ennek irán y ításáva l a  titkár vezetése 
m ellett egy  négytagú  b izottságot b íztunk m eg. A ta g ­
g y ü j t ő  a g i tá c i ó  m ég most sincs befe jezve, de annak 
céltudatos és le lkes vezetésérő l tanúskodik a  m ár 
edd ig i eredm ény: köze l n y o l c sz á z  u j  tag.  A z agitáció t 
különben ezekután  is lankadatlanu l fo lytatjuk s rem él­
jük, hogy a  folyó évben a taglétszám ot lényegesen  
m egnövelhetjük, am ihez egyébkén t a tag társak  le lkes 
tám ogatását ehelyütt is kérjük.
T aglétszám unk az elm últ év  m árcius havában  volt 
1663, e szám  azonban a  bekövetkezett rossz gazdaság i 
viszonyok következtében 1620-ra szá llt a lá  (augusztus­
ban ), de a  taggyüjtő  agitáció  folytán február 1-ie 
2300 -ra em elkedett.
A  taggyüjtő  akciónak nem csak a fővárosban volt 
eredm énye, de a  v idéken  is, ahol ennek következté­
ben 14 u j h e l y i c s o p o r t  a laku lt, o lyan  városokban, ahol 
edd ig  legfe ljebb  2—3 tagunk volt.
A  v idék i tagok létszám ának növelését különben 
szem élyes agitáció  révén is igyekszünk növelni, mert 
ily  utón biztosabb eredm ényeket rem élünk elérn i. Ezt 
annál inkább rem élhetjük, m ert Körünk titkára az e l­
múlt esztendőben tett két körútja a lka lm ával Tem es- 
várott, A radon, Kolozsvárott, N agyváradon, Szegeden ,
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Lúgoson, K ecskem éten, úgyszintén Győrött és M is­
kolcon k ielég ítő  eredm ényeket éri el.
E gyébként ped ig  örömmel jelenthetjük, hogy a  tava ly i 
közgyű lés am a határozata, am elynek értelm ében a 
helyicsoportok a tagd ijnak  eg y  bizonyos h ányadát sa ját 
cé lja ik ra  fe lhasználhatják : a gyakorlatban  szintén töké­
letesen  bevált. E határozat folytán az adm inisztratív  
kezelés ugyan  m egnehezittetett, de az ebből szárm azó 
kellem etlenségek csak múló term észetűek s az a la p ­
szabá lyok  m e g f e l e l ő  m ód o s í tá sá va l  ezek e g é s z e n  e l tün te t ­
hetők. Körünknek je len leg  30 h e ly i c s o p o r t ja  van  a v id é­
ken és ped ig  a következő váro so kb an : A rad , Baja, 
B ékéscsaba, D ebrecen, Dés, G yom a, Győr, K aposvár, 
K assa, K ecskem ét, Kolozsvár, Lúgos, M arosvásárhely , 
M iskolc, N agybecskerek, N agykan izsa, N agyvárad , 
N yíregyháza, Pancsova, Pécs, Sopron, Szeged, Székes- 
fehérvár, Szekszárd , Szolnok, Szom bathely, T em esvár, 
T rencsén, Turócszentm árton, Ungvár.
A  v idék i helyicsoportok az elm últ évben m ár ered­
m ényes, önálló m űködést tudtak felm utatni, am iről 
különben az a lább  közlendő je len tések  szám olnak be 
részletesen.
Körünk szervezetét — am int az a  fentiekből is 
látható — sikerü lt je len tőségte ljesen  m egerősíten i s 
m űködését b iztosabb a lapokra fektetni. Ennek ered" 
m ényeit azonban csak a most következő évben lesz 
m ódunkban k iaknázn i s rem éljük, hogy most m ár 
sikerü l a  Kör an yag i helyzetét te ljesen  tisztázni. Az 
elm últ évben külső a n y a g i  s e g é l y e z é s t  is igénybe vet­
tünk ; igy  a  kereskedelm i korm ány és a  főnöktestület 
1000—1000 koronás segé lye it a tanfolyam ok fejleszté­
sére forditottuk. T anfo lyam i célokra különben a  tem es­
vári kereskedelm i és iparkam ara 150, T em esvár város 
tanácsa ped ig  100 koronát engedélyezett, am ely  össze­
gek a  tem esvári szaktanfo lyam  cé lja ira  fordittattak. 
Szaktanfo lyam unk szám ára különben a  fővárosi tanács­
tól is segé lyt kértünk s ebbeli beadványunk elintézése- 
képen a  G rafikai Szem le 35 pé ldán yára  fizettek elő. 
A  v idék i főnökegyesülethez ugyancsak  beadvánnyal 
fordultunk, am elyben  Körünk vidéki szakoktató mű­
ködésének an yag i és erkölcsi tám ogatását kértük ; e 
beadványunk m ég elintézetlen . E gyébként azonban 
ehelyütt is szükségesnek tartjuk k ijelenten i, hogy az 
ilyen  külső an yag i tám ogatásról a jövőben sem  m ond­
hatunk le, m ég abban  az esetben sem , ha Körünk 
an yag i helyzete te ljesen  tisztázódna, m ert e tekintet­
ben am a álláspontot valljuk , hogy am ig a m agyar 
nyom tató ipari szakoktatást és továbbképzést Körünk­
nek ke ll rendszeresen k u lt iv á ln i: add ig  az állam  és 
m ás h ivatalos körök an yag i tám ogatására te ljes joggal 
igényt tarthattunk, m ert a  szakm ai oktatás e llá tása , 
szakisko la a lap ítása  és fentartása tu lajdonképen állam i 
feladat. E rovat a la tt kell m egem lékeznünk arról is, 
hogy a  kereskedelm i m inisztérium  a folyó évre a 
G rafikai Szem le szerkesztő jének k ed v ez m én y e s  áru va sú ti  
b é r l e t j e g y e t  engedélyezett s ennek fo lytán a  v idéki 
szakoktató m unka a  jövőben intenzivebb lesz, am ennyi­
ben ezentúl a k iá llításokkal kapcsolatos szakelőadások 
és előadássorozatok legnagyobb gátló o k a : a nagy 
vasúti kö ltség nem fog sok gondot okozni.
Körünk m űködéséi az elm últ évben a  következők­
ben foglalhatjuk ö ssze :
S zak tan fo lyam unk a t  m ár a nyári hónapok alatt 
készítettük elő s az előző tanévi szaktanfo lyam ­
hoz képest lényegesen  fejlesztettük. Ez évben vettük 
program m ba a tava ly i tanfo lyam i tervezetünkben rész­
letesen ism ertelett tantervm ásodik részét (csa lád i jellegű 
nyom tatványok), az első bevezető tan an yagga l (üzleti 
nyom tatványok) egyetem ben. A  tanfolyam ot október 
hó 5-én nyitottuk m eg s azóta az e lőadások rendben 
folynak. A  je len tkezett hallgatók szám a 80 volt, a 
je len leg i szám uk azonban m ár csak 30, am i szintén 
szép eredm ény, m ert az előző években az év vége
felé a  hallgatók szám a ennél is kisebb volt. T an ­
fo lyam unk vezető jének tap aszta lata i szerint azonban 
a  hallgatók szám a az év vége felé sem m i esetre sem 
apadt volna le 30-ra, ha a tanfo lyam i előadások ren­
des m enetét nem zavarta volna m eg az időközönként 
m egtartott n égy taggyű lés. A  hallgatók  szám ának 
több m int 50 % -kal való csökkenését különben úgy 
lehetne m egakadályozn i, hogy a  tanfolyam ot nem a 
szakegyesü letben , hanem  va lam e ly  isko lában tartanok 
m eg. Erre azonban nagyon kevés a  rem ényünk, mert 
az összes fővárosi isko lai h e ly iségeket a  technológiai 
muzeum és isko la á ltal fentartott tanfo lyam ok szá­
m ára foglalják  le. A  tanfo lyam  vezetéséve l W anko 
V ilm os szaktársat biztuk m eg és előadókként közre­
m űködtek Szabó István, H egyi Dezső, Stefán i József, 
Butkovszky Bertalan, Steinherz M iklós, B usay Balázs, 
ifj. A igner A ntal, R om berger T ivadar, Kún Kornél, 
Róna József m érnök, Faltusz Ede, W alter Ernő, 
Fröhlich Sam u, Rosenberg A ladár. A  tanfolyam ot 
m árcius hó végén zárjuk be, s a  tanfo lyam  hallgató i­
nak  m unkáiból áp rilis hó fo lyam án rendezzük a szo­
kásos k iá llítást. A  tanfolyam  á llam i segé lyezéséért ez 
idén is folyam odtunk s erre vonatkozólag február hó 
21-én kaptuk m eg az érlesitést, hogy a  folyó tanévre 
ism ét 1000 korona segé ly t engedélyezett a  m inisztérium , 
am i főleg a  tanfolyam ok ellenőrzésével m egbízott V ig  
A lbert ipari szakoktatási főigazgató urnák köszönhető, 
ak i február 8-án tette m eg szokászos lá togatását s ez 
a lkalom m al elism erő leg nyilatkozott a  tanfolyam ról.
Ebben az évben a v idék i  helyicsoportok is tőlük 
telhető leg törekedtek arra, hogy ta n fo ly am ok a t  szer­
vezzenek. E tekinteben a  tem esvári helyicsoport ért 
el nagyobb eredm ényt, am ennyiben az iparkam ara és 
a  város anyag i tám ogatásával tanfo lyam ot rendezett. 
A  kolozsvári helyicsoport m últ év tavaszán  zárta be 
az 1912—13. évi tanfolyam ot, ezidén azonban — sa j­
n o s - s z ü n e t e i .  A z arad i helyicsoport is tav a ly  tavasz- 
sza l rendezte tanfo lyam át, ezidén  azonban m ár nem 
volt m ódjában folytatni, am i főképen az arad i szak­
társak  sa jnálatos m agatartásának  tulajdonítható. A 
debrecen i helyicsoport felkérésére az ottani fém ipari 
isko la rendez állam kö ltségen  egy  tanfolyam ot, am ely  
most folyik. E gyébként ped ig  több m ás városban is 
tá rgya ln ak  tanfolyam ok tervezése iránt, ezek azonban 
m ár csak ez év  őszén válhatnak  ak tuálisakká. Ú gy 
a fővárosi, m int a  v idék i szaktanfolyam okon készült 
m unkákat a G rafikai Szem le m e llék lete i között közöl­
tük s közölni fogjuk a jövőben is.
Szaktanfo lyam i m űködésünk keretébe tartoznak a 
vidék i szakelőadások  is, m e lyeke t az egyes helyicso­
portok sa já t kebelükből k ijelö lt előadók tartottak m eg. 
Ilyen előadássorozatokat rendeztek Turócszentm árton- 
ban, K assán és Sopronban, m ig K ecskem éten a köz­
pont k ik ü ld ö tlje : Steinherz M iklós szaktárs tartott 
szakelőadást.
K iá ll í tá soka t  ezidén kisebb szám ban rendeztünk, 
am inek az a  m agyarázata , hogy a k iá llítások  költ­
sége it most m ár a  helyicS«portok kö te lesek  v iseln i 
s a  múlt évben ezeknek m e n n e m  állt rendelkezé­
sükre a m egfelelő  an yag i erő. A  jövőben — a vasúti 
szab ad jegy b irtokában lévén  — e k iá llításo kat sűrűb­
ben rendezhetjük. A  fővárosban csupán' egy  k iá llítást 
rendeztünk és ped ig  m ájus havában  a  szaktanfolyam  
hallgató inak  m unkáiból. A  v idék i városok közül N agy­
váradon, T em esvárott és Győrött rendeztünk szakelő ­
adásokkal kapcsolatos k iá llításokat, m ig A radon az évi 
közgyűléssel kapcsolatban rendeztek k iá llítást.
Je lentésünk keretében m eg kell em lékeznünk arról 
is, hogy a  főnökegyesület a  tanoncoktatás reform álá­
sára vonatkozó akció jával kapcso latban a kereskedelm i 
m inisztérium hoz is felterjesztést intézett, am elyben  a 
segédek  továbbképzésének fontosságát és szükséges­
ségét hangsú lyozta, egy  nagyobb összeget ajánlott
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fel e g y  r en d sz e r e s  á l lam i  továbbképző sz ak tan fo l yam  cél­
ja ira . A  m inisztérium  ezzel kapcso latban utasította a 
m. kir. T echnológiai Iparmuzeumot, hogy egy  tantervet 
terjesszen elő, am ely  a lka lm as legyen  arra, hogy idővel 
fejlesztessék . A  T echnológiai Iparmuzeum m egkere­
sése a lap ján  a  főnökegyesület Körünket h iv ta fel a tan­
tervezet k idolgozására. Körünk elnöksége a  tanterve­
zetet k idolgozta s n agy  álta lánosságban  a  Grafikus 
M űvezetők E gyesületének m egbízottjaival is le tár­
gya lta  s a  választm ánytó l a  további tárgya láso kra  vo­
natkozó lag u tasításokat kért. A  választm ány az ü gy ­
gye i behatóan foglalkozott s a lapos megfontolás után 
utasította az elnökséget, hogy a  további tá rgyalások  
során az á llam i szaktanfo lyam  szervezéséhez csak 
abban az esetben adhatja m eg a Szakkör tám ogatá­
sát és közrem űködését, ha kellő  b iztosítékot kapunk, 
hogy ez intézm ény irányításában  a  Szakkörnek vezető 
szerep b iztosittatik , továbbá, ha a tanfo lyam  keretei 
a  je len leg i szakköri szaktanfo lyam ok kereteit je len ­
tősen tú lhaladhatják . Egyben ped ig  m egb izta a  v á ­
lasztm ány az elnököt, 1. alelnököt, 1. és II. titkárt, 
va lam in t felkérte Peid l G yula szaktársat, hogy ez 
Ügyben az annak idején  összehivandó tárgyalásokban  
a Szakkör érdekeit képv ise ljék . A z ügy fejlem ényei 
iránt különös érdeklődéssel viseltetünk, m ert — leg ­
alább  ú gy  látsz ik  — egy  á llam i szaktanfo lyam  létesí­
tése esetén  a Szakkör je len leg i program m ja lényeges 
változásokon m enne keresztü l; m ásrészt, m ert egy  ilyen  
intézm ény lé tesítéséve l n agy lépéssel jutnánk közelebb 
a m ár régóta óhajtott szak isko la  létesitéséhez, am inek 
mi örülnénk a  legjobban.
Egy m ásik  nevezetes s a Szakkör jövőjére nézve 
ta lán  m essze kiható fontosságú m ozzanatról is je len ­
tést tehetünk. Az elm últ év utolsó nap ja iban  a  n y om -  
dász tanon cok  között m ozgalom  indult m eg, am elynek 
cé lja  a  fiukat v a lam e ly  egyesü let égisze a la tt tömörí­
teni s annak keretében szakmai é s  á l ta láno s  j e l l e g ű ,  
t u d om án y o s  oktatásban  részesíten i, továbbá őket a test­
edzés, sport és a  term észet szépségei iránt fogékonnyá 
tenni. H osszas tárgyalások  után  az ille tékes tényezők 
hozzájáru ltak ahhoz, hogy e m ozgalm at a Szakkör 
v egye  a  kezébe s a tanoncok hasznos, üdvös n evelé­
sét intézze. A  Szakkör —• m indannak dacára , hogy 
ezzel csak a  terheit növeli — készséggel vállalkozott 
a  fe ladatra, am elynek  k iv iteléhez a  T erm észetbarátok 
T urista - E gyesü letének és a  Nyomdászok Testedző- 
E gyesületének — szükség esetén  m ás egyesü leteknek
— a seg ítségét is igénybevesz i. A  tanoncok m int a 
G rafikai Szem le előfizetői fognak részesüln i a  fen­
tebb je lzett nevelésben s ennek ellenében hetenként 
20 fillért fizetnek, am elybő l 10 fillér a G rafikai Szem ­
léért a  Szakkört illeti, m ig a  m ásik  10 fillér az oktatási 
kö ltségek fedezésére szolgál. A  tanoncok nevelését 
nyom ban m eg is kezdtük s m eghallgatva k ívánsága i­
kat, szakelőadásokat, h elyesírási és ném et szaktan- 
folyam ot szerveztünk ; a  T erm észetbarátok Turista- 
E gyesü lete k irándulásokat fog rendezn i, m ig a 
T estedző -E gyesü let vezetése a latt rendszeres torna­
gyakorlatokat, sportot fognak űzni a tanoncok. Körünk 
egyébkén t szigorúan gondoskodni fog arról, hogy a 
fiuk szabad  ide jüket hasznosan töltsék el. Szükséges­
nek tartjuk m eg jegyezn i, hogy a mozgalom hoz az 
ille tékes tanoncisko lai vezetőkörök is beleegyezésüket 
ad ták . A  tanoncok edd igi m agatartása m indenesetre 
azzal b iztat, hogy nem h iába fogunk velük foglal­
kozni; nekünk viszont az lesz a legfőbb törekvésünk, 
hogy a  fiukat elsősorban jó szakem berekké, jó szak­
társakká n eve ljü k , hogy ilyképen  biztosítsuk, hogy 
K örünknek is jó tag ja iv á  váljanak .
H ivatalos közlönyünk, a Grafikai S z em le ,  az elm últ 
esztendőben is m egfele lt rendeltetésének és edd igi 
színvonalán is felü lem elkedett. A  fejlődés ugyan  nem 
o lyan  m érvű, am ilyen t mi m agunk is óhajtunk, de a
szűkös anyag i v iszonyok m iatt e téren nem tehettünk 
többet. E cim alatt ez évben ism ételten hangsúlyozzuk, 
hogy lapunk fejlesztése m ellék letek dolgában nagyon 
nehéz feladat. A  n agy  példányszám  (most m ár 3Ö00) 
m iatt, most m ár valóban  nagyon kevés a szám a az 
o lyan  m ellék leteknek, am elyeket a nyom dák teljesen  
ingyen  bocsátanak rendelkezésünkre, úgy hogy a 
m ellék letek 90°/o-a m egrendelésre készül. Ehelyütt 
külön ke ll k iem elnünk a  Korvin T estvérek nyom dáját, 
am ely  az év fo lyam án 6 m ellék letet és a  V ilágosság 
nyom dát, am ely szintén több m ellék letet nyom atott 
ki d ijm entesen. Ingyenm ellék letekkel tám ogatták m ég 
lapunkat a  L égrády, Jókai, T hália , Hunnia, Kurz és 
Fejér, L évai (n agyvárad i) és Kner Izidor (gyom ai) 
nyom dák, továbbá W ottitz V ilm os, M agyar Földrajzi 
Intézet és Grosz és K allós-cégek. T ám ogatásukért 
ehelyütt is köszönetét mondunk.
Szükségtelen  itt ism ételten  m éltatn i az ezévi l e ip z ig i  
nemzetk öz i  gra f ika i é s  k ön yv ipa r i  kiállítás fontosságát s 
elegendő, ha rám utatunk, hogy a mi törekvésünk is volt 
e k iállításon m inél im pozánsabban résztvenni. Sajnos, az 
ille tékes tényezők abbeli k ívánságát, hogy a  kiállitáson 
M agyarország nyom daiparát külön pavillonban m utassák 
b e : a  korm ány elutasito tta s ez a  k iállitáson  való 
résztvételtő l sok nyom dát elriasztott. Külön m agyar 
pavillon  létesítése esetén  b izonyára a  Szakkör is 
im pozánsabban szerepelt vo lna, m ert h iszen o lyan  
Kör, m int a  m iénk, am ely  tag ja in ak  filléreibő l o ly 
n agyarán yú  m űködést és o lyan  szép eredm ényeket 
tudott és tud elérn i: külföldön is ritka. íg y  azonban rá 
vagyunk u ta lva  a  közös k iá llítás i h e ly iségek  igén yb e­
véte lére s választm ányunk határozata értelm ében 
k iá llítjuk  a G rafikai Szem le összes évfo lyam ait s ezen­
kívül m ég két példányt külön a k iá llítás  tartam a alatt 
m egjelen t füzetekből. Ezzel nem csak a lap  fejlődését 
óhajtjuk szem léltetn i, hanem  lapunkat is ism ertté tenni, 
am i a hirdetésekre való tekintettel szükséges és ki- 
vánatos.
P á lyáza tok a t  az elm últ évben is h irdettünk; egyet a 
W ottitz-cég m egbízásából szám lára, am ely p á lyázatra  
10 m unka kü ldetett b e ; m ásodik pályázatunk  lapunk 
szövegbeosztására szólt s ezen 5 m unka vett részt. 
H arm adik  pályázatunk ú jév i lapokra vonatkozott s 
ezen 115 pályam unka volt. V idék i helyicsoportjaink 
közül a  debreceni (22 m unka), n agyvárad i (8 m unka), 
szom bathelyi (9 m unka) és tem esvári (41 m unka) 
csoportok h irdettek pá lyázato kat levélfejre, m ig a 
n y íregyh áza i helyicsoport h irdetésekre irt ki pályázato t 
(6 p ályam unka). M indezeket a  szakb izottság b írá lta  
el, úgyszintén a debrecen i, n yitra i és soproni szak ­
egyesü leti helyicsoportok levélfej-, ille tve ú jév i lap ­
p á lyáza ta ira  beküldött m unkákat is.
K ön yv tá runk a t  ezidén is gyarap íto ttuk néhány könyv­
vel s ezt a jövőben fokozottabban k íván juk tenni. 
K önyvtárunk részére átengedték  néhai Bendtner József 
szakkönyveit is, am iért e helyen  köszönetünket fejezzük 
ki. V iszont Körünk egyes helyicsoportoknak engedett 
át régebbi évfolyam ú szakfo lyó iratokat s a  fővárosi 
szak irányú  tanonciskolák jobb tanuló inak ju ta lm azására 
50 kötet évkönyvet ajándékozott.
Körünk II. a lelnökének ind ítványára egy á l la ndó  j e l l e g ű  
G utenberg - szoborb izo t tság  a lak ításá t határoztuk el. E b i­
zottságban valam ennyi szaktársi egyesü let képviselve 
v an , úgyszintén a főnökegyesület is. A  bizottság 
vezetőségünk m ásirányu elfog laltsága m iatt — m ég 
nem alakulhatott m eg s ez a  közeljövőben történik 
meg. E bizottságnak lesz a feladata, hogy a szobor 
ügyét állandóan napirenden tartsa s o lyan  eszközöket és 
m ódokat keressen, am elyeknek segé lyéve l a Gutenberg- 
szobor eszm éje valóra váltható. T ekintettel arra, hogy a 
bizottság eszm éjét a társaskörök is kedvezően fogadták, 
remélhető, hogy e tekintetben fáradozásunk eredm é­
nyes lesz.
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H ázies t é ly e ink ,  am elyeket ebben az idényben rendez­
tünk, várakozáson felül jól sikerü ltek  an yag i tekintetben 
is. A h áz iesté lyek  ezidén nem fognak nagyobb terhet 
róni pénztárunkra, m ire edd ig  m ég nem volt példa.
K örünk  v e z e t é s e  a  lefo lyt évben ak ad á ly  nélkül folyt. 
V álasztm ányunk az  év fo lyam án 10 ü lést tartott, am e­
lyeken  az összes ügyeket elintézte. A  szakbizottság 
24 ülésen intézte el a  hozzá uta lt ügyeket. Több ülést 
tartott a v igalm i bizottság, am elynek tag ja i a háziesté lyek  
előkészítésén fáradoztak. H ivatalv izsgálato t két Ízben 
tartott a  VIII. kerü leti elö ljáróság s m indkét esetben 
m indent rendben talált.
A  fentiekben te ljes részletességgel adtuk a  képét 
m ultévi m űködésünknek. Ú gy érezzük, hogy a  reánk 
bízott feladatnak m egfeleltünk. Körünk életében  a 
lefo lyt esztendő fordulópontnak látsz ik ; egyszer sem 
értünk el o ly sikert Körünk m egerősítése tekintetében, 
mint ebben az évben s hisszük, hogy ez az erősödés 
csak hasznára fog váln i a  Körnek s a  m agyar nyom tató­
iparnak egyarán t. M űködésünk terét, am ennyire csak 
lehetett, k iterjesztettük o lyan  terü letekre is (példáu l 
tanoncoktatás), am elyeknek m űvelését nem csak a Kör, 
hanem  a nyom dászszervezet érdekei is parancso lják .
A  Kör m egerősítésének m unkájában azonban szám ot­
tevő tényezők segítettek m inket s íg y  ehelyütt is hálás 
köszönetét mondunk m indazoknak az egyes szem é­
lyeknek , testü leteknek s egyesü leteknek, ak ik  Körünket 
erkö lcsileg v ag y  an yag ilag  tám ogatták s cé lja in ak  
elérését előm ozdították.
Fenti je len tésünk szives tudom ásulvételét, részünkre 
a  felm entvény m egadását, a  pénztáros részére a  szokásos 
tiszteletd ij k iu ta lványozását kérve, m aradtunk szaktársi 
üdvözlettel A  V Á L A S Z T M Á N Y
Pénz tá r i  j e l e n t é s .  A z elm últ 1913. év  volt a Szakkör 
életében — pénzügyi szempontból is — a legneveze­
tesebb. M inden téren nagyot haladtunk ebben az 
esztendőben és d acára  a  kedvezőtlen m unkaviszonyok­
nak, pénzügyi szempontból, azaz a  tagd íjbevéte l terén 
is rikordot értünk el. A z 1912-iki bevéte lle l szem ben 
2912'20 K-val több folyt be, 24°/u-nyi az em elkedés. 
Igaz, hogy a k iadások is n agy  m értékben em elkedtek, 
íg y  a G rafikai Szem lére 13.61808 K volt a k iadás 
(1912-ben 10.692*27). Ez összegből nyom daszám lára 
7500 K-át, m ellék letekre és k lisékre 2300 /2 K-át, szer­
kesztői fizetés, h irdetési ju talék  és sorhonoráriumra 
3118 07 K-át, exped ícióra 699‘29 K-át költöttünk. A z év 
végén nyom dai adósságunk 3997'79 K volt és 1400 K 
a Pesti rt.-nál, m int régi függőadósság. Szaktanfo lyam i 
célokra helyben  és a  v idéken  3554'27 K-át (ez összeg­
ben benfoglaltatik  a szaktanfo lyam i m ellék letekre for­
dított összeg is), esté lyekre 1105 96 K-át (defic it 214 46 K), 
nyom tatványokra, adm in isztrációra 387 47 K-át, Írógépre 
(a  szerkesztőnek) 330 K-át, tiszteletd ijak , adom ányok, 
küldetések , koszorúk stb. 582 K, végösszegben k iad á ­
sunk 3231 '92 K-val több m int az előző évben. Kész­
pénzállom ányunk 733*30 K-val gyarapodott, úgyszintén 
az A cs-a lap  27'46 K-val, a  G utenberg-szoboralap 
108 33 K-val.
M indent összegezve, az 1914. évtől várjuk  azt a  ked­
vező eredm ényt, hogy nyom dai adósságunk nagyrészét 
letörleszlhetjük s e célunk e lérésére kérem  buzgó és 
le lkes házipénztárosaink, valam int a  n y om d a i  b izalmi­
f é r f ia k  hathatós tám ogatását.
Je len tésem et zárva, kérem részem re a  felm entvény 
m egadását, h ely i és v idék i házipénztárosaink részére 
ped ig  jegyzőkönyvi köszönetét. BOZS1K IST V Á N , pén ztáro s.
É vi zárszámadás.  Pénztári kim utatás 1913 j a n u á r -  
decem ber hóról. B e v é t e l  : Á thozat 1912-ről 1302 61, 10 d a ­
rab hitelszövetkezeti rész jegy á 10 K =  100, ennek 
1912. évi osztaléka 5, Guter>berg-szoboralap 1239 47, 
kam at és szaporulat 97*33, Á cs M ihály-alap  500, ka­
m at 2316, szaktanfo lyam  bevétele 2000, estélyekből 
891‘50, takarékpénztári kam at 27'46, tanoncpéldányok- 
ból 44, tagság i d ijakból helyben  10.901 '40, v idéken  4141, 
összesen 15.042*40, végösszeg 21.272*93 K. K ia d á s :  
G rafikai Szem lére 13.61808 (ebből szaktanfo lyam i 
m ellék letekre 230672 K), szaktanfo lyam ok és k iá llí­
tások helyben és v idéken 1253 55, esté lyekre  1105 96, 
Írógépre 330, tiszteletd ijak , adom ányok, szaklapok, 
koszorúk 582, adm inisztráció , portó és nyom tatványok 
387'47, összesen 16.947 06 K. Készpénz az év végén 
2035'91,10 darab  hitelszövetkezeti rész jegy á 10 K = 100, 
G utenberg-szoboralap 1336*80, Á cs M ihály-alap  52316, 
végösszeg 21.272*93 K.
Az alább  következőkben ad juk a helyicsoportok ed ­
dig i m űködéséről szóló je len téseket rövid k ivonatban :
Az arad i h e l y i c s o p o r t  1912 m árcius havában  alaku lt 
m eg s ezt az ottani hatóság annak idején  tudom ásul 
is vette. Intenzivebb m űködést csak 1913. évben tud 
felm utatni, am ennyiben ebben az évben rendezte hat 
hétre terjedő sz ak tan fo lyam át ,  am ely  a  v idék i viszo­
nyokhoz képest szépen sikerült. A  tanfo lyam nak 26 
segéd és 28 tanonc hallgató ja  volt. A  taglétszám  és 
a  pontosabb illetékfizetés a  hetiille ték  bevezetése óta 
kielégítő , bár kivánatos volna, hogy az arad i szak­
társak  az edd igi — sajnálatos — indo lenciával szak ita­
nának és n agy  le lkesedéssel karo lnák fel a  Szakkör 
ügyét. A  helyicsoport készpénzállom ánya az elm últ év 
végén 72 korona 10 fillér volt. A z idei közgyűlést k i­
á llítássa l kapcsolatosan rendeztük. KLEIN M Ó R
A d eb r e c e n i  h e l y i c s o p o r t  1912-ben a laku lt m eg h ivata­
losan, a  hatóság tudom ásulvétele m ellett. A  tag lét­
szám  1913-ban 20—22, m a ped ig  35. A  helyicsoport 
készpénze 1913 decem ber végén  74 korona 17 fillér 
volt. A z elm últ év  fo lyam án volt 2 választm ány i és
1 taggyű lés. A  szakoktatás és a  tagok toborzása ü gyé­
ben ped ig  egy á lta lános nyom dászgyü lést is tartottunk. 
S ikerü lt létrehoznunk egy  három hónapra kiterjedő, 
120 130 órát lefoglaló sz ak tan fo l yam o t ,  am elyre  a  kor­
m ány 600 koronát utalt ki s m ely a  debrecen i fém ­
ipari szak isko la rajzterm ében tartatik . A  tanfolyam on 
a rajzoktatást T oroczkay T . O svald iparm űvész, pol­
gári isko lai tanár végzi, ak i a  le ipzig i nyom dászisko lá­
ban egy év ig  tanu lm ányokat folytatott. A  csoport az 
elm últ évben egy  pá l yáz a to t  is h irdetett a  csoport 
levélfejére. A  p á lyáza t eredm énye nagyon szép volt 
és buzditó lag hatott tag ja inkra . V Á R A K O Z Ó  G Á B O R
A g y ő r i  h e l y i c s o p o r t  1912-ben a laku lt s a  m egalaku ­
lást a  hatóság tudom ásul vette. A  csoport vezetősége 
a  múlt esztendőben 6 ü lést tartott, am elyeken  a  helyi 
ügyeket intéztük el s e lőkészítettük a decem ber 7-én 
m egtartott n yom ta tványk iá l l i tá s t ,  am elyet a várm egye­
ház nagyterm ében  rendeztünk. A  k iá llítás — am int 
arról külön is beszám oltam  — nagyon jól sikerült. A  tag­
létszám  em elése érdekében k ifejtett ag itáció  m ellett a 
vezetőség fokozott m unkássággal dolgozik egy  szak- 
ta n fo l y a m  létesitésén . A z előkészítő m unkálatok n agy­
ban folynak, m ert a tanfo lyam ot a lehetőséghez képest 
m ég ez év  tavaszán  k iván juk  m egújítan i. A  csoport 
tag létszám a 1913 m árcius havában  18, most 35. Kész­
pénzállom ányunk 31 kor. 82 fillér. u z s a l y  Is t v á n
A k ecsk em é t i  h e l y i c s o p o r t  taggyü jtése 1913 m árcius 
havában  indult meg, am ennyiben a  kezdet sok nehéz­
ségekkel járt, de m é g is  a m egalaku lásig , v agy is  augusztus 
hónapig 14 tagot sikerü lt a  Szakkör rendes fizető tag­
jáu l m egnyern i. A helyicsoport október hónapban tar­
tott egy  f e l o l v a sá s t ,  am elyre a  központból Steinherz 
M iklós szaktárs lett k iküldve. A  helyicsoport intenzi­
vebb m unkálkodást nem fejthetett ki, tekintettel a
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kezdet nehézségeire s arra, hogy kellő  an yag iakka l 
nem rendelkezett. A  tagok szám a jan uár hó végéig  
28 ; készpénz takarékban  e lhe lyezve 70 kor. 30 fillér. 
A  vezetőség tervei a  következők a jövőre n é z v e : 
A  he lyb e li összes szak társak  bevonása a  Szakkörbe. 
A  tavassza l nagyobbszabásu  kiállítás rendezése. P á l y á ­
zatok  h irdetése levélfe j és borítékra, központi felü l­
b írá lássa l. H aüi f e l o l v a s á s ok  tartása, lehető leg központi 
küldöttel. B A R A C S Y  L Á SZ L Ó
A kolozsvár i  h e l y i c s o p o r t  tag létszám a 1913 m árcius 
havában  47 volt s most 1914 februárban 62. Cso­
portunk vagyona 83 korona 48 fillér. M űködésünk 
kétfe lé  irányu lt és ped ig szakm ai és társadalm i osz­
tályokra. A z előbbit szo lgáltatta a  sz ak tan fo lyam ,  m elyet 
a  m agyar k irá ly i Ferenc József iparm uzeum ban ren­
deztünk, felö lelve a  h irdetésszedés és táb lázatszedési 
ágak at s m e lyet husvétkor egy  kiá ll í tá ssa l  rekesztettünk 
be. A  k iá llítás  an yag a  a tanfo lyam i m unkák és Len­
gye l Sándor külfö ldi nyom tatványgyü jtem énye volt. 
A m ennyire sikerü lt a tanfo lyam , annyira  nem sikerü lt 
a  k iá llítás , azért, m ert a  tanfo lyam i hallgatókon kivül 
csak egy-két szaktárs tekintette m eg. A  tanfo lyam ra 
beiratkoztak  17-en, állandóan  látogatták  azt vég ig  12-en. 
H ogy a  szakm ai nevelésnek egy  m ásik , szintén hat­
hatós eszközét nem vehettük igénybe — a p á lyáza t­
k iírást — oka az volt, hogy nem állott ebben az idő­
ben m ég pénz rende lkezésünkre .—tá r s a d a lm i  m unka­
körünkbe tartozik a  szórakoztató ö s sz e jö v e t e l ek  rende­
zése, azonkívül rendeztünk egy  f á n o s -ü n n ep é l y t ,  am ely  
40 korona tiszta nyereséggel végződött. S hogy ezen 
b evéte li forrásaink m inél jobb m ederbe tereitessenek, 
vá lasztm ányunknak egy  t á n c t a n f o l y a m o t  is kellett ren­
dezn ie, am elyen  12 szaktárs vett részt, k itartással 
egész vég ig . A z 1913. évben 8 rendes és 2 rendkí­
vü li ü lést tartottunk, am elyeken  m unkaprogram m ot 
dolgoztunk ki, ebből nem  volt m egvalósítható — a rossz 
gazd aság i és po litikai v iszonyok m iatt — sem  a havi 
felo lvasó ü lések  ta rtása  s a  h áz iesté lyek  rendezése 
sem . Otthonunk, körhelyiségünk nincs s ez is bén ítja 
m eg leg inkább  m unkakörünket. T ervünk a jövőre 
vonatkozólag, a  le ipzig i k iállításon szerzendő tapaszta­
lataim  a lap ján , egy  modern tanfo lyam  rendezése és a 
tavaszkor, v agy  ősszel egy  nagyszab ású  n y om ta t v á n y -  
kiállitás szervezése, papir-, iró- é s  ra jzszerk iá l l i tá ssa l  
kombiná lva ,  am elyhez az iparkam ara és Kolozsvár 
város tám ogatása szükségeltetik . H elyicsoportunk 1913. 
év  m ájus hó 14-én a laku lt m eg. LE N G Y EL SÁ N D O R
A n y í r e g y h á z i  h e l y i c s o p o r t  a múlt évben alaku lt m eg 
13 ta g g a l;  a  mostani taglétszám  16; készpénz 25'05 
korona. — A z év  folyam án h irdetésekre pá l yáz a to t  
irtunk ki, am elyre 3 pályázótó l 6 m unka érkezett be. 
Az elm últ évben 5 választm ányi és 3 taggyű lést ta r­
tottunk. A  jövőre egy e lőadá s- so roza to t  rendezését s 
ujabh p á l y á z a t  k iírását vettük tervbe. N A G Y  JÓ Z SE F
A n a g y v á r a d i  h e l y i c s o p o r t  1913. évi április hó 20-án 
a laku lt m eg h ivatalosan . T ag létszám a volt 1913. évi 
m árcius hóban 37, most 63. A  csoport je len leg i kész­
pénze 75 korona 48 fillér. R endeztünk a  múlt év 
fo lyam án nyom tatványk iá llitást, am ely  várakozáson 
felül sikerü lt és a  szakköri levélfe jre  pá l yáz a to t  h ir­
dettünk, am elyre 8 p ályam unka érkezett be. A  Szak­
kör v á lasz tm án ya a  m últ év  fo lyam án 8 értekezletet 
tartott, am elyen  a  kör belső ügye it intézte, a  levél- 
fe jpályázato t, a  szakk iá llítást kezdem ényezte és elő­
készítette . A  jövőre nézve a  legközelebbi terv a 
sz ak tan fo l y a m  lé tesítése , am elyre vonatkozó tá rgya lá ­
sok most vannak  fo lyam atban. REICH  JENŐ
A p é c s i  h e l y i c s o p o r t  1912 m árciusban alaku lt m eg 
h ivatalosan , a m ega laku lást Pécs város polgárm estere
tudom ásul vette. A  csoport tag létszám a 1913 m árcius 
végén  14 rendes, 1 tiszteletbeli tag, továbbá volt a  
G rafikai Szem lének 5 állandó v ev ő je ; az év  végén 
volt 13 rendes, 1 tiszteletbeli ta g  és 4 lapvásárló , 1914 
e lejétő l kezdve a rendes tagok szám a 20-ra, a  lap ­
vásárlóké 6-ra em elkedett. A  csoport tény leges vagyona 
az év  végén 38'73 korona. A  hátralékok nagym érvű 
e lszaporodását az okozta, hogy a  régi házipénztárosok 
k ilép tek s ig y  nem volt, aki a  tagd ijak  b ehajtásával 
foglalkozott volna. E bajon azonban ez év jan u árjá ­
ban  segítettünk, am inek eredm ényekép  a  hátralékok 
legnagyobbrészt be vannak hajtva, a  hetijáru lékokat 
ped ig  m eglehetős pontossággal fizetik a tagok. — S a j­
nos, helyicsoportunk a  lefo lyt évben nem fejthetett ki 
intenzív működést, am i abban le li m agyarázatát, hogy 
tag ja in ak  legnagyobb része o ly szaktársakból á ll, ak ik 
különféle tisztségeket v iselnek, av ag y  a közelm últban 
viseltek , ezeket úgy lefog la lja  a  párt- és szakm oz­
galom , d a lárd a  stb., hogy a  tu lajdonképeni szakokta­
tásra nem jut idejük. E körülm énynek tudható be, 
hogy a pécsi vas- és fém ipari szak isko la igazgatósá­
gán ak  — jelentkezők h iányában  — fel kellett adni 
azt a  tervét, am ely  a  nyom dászok részére egy  d í j ­
m en t e s  szaktanfo lyam  rendezését célozta. A zonban b íz­
zunk abban, hogy am i most nem sikerült, ta lán  s ike­
rülni fog a  közel jövőben! FIED LER K A R O LY
A szekszárdi h e l y i c s o p o r t  1912 m árciusban alaku lt 
meg. T aglétszám  1913 m árcius hó végén  13, 1914 január 
31-én 14 volt. H elyicsoport készpénzvagyona 30‘58 
korona. Tártottunk 3  szak fe lo lva sá s t ,  am elyen  az összes 
szaktársak  résztvettek. Ü léseket m inden felo lvasás 
a lk a lm áva l tartottunk. A  vezetőség tervei a  jövőre 
nézve : szak társakkal a  felo lvasásokat m egkedveltetni 
s ezt nagyobb m érvben fejleszteni, kiállítást rendezni 
s ese tleg  pá lyáz a to t  k iírn i. H EM M  JÓ Z SE F
A  s z e g e d i  h e l y i c s o p o r t  1912-ben a laku lt m eg s je len ­
leg i tag létszám a 22. A  helyicsoport készpénze 1913 
decem ber hó 31-én 37‘4 korona volt. V ezetőségünk
— sajnos — mindössze három ülést tartott, am elynek 
egyikén  elhatározta, hogy p á lyázato t irunk ki egy  
levélpap ír- és boríték tervezésére, de ezt -— közbejött 
akad á lyo k  m iatt — nem  hajtotta végre az elnökség. 
A  jövőre nézve egy  tanfolyam  létesítését tervezzük 
az itteni iparisko la ég isze alatt. A  tárgyalások  ez ü g y ­
ben fo lyam atban vannak. SO M O G Y I p A l
A  s op ron i  h e l y i c s o p o r t  1913 ju liusban  a laku lt 18 tag ­
gal, je len leg i tag létszám  40. A  helyicsoport vagyo n a 
1913 decem ber 31-én 52 korona 12 fillér. Szake lőadást 
nem volt a lkalm unk rendezni, m ert a  tervbe vett ra jz­
tanfolyam ot a T echnológiai Iparmuzeum nem enge­
délyezte . Ehelyett e g y  k ön y v e l é s i  t a n fo l y a m o t  rendeztünk 
R adó Imre iparisko la i igazgató ur szives tám ogatásá­
val, am elyet 15 szaktárs látogatott. Ezenkívül e g y  töm- 
ön t é s i  t a n fo l y a m o t  is rendeztünk, am ely m ég ezideig 
nem  ért véget. Az elm últ félévben 6 taggyű lést tar­
tottunk, am elyeknek  cé lja  nagyobbára a taggyü jtés 
volt. A  jövőre nézve tervbe vettük egy  n y om ta t v á n y -  
kiállítás rendezését pünkösdkor, azonkívül e lőadások 
tartását. Z S IT V A Y  F. L A JO S
A t em esv á r i  h e l y i c s o p o r t  1912-ben alaku lt m eg. T ag ­
létszám a edd ig  40—60 között váltakozott. A  lefo lyt 
i^i "U  ̂ Jelest tartottunk s ezenkívü l 2 ülést a központ 
k ikü ldettjének bevonásával. Ez ü lések egyikén  a  helyi 
szervezőbizottság is részt vett s m egígérte, hogy a 
ta g g yű lé sb en  segédkezn i fog. P á l y á z a to t  irtunk ki egy  
c V l  6 S ezen ^  szaktárs 23 m unkával vett részt. 
Szak tan fo lyam unk ,  m ely október 14-étől decem ber hó 
15-ig tartott, sikerültnek mondható, am ennyiben  30, 
m ajd 23 beirt tanuló közül á tlag  17-en látogatták  azt.
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A  tanfolyam  elő adása in ak  eg y  részét a  központ m eg­
bízottja vezette. A  záróünnepélyen a város, a  kam ara 
és a m inisztérium  képv iselő je — az iparisko la igaz­
gató ja — vett részt. A  jövőben kiállítást és szaktan- 
f o l y a m o t  akarunk ren d ezn i; a  tanoncokat a rajztani- 
tásra szoritani, am ely  utóbbi törekvésünkhöz m ár 
m egnyertük az iparisko la igazgató ját is. LÁNG SIMON
A  tu ró c sz en tm árton i  h e l y i c s o p o r t  1912-ben alaku lt m eg 
s m inden itten i szaktársunk szakköri tag. M egalak í­
tása óta a szaktársak  n agy  tetszéssel fogadták műkö­
dését. M ár többször felvetődött az eszm e, hogy k iá l­
lítást és szakelőadást rendezünk, de úgy érezzük, 
hogy tag ja inknak  m ég itthoni továbbképzésre van 
szükségük, hogy a  központ előadó jának tan itása kárba 
ne vesszen s úgy elhatároztuk, hogy a  kiállítást  ez év 
közepén tartjuk meg. Csoportunk szerény eszközökkel 
működött ugyan , e lőadássoroza tokat  rendeztünk és 
kezdtük a legelem ibb  dolognál a b e tű v e té sn é l ,  am elyet 
10 előadáson tanítottunk dicséretes sikerrel. Je len leg i 
taglétszám unk 14; készpénzünk 3I'15 korona. E lhatá­
roztuk azt is, hogy a főnököknél is eljárunk anyag i 
segé ly  érdekében s tanfolyam unk cé lja ira  az ipar­
kam arátó l és a  várostól is kérünk segélyt. BERTÁN EDE
A .  SZAVAK RITKÍTÁSÁRÓL
A  m ai m űvészeti forradalm i állapot szü lte áram lat 
igen sok és érdekes kérdést vet fel az érdeklődő 
nyom dászem ber részére. Egyik je len sége ennek M agyar- 
országon ú jabban  — a többször m eg nem értett, m int 
m egértett — a szóritkitás.
A  szavak ritk itása v isszanyu lik  a  nyom dászat bölcső­
korához, am ikor ugyan is kevés fokozatú betű állott a 
nyom tató rendelkezésére és ig y  kényte len  volt egyes 
sorokat v agy  szavakat a feltünőség kedvéért m egrit- 
k itva alkalm azn i, v ag y  ped ig  egy  m ásodik szinnel 
nyom tatni.
A  m ásodik szin a lk a lm azása  a nyom tatás kö ltségeit 
igen m egnagyitotta, a  ritk ítás ped ig  az o ldalak  eg y ­
séges foltját bontotta m eg s ezért inkább csak a 
könyv cím oldalán alkalm azták . (A  könyvek d ísz ítésé­
hez alkalm azott többszínű kezdőbetűk és d íszek kézzel 
festettek.)
A z idő rohamos e lő reha ladása  és a  viszonyok óriási 
változása azonban a felfogásokat a  ritk ítással szem ben 
is gyökeresen m egváltoztatta, m ert hisz m a m ár a 
rendelkezésünkre álló  különböző m agasságú  és vastag­
ságú betű nem kényszerit erre, sőt az egyes m űvek­
nél edd ig alkalm azott ritk ítást is m ással kezd ik pótolni.
A  ritk ítással szem ben legutóbb k ia lak u lt nézet 
M agyarországon o ly nagy fordulatot vett, hogy egyes 
nyom tatványokat te ljesen  kiforgat a m egszokottságá- 
ból és ezért m erésznek nevezik azok, ak ik  a m eg­
szokottnál m esszebbm enni nem m ernek.
A  ritkítás m ai form ája m ár jóval nehezebb fel­
adat, mert a  feltünőséggel párhuzam osan ornam entális 
értékek  találhatók, bár itt-ott egy  k issé zavaró lag  hat­
nak, am i inkább a  m eg nem szokottság okozata.
A  szedéstest töm egbetüjének finom sága m ellett 
alkalm azott jóval erősebb vonal felett ritkított sor 
nem csak, hogy ornam entális értékkel bir, hanem  eg ye ­
nesen kétszínű hatású is, m ert o ly árn ya la ti különbö- 
zetet fejez ki, hogy az egyszinnel nyomott nyom tat­
vány m egtéveszthetetlenül két szint mutat.
A  síkban e lhelyezett szedésfolt egy  m egritkitott 
sorral te ljesen  m egváltoztatható, ha bárhová esnék is 
a ritkított sor és m erem állítan i, hogy az érdekessége 
m ellett a szem nek is szüksége van reá, m ert m egtöri 
az o ldal kom olyságát. Különben figyelm es szem lélésre 
és tanulm ányozásra aján lom  az e sorokhoz készült
m ellékleteket, am elyeken  a  sorok, szavak  ritk ításának 
helyes m ódjait tüntettem  ki.
Sok teret ezzel a tém ával elfoglaln i kár volna, mert 
a napról-napra kezünkben megforduló apróbb nyom dai 
m unkák között önkéntelenül adódott esetek  a  szavak 
ritkításához rendkívül a lka lm asak  és uj gondolatköl­
csönzők — erről különösen m eggyőződhetünk akkor, 
ha az angol és am erikai nyom tatványokat tanu lm á­
nyozzuk — nem szabad azonban a  k ilengések hu llá­
m aiba dobni m agunkat, m iá lta l a  m unkánk érték­
telenné válnék.
Tudom  nagyon jól, hogy ez a  nézetem  sok e llen ­
kező nézettel fog találkozni, de ezek csak add ig  
tartják  fenn érvényességüket, am íg az illetők m aguk 
is — adott esetben — m eg nem ritk ítanak egy- 
e g y  s o r t .  SZABÓ ISTVÁN
F e st é k e k  k e z e lé se  é s  
ALKALMAZÁSA
(I.) Egy- és többszínű nyom tatvány előállításához, hogy 
az a  kitűzött célnak  m eg is fele ljen  s a  legkényesebb  
ízlést is k ie lég ítse , nem elegendő a szedés ügyes és 
ötletes elrendezése és a  pap ír he lyes m egválasz­
tása. Ezekkel, de önm agában is összhangzásban kell 
lenni a  k iválasztott színeknek is, m ert ezeknek az 
összhangzásátó l függ a jó v agy  rossz benyom ás, m elyet 
ránk a nyom tatvány tesz.
Ebből láthatjuk, hogy m ilyen  in te lligenciával és a 
színek iránt m ilyen  finom érzékkel kell b írnia a 
gépm esternek, hogy feladatának m eg is tudjon felelni. 
S hozzávehetjük még, hogy n agy  ism eretekkel kell 
b írn ia a  festékek b irodalm ában , hogy m indig a leg ­
m egfelelőbbet ta lá lja  meg. Ismernie k e ll a  festékek 
eredetét s az anyagokat, m elyeket a  festékek tarta l­
m aznak, m int pé ldáu l kén, ólom, kátrán y  stb. s épp 
igy  kell tudnia azt is, hogy az in telligencia , a jó izlés. 
a  tudás és a mi legfőbb, az évekre menő gyakorlat 
és tapaszta la t e lengedhetetlenü l szükséges ahhoz, hogy 
a  gépm ester a festékek között m agát otthon érezze 
és könnyűséggel képes legyen  egy  kapott m inta után 
a m egfelelő  szint kikevern i. M ert m egnehezítik  ám  a 
gépm ester m unkáját a festékgyárak  is, am elyek  né­
hány festék k ivéte léve l készítm ényeiknek tetszéssze­
rinti e lnevezéseket adnak, am elyekbő l sem  az illető 
festék eredetére, sem  tu la jdonságaira  következtetni 
nem lehet. Eme dolgozatom nak a célja , hogy a nyom ­
dászatban  leg inkább  használatos festékeket ism ertes­
sem és néhány támpontot nyújtson törekvő gépm ester- 
szaktársaim nak , am ely  tám pontok a lap ján  azután a 
festékek lab irin tusában  eligazodhatnak s legalább  a 
kezdet nehézségeit könnyen leküzdhetik.
H ogy ennek a  feladatnak  m eg tud jak feleln i, szük­
séges, hogy a  festékek eredetével is és am a követel­
m ényekkel is foglalkozzak,-^am elyeket a  festékek iránt 
tám asztunk.
A  festék nem m ás, mint festőanyagok (pigm ent) 
keveréke kencével (firn isszel). A  festékeket úgy 
tési módjuk, mint eredetük szerint .két osztályba 
sorozzuk, úgym int szerves (organikus) és szervetlen 
(anorgan ikus) festékekre.
Az anorganikus festékeket, m elyek  eredetüket ásvány­
ból, földből v agy  ércből nyerik  s dacára, hogy a  gyár­
ban m ég alapos átdolgozáson m ennek keresztül, m eg 
term észetes v agy  naturfestékeknek is nevezik. Leg- 
fontosabban organikus fe s ték ek : a  krem si fehér, cink­
fehér, króm sárga, cinksárga, nápo lyi sárga, kadm ium , 
krómzöld, okker, siena, Caput mortuum,  cinóber, kobalt­
kék és m ilórikék. O rganikus (szerves) festékeknek 
nevezzük azokat, m elyek  eredetüket a növény- v agy
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álla tv ilágb ó l nyerik . Ezeket á lta lánosságban  lak k ­
festékeknek (L akkfarbe) is szokták nevezni.
M ig az anorganikus festékekben a  választék  m eg­
lehetősen korlátolt, add ig  az organikus festékek szín­
árn ya la ta i szám talanok, különösen am ióta sikerü lt az 
an ilin t v egy i utón kőszénkátrányból előállítan i.
A  festékeket a gyárak  három féle a lakb an  szokják 
szá llítan i, ú g ym in t: nyom ásra kész állapotban , tészta­
a lakban  és végre száraz alakban . A  legtöbb nyom da 
nyom ásra kész állapotban szokta a festékeket ren­
deln i és otthon keveri aztán m egfelelő  m ennyiségű 
kötő- v ag y  m ás an yagga l, m ár m int azt a m unka 
m inem üsége m egkíván ja.
E gyike a legism ertebb anorganikus festékeknek a 
c in ób er .  Ez a  kén és h iggany vegyü lékébő l á ll. A  cinó- 
ber különösen fedőképességével tűnik ki. A  fénytálló 
festékekhez is szokták sorozni, de ez az osztályozás 
nem a leghelyesebb , mert ha huzam os ideig  fény és 
levegő h atásának  van  k itéve, m indinkább sötétedő 
barnába m egy át és végre m ajdnem  fekete lesz. N agy 
sú lya  és kész ítésének  körülm ényessége m iatt igen 
d rága s nap ja inkban  m ár m ás, hasonló m inőségű m es­
terséges utón nyert anyagokbó l is gyártják . Fontos 
m egjegyezn i, hogy va lód i  cinóberrel rézklisés formát 
nem nyom tathatunk, m ert tönkreteszi a k lisét s oly 
form áknál sem  használhatjuk , m elyekben  rézlén iák 
vannak, m ert a  réz és kén  érin tkezése folytán kénréz 
képződik  s ez a  cinóbert b arnára  festi, a  rezet ped ig 
tönkreteszi. H asonlóképen nem szabad a cinóbert 
keverésre használn i, különösen o ly festékekkel, m elyek  
ólmot tarta lm aznak , m ert az ezekkel való keverés 
á lta l p iszkos szint nyerünk.
Ism ételve az elm ondottakat, a  valód i cinóber a  leg ­
jobb fedőfesték, de a  használata n agy  körültekintést 
kiván. Igen szép hatást érhetünk el ve le  sötétszinü 
pap írra való nyom ásnál.
A  króm sárga  m inden árnyala tban  készíttetik , króm ­
kálibó l és ólomcukorból. Nagyon k itűn ik fedőképessége 
és fén y tá lló sága  álta l. Szinét csak is kéntartalm ú levegő­
ben változtatja , am ikor is előbb barna, később fekete 
lesz . A  króm sárga a legelterjed tebb  festék nap jaink­
ban és ritka az a  nyom da, am ely  legalább  kétféle 
árn ya la tb an  ne tartaná állandóan raktáron. H asznál­
ható lakk festékke l való  keveréshez. M ilórikékkel k e­
verve szép selyem zöldet, feketével ped ig  elég  szép 
árn ya la tú  olivzöldet kapunk. K lisék nyom ására nem 
a lka lm as ólom tartalm a m iatt. A  króm sárgát is erősen 
k iszoritják  a m esterséges készitm ényü lakkfestékek , 
am elyek  m int ind ia i sárga, valód i sárga stb. elnevezés 
alatt szerepelnek a  festékm intakönyvekben. Ezek több­
nyire transzparens (v agy is  áttetsző) festékek, kitünően 
nyom hatók s a levegőn színüket a lig  változtatják .
A z anorgan ikus festékek sorozatának a milórikék  
egy ik e  a  legelterjed tebb  festékeknek, m ely  lugsóból 
készül, m eglehetősen sim ulékony, igen jól nyomható 
és igen sok esetben használják . Fénytálló  festék, m eg­
lehetősen gyorsan szárad , am it a keverésnél tekintetbe 
kell venni. Az u ltram arin  és az úgynevezett császár­
kék szintén ásványfestékek . A zelőtt az ultramarin  a 
legd rágább  festékek közé tartozott, m anapság  azon­
ban egy ik e  a  legolcsóbb fö ldfestékeknek, mert m a 
m ár nem a lap is lazu li fém kövekből készül, hanem  
a  porcellánföld, szóda, kén és faszén képezik a  fő­
alkatrészeit. C élja in kn ak  nem felelnek m eg, éppen az 
összetételük m iatt, szinük világos, nem tartalm aznak 
annyi dús p igm entet, m int a  m ás anorganikus festékek, 
továbbá nem  kiadósak  és v izenyősek. A z ultramarin, 
m ivel ként tartalm az, úgy  reá is vonatkozik az a m eg­
á llap ítás , m e lye t a  cinóbernél em litettünk és ped ig  : réz­
k liséket nem  nyom hatunk vele, valam int ólom tartalm ú 
festékkel nem keverhető. Nem láthattunk m ég példát 
sehol, hogy pé ldáu l u ltram arin  és krem si fehér keve­
rése á lta l szép v ilágos b uzav irágkéket nyertünk
volna. M ert ugy-e bár, ennek kellett vo lna ezen két 
szin összekeverése á lta l létrejönni ? E llenben kapunk 
helyette egy  piszkos, kékesszürke szint, m ely  száradás 
után m ég sötétebb lesz.
A  krómzöldet,  s e l y em z ö ld e t ,  o roszzö ld e t  e lő állítják  a 
m ilórikék és króm sárga v agy  cinksárga keverése álta l. 
Igen jó fénytálló  és fedő festékek, am i term észetes is, 
m ivel m ind a kétféle anyag , am iből e lőállítják , m ár 
m agában  véve is b irja  ezen tulajdonságot. K éntartalm ú 
levegőben színe sötétebb és piszkos lesz, am it m inden 
ólmot tartalm azó festéknél tapasztalhatunk. Kremsi 
fehérrel igen előnyösen keverhetjük.
A z okker és a s i en a  (T erra di S iena) m ég a  leg­
gyakrabban  előforduló földfestékek, ugyan ide tartoz­
nak  m ég az umbra, sep ia ,  Caput M ortuum  stb. e lnevezés 
a la tt a többi szintén többé-kevésbé anorganikus fes­
tékek. E festékek, de legk ivá lt az okker és a siena 
tu la jdonsága, hogy kencével nehezen kötődik és a 
nyom tatásban, különös illusztrációk nyom ásánál ugyan ­
azon tu la jdonsággal b írnak  — m int a  földfestékek 
á lta láb an  —, hogy ham ar p iszkitanak. De e rossz tu la j­
donságukat leszám ítva, többféle árnyala tuknál fogva 
á lta láb an  jó és használható festékeknek m ondhatjuk, 
különösen akcidencnyom tatványok előállításánál.
A z utolsó csoportba tartozó anorganikus fedőfesték, 
am ely  leggyakrabban  előfordul a nyom dákban, a kremsi 
f e h é r .  Ez m eglehetős n agy  m ennyiségű ólmot tartalm az, 
ezért ólom fehérnek is nevezik . E gyike a legjobb fedő­
festékeknek, erősen pigm entdus és a  kencével nehezen 
kötődik. M egjegyzendő, hogy a krem si fehérrel kevert 
festékeknek éppen a  krem si fehér n agy  fedőképessége 
m iatt bizonyos fokig tompa színezetük van, ezért o ly 
esetben, am ikor nem okvetlen fedőfestéket kell hasz­
náln i a festék v ilágossá való té telére, ott a krem si fehéret 
m ellőzzük és inkább cinkfehéret használjunk, am ely  
kevésbé jól fed és nem annyira pigm entdus. Különben 
a  festékgyárak  m anapság  a  m inőséghez képest külön­
féle elnevezés alatt, ú g ym in t: „M ischw eiss", „Schaum- 
w eiss", „Schnellw eiss" stb. készitenek oly fehér festéket, 
am elyek  e cé lra m egfelelnek s a  sötét színek v ilá ­
gosabbá tételére valók, anélkül hogy az alapszínre 
b efo lyássa l lennének.
Ezek vo lnának a legfontosabb anorganikus festékek, 
m elyek  nálunk nyom dászoknál a gyakorlatban  legtöbb­
ször figyelem be jönnek. Látjuk, hogy a legtöbbje v ag y  
ként v3gy ólmot tarta lm az s ezért használatuk igen 
n agy  elővigyázatot k iván . De hátrányuk m ég, hogy 
n agy  sú lly a l b irnak és a  ke lleténél gyorsan száradnak, 
m iá lta l sok m egy tönkre, az anorganikus festékek leg ­
apróbb részei (m olekulái) a keverésnél nem egyesü l­
nek a kötőanyagu l használt kencével o ly jól, m int az 
a  k ifogástalan  nyom ásnál szükséges, autotip ianyo- 
m ásra ped ig  á lta lában  nem használhatók. M égis, hogy 
könnyebben nyom hatók legyenek , elérhetünk velük 
ném i eredm ényt ha m egfelelő  lakkfestékkel keverjük . 
E gyedül csak is nagy fedőképességük m iatt használják . 
A  festékgyárak  ú jabban  e lég  jó m inőségű m esterséges 
készítm ényekkel helyettesítik  az anorganikus festékeket.
A z organikus (szerves) festékek azok, m elyek  ere­
detüket a  növény- v agy  á llatv ilágbó l nyerik , továbbá a 
lakkfestékek , m elyeket szintén az organikus festékekhez 
sorozunk, s am elyeknek  az a lap an yaga  a kátrány. Hosz- 
szas k ísérletezés után sikerü lt a  vegyészeknek kőszén­
kátrány lecsapo lása á ltalskü lönböző  vegyészeti anyagok 
hozzáadásával különféle szinü nyersanyago t e lőállítan i. 
A  lakkfestékeknek az ásványfestékekkel szem ben meg- 
van az az előnyük, hogy árn ya la ta ikb an  igen gazdagok, 
e lenkek és hatasosak, viszont azonban nem  fedőké­
pesek és nem szintállók. K everésre igen a lka lm asak , 
mert a kencével igen jól kötődnek, sőt ném ely anor­
ganikus festék keveréséve l, m int példáu l ha a valódi 
cinóbert és a geran ium lakk sárga á rn ya la táv a l kever­
jük, igen szép és jól használható tűzpiros festéket
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nyerünk. S im a, fehér v agy  v ilágos árnyalatú  papíroknál 
igen szépen érvényesülnek , ferm észetes, am int azonban 
sötétebb szinü papiron kell felhasználn i, m ár nem szol­
gá lta tják  azt, am it az anorganikus (szervetlen) festékek. 
K lisék nyom ására is a lka lm asak , p igm enttartalm uk cse­
kély , b ár a festékgyárak  ezirányban  is m indent elkö­
vetnek, hogy az anorganikus (szervetlen) festékekkel 
szem ben is m egállják  helyüket és nem eredm énytelenü l, 
mert m a m ár van  o lyan  szerves festék, m ely ezirányban  
is te ljesen  m egfelel példáu l az ind iai sárga, növény­
sárga v agy  a  valódi sárga lakk  stb. H a a festékm inta- 
könyveket lapozzuk és m egfigyeljük  a különböző színek 
e lnevezését v agy  ese tleg  a gyári szám ja m ellett m eg­
ta lá ljuk , hogy m ilyen  fedőképes v agy  szintálló, esetleg 
lakkozható-e aszerint, am int azt a  gyárak  az a lap an yag ­
hoz felhasznált vegy i anyagot a lkalm azza, használha­
tósága' és m inőségre való  tekintettel, aszerin t kell ezen 
festékeket a gyakorlatban  felhasználni.
M ielőtt a festékek alka lm azásáró l tovább tárgyalnák , 
m eg kell em lékezn i a kö tőanya gok ró l  is, mert ezek igen 
n agy  fontossággal b írnak a festékek hatása tek in teté­
ben. Ez az an yag  term észetesen nem lehet m inden 
esetben ugyanaz, hanem  az elérn i k ívánt hatás szerint 
ke ll azt m egválasztan i s a lkalm azn i ke ll a  nyom tatandó 
pap ír tu lajdonságához is. A  leg ideá lisabb  kötőanyag 
a  lenolajm agból előállított k en c e  (f irnis), m ely három féle 
sűrűségben kerül forgalom ba. L eggyakrabban  a  közép- 
erősségü kencével szoktuk a  festéket keverni s abból 
azután a  szükség szerint többet v agy  kevesebbet ve­
szünk, a  leggyengébb  kencével keverjük azokat a 
festékeket, am elyeket fa lragaszoknál v agy  nagyfelü letü  
tónusnyom ásnál kell felhasználni. Ezzel jobban érünk 
célt, m intha álta lános szokás szerint petróleum ot hasz­
nálnánk a festék h ig itására . C sak a bronz a lá  nyom ­
tatott festékeket kell a  legsűrűbb és előzőleg sz ikativval 
kevert kencével hígítani.
M inél puhább a  nyom andó papir, annál gyengébbnek 
ke ll a nyom ásnak lenni, de a  festéknek kell annyi 
kötőerővel b irn ia, hogy száradás után jól a papírhoz 
kötődjön. Példáu l o ly rossz m inőségű krom ópapirnál, 
m ely rendszerint erős felszívóképességgel bír, előfordul, 
hogy a  kencét ilyenkor a  pap ir m agába szívja, m ig 
a  festék a pap ir felületén szárad  és könnyen eltörlődik. 
Különösen észlelhetjük ezt az anorganikus festékeknél, 
m ert ezek, m int m ár em lítettem  is : a kencével rosszul 
kötődnek. Ilyen esetekben kötőanyagul a  kopállakkot 
ke ll használnunk.
M inél erősebb enyvezésü a  pap ir, v agy  m ennél 
kem ényebb anyagbó l van gyártva, annál nagyobb 
nyom áserősségre van  szükség, am i term észetes is. De 
azért a  kötőanyag legtöbb esetben szintén a kence, 
mert a  festék a papírhoz való rögzítését m ár m agában  
a nyom áserösség is elősegíti. C sak o lyan  kem ény 
papíroknál, m int példáu l a pergam ent, egyá lta láb an  
nem képes felszivódni a kence, hanem  a festék felü letén 
szárad . Ilyen kem ény papírokra való  nyom ásnál a 
festék kötőanyaga szintén kopállakk, am elybe m ég
— m int száritóanyagot — szikkativot keverünk.
A  többi m inden néven nevezett és h irdetett kötő- és 
száritóanyagokkal szem ben igen e lővigyázóknak kell 
lennünk s csak akkor használjuk , ha m ár jól k ipróbáltuk 
és a gyakorlatban  bevá ltak ,m ert legtöbb esetben sem m i­
vel sem  jobbak, mint az előbb em lítettek, sőt gyakran  
nyom ás közben győződhetünk m eg káros és rossz 
tu lajdonságaikró l.
H ogy a  festék m inél jobban érvényesüljön , o lyan 
tömören szükséges azt feldolgozni, ahogy azt a  m eg­
nyom andó pap ir m inősége m egengedi. T ehát m inél 
jobb enyvezésü a  papir, v agy  m inél erősebb a k ré ta­
réteg a  nyom andó m űnyomó-papiron, annál tömörebb 
lehet a  használandó festék. H a a festék tultömör, a 
pap ír ped ig  nem eléggé erős, a  nyom ás alatt a festék 
szakítan i fog. Ilyen esetben a festéket tiszta disznó­
zsírral a  legjobb keverni, m iá lta l a  festék összehuzódik, 
vagy is nyúlósságából vészit, anélkü l azonban, hogy 
ezálta l a  festék h igabbá válnék. H asználnak erre a cé lra 
leno la jat v agy  pálm ao la ja t is, de a  gyakorlatban  a 
disznózsír jobban bevált, m ert az em lített o la jokat 
tiszta és jó állapotban  csak igen ritkán tartják  a 
kereskedésekben . E lkerülhetjük a  szakitást, ha a  festé­
ket bolognai k rétával keverjük, de ezzel m ár v igyázato- 
sabban kell bánni, m ert ha a  kréta nem a legfinom abban 
van őrölve, könnyen m egesik, hogy annak apró szem cséi 
a nyom andó formához tapadnak.
A  bolognai k rétának  ezenkívül is igen nagy hasznát 
vehetjük és kár, hogy nap jainkban  o ly kevesen  ism erik 
és igy  nem igen  használják  a gyakorlatban  sem . Sok 
esetben nélkülözhetetlen és k ivá lt a színes nyom ások­
nál — am elyeknél a túlsók kencétől a festék zavaró lag 
ható zsíros fényt kap — egy  csepp k is kréta hozzá­
adásáva l kitűnő eredm ényt érhetünk el. Festékek, 
am elyek  kem ényen száradnak, a  rájuk nyom tatott 
m ásodik szint nem jól veszik fel, bolognai krétával 
keverve, m inden nehézség nélkül veszik  fel a  reájuk 
nyom tatandó m ásodik, esetleg  harm adik szint is.
Példáu l ha az k ívántatik , hogy egy  v ilágos a lap ­
nyom at a  színét hosszabb időn át m egtartsa, akkor 
nem szabad  túlsók kencével kevernünk, hanem  tömör, 
de te ljesen  áttetsző ,,M ischw eiss“ , v ag y  esetleg  trans- 
parinfehér festékkel. De m iután itt ism ét egy zsíros 
fény keletkez ik  hozzá, veszünk egy  keveset a  bolognai 
krétából és a  hatás m eglepő. E gyálta lában  m indenkor, 
ha több szint kell egym ásra nyom ni, a  bolognai kréta 
a  legjobb szolgálatot teszi. E zekenkivül a  bolognai 
kréta  m egakadályozza a különösen nagyobb nyom ási 
felü leteknél észlelhető — rossz hatást eredm ényező — 
festékgyöngyök keletkezését. (F o ly ta tjuk .)
M ÜVÉSZET KÖRÉBŐL
K iá ll í tá sok .  E gyszerre öt helyen  is várják  képek, 
szobrok a közönséget. A  M űcsarnok a huszonötödik 
m űvészi évforduló ját ünneplő Csók István gyű jtem é­
nyét á llítja  ki, a  M űvészház tag ja in ak  jav a  term ésével 
tesz tanúságot életrevalóságáró l, a  N em zeti Szalonban 
az Ifjú M űvészek T ársasága  m utatja be a  fiatal tes­
tü let m unkásságát, az Ernst-muzeum term eit Batthyány 
G yula gróf képei és a  kitűnő Beck O. Fülöp szobrai 
töltik m eg, a  K önyves K álm án-társaság ped ig  a ném et 
Struck Herm án grafikai m unkáit hozta el Budapestre 
és ha hozzávesszük az Iparm űvészeti Muzeum im ént 
bezáru lt szőnyegk iállitását, akkor bátran  elm ondhat­
juk, hogy a m űvészetet szerető em berek elegendő 
a lka lm at ta lá ln ak  arra (m ennyiség do lgában  m inden­
esetre), hogy m űtárgyakat szem léljenek. Sőt ta lán  m ég 
többet is, m int kellene. Öt k iá llítás. A képek, mint 
egy  hatalm as zenekar hangszerei, százféle hangon, 
százféle színnel, á rn ya lá ssa l szó lalnak meg.
Csók István  m in tegy m ásfélszáz m unkájával ad szá­
mot huszonöt esztendős festőpályájának  m inden em el­
kedésérő l, a m egtett ut fordulóiról. Csók István nevét 
m indenki, ak i v a lah a m egfordult a  Szépm űvészeti 
M uzeum modern osztályában , jól ismeri/ O festette a 
Báthory Erzsébet leányk inzását ábrázoló óriási méretű 
képet, m ely, m ig nem küldték v idékre (ha jól tudom, 
a szeged i m uzeum ba), a bám észkodó em berek gyü le­
kező helye volt. A z asszonyszörnyeteg h istóriája, m ely 
néhány rém regény főtém ája is egyúttal, ig y  m egfestve 
a  va ló ság  borzalm ával hatott; a vigyorgó, kegyetlen  
öregasszonyok, a  havas udvaron vergődő m eztelen 
leányok — e bestia szerencsétlen áldozatai, a leg te lje ­
sebb realizm ussal k iab á ltak  le a  vászonról. A ki a  kép- 
ben az ordító m esét többre becsüli, m int m agát az 
ábrázo lás m űvészetét, annak érdeklődését feltétlenül le­
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kötötte Csók István e monstruózus alkotása. Ma, am i­
kor a  M űcsarnok különterm ében viszontláttuk Báthory 
Erzsébetet, m egállap íthatjuk , hogy e képben, m ely 
sohasem  pályázo tt egyébre, m int a  panorám ák kapuja 
elé szegezett vásznak és nem  is lesz sohasem  m ás, 
m int ecsette l le irt ponyvaregény, e képben igenis 
fellelhetők, m ég ped ig  szép szám m al, festői értékek, 
o lyan  szépségek, am elyeket az első im presszió döb- 
benete elnyom . De Csók István nem ezekre helyezte 
a fősulyt. E szépségek  csak esetlegességek , véletlenül 
bukkanhatott reájuk , mert u gyeb ár e borzalm as m ese 
ábrázo lásánál a  borzalom  m inél erősebb felkeltése 
volt a festő főcélja, nem ped ig  egy  m ozdulat ritm u­
sának k ifejlesztése , egy-egy ruha szinpom pájának foko­
zása. Csók István nagyon n agy  utat tett m eg e kép 
m egfestése óta. T ém aköre merőben m ás, m int akkor 
volt, eszközei is mások. M a egy  dom boldal felett 
őrködő fák, szobasarokban heverő színes holm ik poé- 
zise jobban izgatja  őt, m int a  történelem  legvére­
sebb sz in játéka. M ig azelőtt fontosnak tartotta nagyon, 
hogy v a lam e ly  ruha redőinek vetődését, a  kézcsuklón 
végighúzódó ereket, a  term észetben felle lhető formák­
nak m egfelelő aprólékos hűséggel ad ja  v issza képein ; 
m a m agasabb  egységbe form álja a  term észetből k i­
olvasott részeket. A  szin és a vonal harm óniáját keresi 
és am i e harm óniát m egbontja, az bárm ennyire része 
legyen  az ábrázo lt tárgynak , e lh agy ja . A zelőtt a  szin- 
ská la  m inden színét egyform án értékelte, most ham vas­
kékek , tőrtszürkék, violák, tom pakékek dom inálnak 
képein. Korábbi h idegkék, m ajd  nehéz barna tónusok 
fá tyo la m ár nem von ja be képeit, nem élnek a  színek 
felett külön életet, hanem  összeo lvadva azokkal, va lam i 
párás tom pultság parfüm jét lehelik  szét képein.
Csók István a tá jképekben  és csendéleteiben a  leg ­
erősebb. M ig régebben az em beri test formáit is tel- 
je s erővel b irta érzékeltetn i, most, hogy eldobta m a­
gától az akadém ikus festési mód sab lon jait, m intha 
ebben az irányban  elvesztette volna láb a  alól a ta lajt.
M ig fiata labb  festőink éppen az em beri test szer­
kezetének törvényszerűségét és térbeli e lhelyezését 
b írják  a  legnagyobb v ilágossággal k ifejten i, ad d ig  ő 
eredm ényt e tekintetben nem tud felm utatni. A rán ya i­
ban elh ibázott, rosszul e lhelyezett, rosszul mozgó 
em beri testek je lz ik  edd igi k ísérlete it, noha egy-egy 
em beri fej m egkonstruálásában , a  karak ter m egrög­
zítésében  kiváló  tehetséget mutat. P é lda  rá W lassics 
T ibor arcképe.
íté letünk m ég nem végleges. Csók István folyton 
fejlődő, forrongásban levő m űvész, ak i m ég sok m eg­
lepetésse l szo lgálhat. R égebb i kép e ive l szem ben m in­
denesetre bám ulatos h aladást tanusit u jabb képeiben. 
„A bálványok" cim ü képe bárm ely ik  képtár disze 
lehetne. M ár m aga a  kép tém ája is e láru lja  azt a 
nyugtalanságot, eszm ei forrongást, m ely őt ily  vér­
beli festői tém a m egfestésére ösztökélte.
A M ü vész ház  n agy  k iá llitásán  egy  m ásik  festőművész 
forrongásának sz in já téka tárul elénk. V asza ry  János e 
m űvész neve és két év h iján egykorú Csók Istvánnal. 
O is a  naturalisztikus ábrázo lási m ódra esküdött 
azelőtt,,, ő is aprólékosan részletezte a  lefestett tár­
gyat. O is eldobta m agátó l azokat az eszközöket, 
m e lyek  csupán arra  voltak jók, hogy eg y  fényképező­
gép lencséjének  tárgy ilagosságát közelíthesse meg, 
de ő m ég távo labb i konzekvenciákat vont le, m int 
Csók István. M ig Csók a tá jképeiben  csupán az im ­
presszion ista m esterek — M anet, S is ley  — sze llem es­
ségé ig  jutott e l és m egelégedett o ly eredm ényekkel, 
m elyek  bizonyos színharm óniák és d isszonanciák 
fokozásában v agy  letom pitásában érik el a csúcs­
pontot, kom pozíciói ped ig  szétesök, ad d ig  V aszary  a 
festői k ifejezés m inden szeg leté i keresztül fürkészte, 
puritán sz igorúsággal kidobott m űvészetéből m inden 
o lyan  tényezőt, m elyben  ellentm ondást látott, cé lja i­
val, egyén i h itével szem ben. M ig valam it megfest, 
szám talanszor át és átgyurja  a m egfestendő tárgyak  
m inden részét, néhol egészen a  geom etriai e lem eire 
vezeti le  a  form ákat, hogy képeit annál b iztosabban 
b irja felépiteni.
V aszary  János, ism étlem , egészen az alapform ákig 
vetkeztetett le m indent és a te ljesen  hatalm ában levő 
szerkezeti részekre ak ar ráép iten i m indent, am it für­
késző elm éje a lka lm asnak  ta lá l arra, hogy a le lk i 
é letében m egalkotott v ilágn ak  látható külső  képe 
legyen . E küzdelm es próbálkozás gyüm ölcseinek kell 
tekintenünk a  M űvészházban kiállito tt képeit, egyes 
útjelzőit e fáradságos vándorlásnak.
A  k iá llítás egy  m ásik  szereplő je Bornem isza Géza 
ugyancsak  érdekes prob lém ákra utal képeiben . M ig 
V aszary  a  formák egyensú lyának , a  testek és a  tér 
között fennálló kapcso lat törvényszerűségének k ife j­
tését elsősorban vonalakkal közelíti m eg és a szin 
nála m ajdnem  m ásodrendű szerephez jut, add ig  Bor­
nem isza G éza n agy  szintöm egek összevonásával keresi 
e problém ák nyitját. M arkáns szinfoltjai m agukban 
foglalják  több szin összességét és egyúttal egy-egy 
formát is képeznek. P éldáu l va lam ely ik  tá jképen  a 
hegy bizonyos szelete egy  szinfelü letet jelent, az a la tta  
elterülő vö lgy öble ugyan csak  egy áthatlan  szin felület, 
am i jelentős form a: pé ldáu l egy  elől fekvő város­
szeglet, m ely látószögünkből tekintve elfed i a hegy 
bizonyos részét, beleékelőd ik  a háttér szinfelületébe, 
ugyancsak  összesüritett színfolt a lak jáb an  szerepel a 
képen. C élja nem az, hogy visszaadjon m inden szint, 
m inden formát, hanem  hogy a term észet bonyolult 
m echanizm usának azt a részét, m elynek funkciója 
van egy  kép k ia laku lásáb an , feltárja és je lentősége 
szerint hangsúlyozza. M árffy Ödön is több képpel 
szerepel. Fekvő női ak tja  a legerősebb. Pom pásan 
m egrajzolt női test hanyatlik  hátra a  képen. V alóság­
gal érezzük az izmok feszülését, a  bőr a latt cirkáló 
vér lüktetését. N agy kom poziciótervében egész sereg 
figura szövődik köralakban. Az alakok összekapcso­
lá sá t ötletes, igazi piktori érzéssel végezte M árffy. 
R ippl-Rónai József térdelő asszonya a  m estert uj 
v ilág ításb a helyezi. Szélesen , nagy síkokban sűrítve 
ad ja  azt, am it edd ig szám talan  szaggatott folttal feje­
zett ki. Férfias fölény, érett nyugalom  nyilatkozik m eg 
ra jzaiban  is, m elyek  bizony nem nagyon a lka lm az­
kodnak a Pesti M űvelt T ársalgó  paragrafusaihoz.
Kernstok K ároly apró vizfestm énye rendkívül ko­
m oly és nagy igényü  m unka. B erény Róbert capriszi- 
geti képét elönti a lángoló szinek zuhataga. C zigány 
Dezső, K metty János, H acker M ária , Lehel M ária, 
Murin V ilm os, Korner Zsófia, Orbán Dezső, T ihanyi 
Lajos képein  kívül is nagyszám ban  található érdekes 
és m egfelelő színvonalon álló m unka. V edres M árk 
három szobra em elkedett felfogással készült, k lassz i­
kusan nem es m unka. A lig  van m agyar m űvész, ak i a 
bronz an yagát annyira ism erné és o ly  tisztult form a­
nyelvvel tudná ennek az anyagnak term észetét ér­
vényre juttatni, m int V edres.
B e ck  O. Fü löp  ugyancsak  kiváló  m űvelője a  p lasz­
tika i m űvészetnek és most egyszerre m int n agy  kő­
töm bökkel birkózó szobrász vonult be az Ernst- 
m uzeum k iá llítási term eibe. Eddig k iváltképen  érm ek­
kel foglalkozott és ebben a  tekintetben is sok kitűnő 
darabbal gyarap íto tta az érem m űvészetet. A  kiállitott 
szobrok bizonyságot szo lgáltatnak Beck Ö. Fülöp rá­
term ettségéről, tehetsége nagyszabású  feladatoknál sem 
hagyta cserben.
H atalm as méretű em beri törzsek bontakoznak ki a 
kő szilárd  tömegéből, o lyanok, am ely  a közelséget el 
sem b írják , egy  hatalm as épület kapu ját v ag y  erké­
lyét kell az alakok a lá  képzelnünk. Nem pepecsel, 
m inden form ája som m ázása, összevonása egész sereg 
kisebb formának. Szobraiban csupa ősi erő, a kő ter­
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m észetének m egfelelő nyerseség  lobog. V e le  eg y ­
ide jű leg  az Ernst-muzeumban B atthyány G yula gróf 
is k iá llito tta képeit. K ényszerű házasság. M erőben 
e llen tétes két művész. M ig Beck O. Fülöp csupa 
őszinteség, erő, add ig  a m ásik idegen v ilágok régió iba 
kalandozik . M űvészetének fő jellem vonása a  m ester­
kéltség. R endkívü l ü gyes és szellem es, de tú lságosan 
külföldi illusztrátorokra em lékeztet m inden vonása. 
M unkáin nagyon is m egérzik az a  játékos felü letesség, 
am i osztályhelyzetébő l törvényszerű módon követke­
zik. F ia ta lsága  menti őt, ha kom olyabban veszi m ajd 
a  m űvészet elevenbeható  feladatait, ta lán  érdem eset 
produkál. Ízlése és d iszitőtehetsége kitűnő.
A  Nemzeti Szalonban kiállító  I f jú  M űvész ek  csak 
korra lehetnek (esetleg ) fiatalok, de felfogásra alig. 
M erészség, fiatalos lendü let nyom ait h iába keressük 
m unkáikban. Ezek megfontolt, nyugodt urak, akik 
tudják, hogy mi ke ll a közönségnek. Ferenczy K ároly 
kezevonása érzik a  legtöbb képen. H a Ferenczy fel­
lépése előtt v agy  ve le  egy ide jű leg  festettek vo lna igy 
(tiz-tizenöt évvel ezelőtt), akkor kellő tisztelettel ke l­
lett volna, hogy fogadjuk őket, de igy? Igaz, hogy 
az  a közönség kiröhögte vo lna őket, a  mostani pedig 
é lvezettel kérődzik képeik előtt. K m etty János és 
m ásodsorban Erős A ndor nevén k ivü l a lig  van  fel­
jegyezn i való e k iállításon .
V égü l a  Könyves K álm án-társaság vendége Struck  
H erm ann rézkarcai o lyanok, m int a  legtöbb rézkarc. 
E gyű jtem ényt egy  zsidó hetilap  szerkesztősége hozta 
Budapestre azon az alapon, hogy Struck zsidó tárgyú 
je leneteket is m egrögzit a karcolótűjével. Sokan azt 
k érd ezh etik : ez is ok ? Igen. Ez is ok ! BÁLINT ALADÁR
A VEGYI KÉPLETEK 
SZEDÉSE
M ajdnem  m inden nyom dában volt m ár arra eset, 
hogy iskolai tankönyvekben, szakkönyvekben és tudo­
m ányos irányú m űvekben a lgebrai betüszám itáson 
alapuló  szám tani m űveleteket kellett szedni. A z a l­
geb rai szám ításokban levő gyökvonásokkal és külön­
féle m atem atikai je lekke l való  szedések azonban 
rendszerint érthetetlenek a  szedők előtt, mert elvont, 
tudom ányos tárgyuknál fogva m eghalad ják  a szak ­
tudásukat. Ez a körülm ény különben azzal menthető, 
hogy a  betüszám itásos m agasabb  m űveleteket csak a 
középfokú és felső iskolákban tan ítják , am elyeket a 
szedőknek csak nagyon k icsiny arányszám a látogatott 
tanoncideje előtt és ig y  term észetesen nincs is m ódjuk­
ban az efféle szedések  je len tését megérteni.
Különösen a  vegytan  tárgyköréből való m unkákban 
szerepelnek sűrűn az o lyan  betüszám itási szedésform ák, 
am elyek  sok fejtörést okoznak a szedőknek. H ozzá­
járu l m ég a szedés nehézségeihez az a  sajnálatos 
körülm ény is, hogy ezeket az elvont tárgyú dolgoza­
tokat szerzőjük legtöbbnyire sietve irta, úgy hogy a 
kézirat legkom plikáltabb  része ezá lta l m ég zavarosabbá 
válik .
B eláthatjuk tehát, hogy m ég a  legegyszerűbb vegyi 
fo lyam atnak a  kép lete is csak abban a szerencsés 
esetben sikerülhet, ha a  szedőnek némi hozzáértése 
van  a  dologhoz. Term észetesen túlzott k ivánalom  
lenne az, ha va lak i e lvárná a  szedőtől, hogy m eg is 
értse a kép let je len tését, m ert ez a  betüszám itás 
összes fa jainak o lyan  gyökeres tudását tételezné fel, 
am elyeknek ism erete nem lehet a szedő feladata. 
V iszont azonban bizonyos, hogy add ig , am ig a szedő­
nek nincs m eg legalább  az a la p f o g a lm a  az ilyen  vegyi 
képletekrő l, add ig  nem is tételezhető fel, hogy azokat 
h ibák nélkül m egszedi.
A  vegy i kép letek  és szimbólok, a  d ifferenciál- és 
integrál-szám itások, a  logaritm us-táb lák, a  geom etriai 
és trigonom etriai, valam int az a lgeb rai és m atem atikai 
szám tani m űveletek és m ás betüszám itási formák épp 
úgy m egkövetelik  a szedőtől az a la p fo ga lm ak  ism ere­
tét, m int példáu l a  kötött beszédben irt szellem i 
alkotások versform ái. M ert tudni kell, hogy valam ely 
kép let csak akkor helyes és az olvasó csak úgy 
értheti m eg, ha szigorúan a  szabályoknak  m egfelelően 
szedték. M iként az időm értékes verselésnél a  külön­
böző versform ák szerint irt versláb akkal alko tják m eg 
a szabályos verssort, azonképen a  v eg y i kép letnél is 
a  vegyfo lyam atnak  szabályosan  le irt fiz ikai teste ad ja  
m eg a he lyes kép letet; s ha ak ár az egyiknél, akár a 
m ásiknál a  szedő nem  tartja be pontosan a  szabályo ­
kat, akkor nem csak az értelem  szenved, de a  szedés 
is rossz.
Mondjuk példáu l az időm értékes párbeszédes vers­
m űvekben a költő a lká jo s i  sort irt, am ely  jam busi 
(w—) és anapestusi (~w—) verslábakbó l épült fel, v agy  
példáu l sa pph o i  sort használt, am ely  dakty lusi (—ww) 
és trocheusi (— w) verslábakbó l á l l;  a  szedő azonban, 
nem ism ervén a  verstani törvényeket, a  párbeszédes 
verssoroknál nem  veszi figyelem be a m egkivántató 
szüneteket — pláne, ha a kézirat nem tünteti fel 
pontosan —, kevéssel húzza be vagy  egyá lta lán  nem 
húzza be a  következő sorban folytatódó verssort, am i 
á lta l beleütközött a  verstan i szabályokba és igy  hibát 
ejtett a  költői mű ritm usán. H elyesebben  szó lva: a 
szedéstechn ikai h iba következtében verstan i h iba is 
tám adt; ig y  van  ez a kép letek szedésénél is. Mondjuk 
példáu l az iró a  következő vegy i fo lyam at kép letét ir ta :
2 N o C l  +  H iO  +  x S iO*  =  N a*0  . x S i O . +  2H CI
A  szedő, ak i nem ism eri az egyes elem eknek kép leti 
je len tését, nem is szedheti ezt a  sort h iba nélkül. 
P ed ig akár egy  pontnak he lyte len  k izárása is m eg­
ronthatja m ár a  kép let m agyarázatát. A  vegyész  ezzel 
a kép lette l azt a vegyfo lyam ato t tünteti fel, am ely 
m egm agyarázza, hogy a nátrium chlorid a  vízgőzzel 
o lyképen bomlik, hogy chlorhidrogéngáz keletkezik , 
am i sűrű füst a lak jáb an  távozik és nátrium oxid kelet­
kezik, m i az ag ya g  felü letét m ego lvasztja és az alu- 
m inium nátrium szilikátból álló  m ázat alkotja. A  szedő­
nek term észetesen  sem m i szüksége tudni a vegyfo lya- 
m at kép letének  m agyarázatát, m ert ő azt szedi, am i 
a kéziraton van. De hogyan szed je helyesen  példáu l 
a képletben levő je leket, ha nem tudja, hová tartoznak 
azok s m i a je len tőségük? A zért tehát a  legkevesebb, 
am it a kép letek je len tésérő l tudnia ke ll: az e g y e s  e l em ek  
v e g y j e l e i n ek  ism ere te ,  am i rendszerint az elem  tudom á­
nyos nevének kezdőbetűje. H a a  gyakorlatban  előfor­
duló fontosabb e lem ek vegy je le it ism eri, akkor a 
különböző vegyü letek  kép leteirő l könnyen m egszerez­
heti a  szükséges a lapfogalm akat. M egjegyzendő, hogy 
a vegyü letek  képződésénél, m int az elem  legkisebb 
alkotórészét, az atom sú lyát is m indig oda Írják a 
vegy je lek  m ellé, ezt a  számot azonban alsó törtekből 
szedik. V agy is  az egyes elefh<k vegy je le  nem csak 
rövidítése az illető elem  nevének, hanem jelenti egy­
úttal az illető  elem  I atom ját és ig y  annak 1 atom- 
su lynyi m ennyiségét is. Példáu l az O nem psak oxigént 
jelent, hanem  I atom oxigént. Szóval, ha v a lam e ly  
vegyü letet alkotó elem ek vegy je le it úgy Írják egym ás 
m ellé, hogy je lez ik  egyúttal az egyes elem ek atom jai­
nak szám át is, úgy m egalaku l a  kérdéses vegyü let 
képlete. Példáu l a P b O  kép let azt m utatja, hogy 
I. a kérdéses vegyü let P i-b ó l (plum bum  =  ólom) és 
Ó ból (oxigén) áll, 2. a kérdéses vegyü let 1 atom 
P b  és I atom O-ból áll. V ag y  példáu l H-iO kép let 
(a viz kép lete) azt m utatja, hogy 1. a viz h idrogén­
ből és oxigénből áll, 2. a viz 2 atom hidrogénből 
és 1 atom oxigénből áll. M ár most, ha két v agy
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több ilyen  vegye lem  (test) o lyképen egyesü l, hogy 
egy  uj test á ll elő, m elynek sa já tsága i lényegesen  
különböznek az eredetiekétő l, akkor v e g y f o l y a m a t -  
r ó l  van  szó. H a tehát a  kéziraton ez a  kép let á ll: 
P b  +  0  =  P b  0 ,  akkor o lyan v e g y f o l y a m a t r ó l  van  szó, 
am ely  azt je len ti, hogy a  plum bum  (ólom ) a  levegőn 
való felhevitéskor oxidálódván, ólomoxid keletkezik .
Ez volna nagy jáb an  a  vegyfo lyam atok kép leteinek 
a la p fo ga lm a .  H a a szedő ezeket ism eri, akkor a  kép­
letek  szedéstechn ikai m unkájával sokkal könnyebben 
halad .
A  legá lta lánosabb  h ibát azza l követik el a  szedők 
a kép letekben , hogy — a vegy je leket nem ism ervén — 
szám okat szednek betűk helyett. P éldáu l az oxigén 
O vegy je lé t rendszerint 0-nak o lvassák vagy  a sili- 
cium S i  vegy je lén é l az S  m ellé r he lyett alsó 1 tört- 
szám ot szednek. Sőt az is igen gyakori eset, hogy a 
vegy je l kezdőbetűjét kurrentből szed ik  v ag y  m egfor­
dítva, a m ásodik betűt szintén verzálisbó l szedik. 
Fontos tehát, hogy a  vegy je leket ism erjék . Ö sszesen 
m integy 80 elem et használnak  a  vegyészek , de a 
legá lta lán o sab b ak  ezek : Al  (alum inium ), Au (aurum  =  
aran y), B r  (bróm ), Ca (calcium ), Cl (chlor), Cr (chrom), 
A g  (argentum  =  ezüst), F  (fluor), H  (hidrogén), K  
(ká lium ), M g  (m agnézium ), Na (nátrium ), N  (nitro­
gén), Sn  (stannum  =  ón), Sr  (strontium ), C (car- 
bonium  — szén), F e  (ferrum =  vas ), Z n  (z ink) stb.
A  kép le tek  term észetesen lehetnek egyszerűek és 
összetettek, aszerint, hogy m ilyen  vegyfo lyam atot fe­
jeznek ki. P éldáu l ha nagyobb vegyfo lyam atró l van 
szó, akkor több sorra is terjedhetnek:
0-4 K a o l 0 55 A h ° 3 ‘ 4 5 S i° 2 ' 075  Ba° 3
Ebben a  kép letben  az egyes vegye lem ek  előtt levő 
szám ok a  m oleku lát je lz ik ; tudn iillik  a vegyü let leg ­
k isebb  része atomcsoportból áll, m elynek m oleku la a 
neve. Ez az egység  m indig egy kis térzővel (spácium ­
m al) választandó  el a  vegyjelektő l. A z egyes vegy- 
je lek  között levő pontok ped ig  szorzatot jelentenek, 
am elyeket azonban sohasem  szabad  egészen szorosan 
odaszedni az előtte álló vegy je lekre , hanem  úgy 
keze lendők , m int a m atem atikai je lek : előttük és 
u tánuk m indig harm adot kell tenni.
H a három tagozatu kép letet ke ll szedni, akkor a 
k isebb  kép letek  középre zárandók, ig y :
0'29 KaO ) n.9n „  ,
0 64 PbO 0 29 ALCh 2,9 S i0 s
0-07 MnO) 0145 F e !° 3í
A  zárje lek  szorosan odaszedendők az összefogla­
landó v egy je lek re , utánuk kis térző adandó. A v e g y -  
j e l ek  közé azonban  so ha s em  sz abad  térzőt tenni.
A  szám m űveleti kép letnél arra kell ügyeln i, hogy a 
vegy je lek  m indig pontosan egym ás a lá  kerü ljenek :
2 Ha BO 3 =  H t BsO .
— B 2O 3
H « — O 3 3 H 2O
E gyálta lában  a  vegy je lekn ek  és a közöttük levő 
m atem atikai je lekn ek  helyes k izárására  állandóan 
n ag y  figyelm et ke ll fordítani. Ezeknek a  he lyes a lk a l­
m azása m ár azért is nagyon fontos, m ert az utólagos 
korrekturajav itás következtében könnyen az egész 
kép let szedése szenvedhet. (A  kép let korrekturajavitá- 
sá t különben a ján latos m indig a  szedővasban végezni.)
Szám os esetben előfordulhat, hogy a kép let egész 
terjedelm ében  nem  fér a sorba. Ilyenkor a  képlet 
e lvá lasz tásán á l arra kell figyeln i, hogy m egfelelő  helyen  
történjék a  különválasztás. P é ld áu l: RO . 0'5 ALO s =  
=  5 S iO - 2'5 RO . 5 SiOs. A  szám m űveleti je le t a sor 
végére és a következő sor e le jére is ke ll szedni. A 
kép letet m indig csak  a vegy je lek  és a m olekulaszám ok 
között szabad  megtörni.
H a két alternativ  kép letet kell szedni, akkor — fel­
téve, hogy beférnek a  sorba — legjobb egym ással 
szem be állitan i, ig y :
d o í 1-9SíO* D O / r 8 S i 0 2RO ioi b*03 vâ y RO \0'2 b̂o.3
m ert az egym ás alá , külön sorba szedett alternativ  
kép letek nem fejezik ki o lyan  értelm esen azt, hogy 
két egym ássa l m ajdnem  m indenben egyező képletről 
van  szó ; m ig az egym ás m ellett álló  kép letek  a  közbe­
ékelt „vagy“ kötőszóval az első p illanatra  is m ár 
v ilágosan  m egérthetők.
A  folytatólagos szövegben lehető leg szedjük a  kép ­
leteket m indig a so rba; a kép let ugyan is rendszerint 
k iegészíti a mondatot v agy  hozzátartozik a m ondat­
hoz, tehát a szöveg értelm i folytonossága m egkíván ja, 
hogy a  kép let a  sorban folytatódjék. K ivételt ez alól 
csak azok a  kép letek  képezhetnek, am elyek  önm aguk­
ban á lln ak  és n incsenek m ondatbeli összefüggésben 
az előttük álló  szöveggel. H a ped ig  szedéstechnikai 
okokból nem szedhetjük a  sorba, akkor különállóan 
annak az irásfajnak  egy fokkal kisebb betű ivel szed­
hetők.
A z a  szokás, hogy a vegy je leket sok helyen  m ás­
nem ű (kurzív) Írásból szedik, nem m indenképen 
helyeselhető , mert ezá lta l m egbontják a szedés je llegét 
és nagyon tarka képet okoznak. Ez az e ljárás csak 
m atem atikai szedésekben  az a lgeb rai szám m űveletek­
nél indokolt, am elyekben  külön erre a  cé lra szolgáló 
je lekke l, görög betűkkel és m ás efféle jegyekke l ép ítik 
fel a  kép letet.
A  vegy i kép leteknél m indig a leghelyesebb  azt az 
elvet követni, hogy szigorúan alkalm azkodunk a  kéz­
irathoz. L egfeljebb  ottan térünk el, ahol a  szedés­
techn ikára vonatkozó észszerű tipográfiái szabályok 
jobb és szebb módot adnak a kép letek  szedésére ; ez 
utóbbi esetek azonban leg inkább  csak a k izárásra 
vonatkozhatnak.
A  vegytan i m űvek kéziratában  sűrűn szerepelnek a 
vegy i sz imbólok  is, ezeknek a  tárgyalásátó l azonban 
e l kell tekintenünk, m ert je len  közlem ény tá rgyának  
keretein  kivül esnek. S C H W A R T Z  Á RM IN
A .  KÖNYVNYOMTATÓ 
MUNKAKÖRÉBŐL
S póro lá s  az íz lés rovására .  A  nyom daiparban dúló 
n agy  és á ldatlan  konkurrencia m egszülte azt az ano­
m áliát, am ely  az izlés rovására spórol, hogy a  h a lla t­
lanul olcsó áron e lv á lla lt nyom tatványoknál ráfizetés 
valahogy elő ne fordulhasson. M a m ár a  legkom pli­
káltabb  szedést is gőzerővel akarják  kiszedetni, de úgy, 
hogy az szép is legyen , gyorsan is elkészüljön és elő­
á llítás i ára se kerüljön sokba. Ez hasonlít nagyon a 
káposzta és kecske féle elm élethez. A  főnökök azt 
m ondják, hogy szép sorokat ke ll csak szedni tudni, 
egy  kis diszitést, m eg jó pap írt kell hozzá adni, aztán  
m egteszi az egyszínű színes nyom ás is és készen van 
a  „modern kor követelm ényeinek m egfelelő" mesteri 
nyom tatvány. Ez a  felfogás legfőképen a  v idéken  ura l­
kodik, de felta lálható  a  fővárosban is, m ég ped ig igen 
sok helyen . M esterszedőt ezek a  főnökök dehogy is 
a lkalm aznának . Improduktív m unkaerőnek tartják , ak ár­
csak a korrektort. Szerintük a  m esterszedő csak fur- 
farag, reszel, fűrészel és — az időt lopja, mert sokat 
speku lál. M ár ped ig  elég , ha m aga a főnök speku lál 
a  rossz üzletm enet és a pénztelenség m iatt. Persze, 
azokban a  nyom dákban, ahol ilyen  a felfogás, ilyen  
is a  nyom da berendezése, a  gép, a papir, a festék, 
m inden, m inden. Ezekben a  nyom dákban jobb sorsra 
érdem es jó szedőszakem berek is dolgoznak. A kiknek
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van  ügyességük, ráterm ettségük, képzettségük, Ízlésük 
és sok-sok, soha m eg nem valósítható -— álm uk. Ezek 
az álmodozó, m űvészlelkü em berek — ki tud ja  — 
m ivé fejlődhetnének, ha m egfelelő  sorsba és m egfelelő  
körülm ények közé ju th a tn án ak ! V alóban  szánalom ra- 
méltó em berek ezek a szaktársaink , m ert legjobb tudá­
sukat viszik napról-napra a szekrény m ellé, a nyom da 
m iazm ás levegő jébe, azért a néhány korona fizetési 
többletért, am it a m inim um on felül kapnak. Igen sok 
értékes szaktársunk fecsérli ig y  el erejét napról-napra, 
m inden kézzelfoghatóbb eredm ény nélkül. Igaz azon­
ban  az, hogy sopánkodással és panaszkodással ezen 
sehogy sem  lehet változtatni. Ezzel a  m ódszerrel nem 
lehet m egváltoztatn i sehogy sem  a dolgok je len leg i 
á llását. De változást elő idézn i azonban a  helyzet és 
a  nyom daipar je len leg i n ívójának m egm agyarázásával
— azt hiszem — lehet azoknál a  főnököknél, ahol erre 
szükség m utatkozik. M agyarázzák  m eg az érdekelt 
szaktársak  főnökeiknek, hogy nem az a cé lja  a  modern 
nyom daiparnak, hogy úgynevezett vásári m unkákat 
term eljen, m ert éppen a nyom daipar az, ahol a  jó- 
iz lésnek, tudásnak és hozzáértésnek harm onikus össz­
hangban kell egyesü ln i. M ert erre is á ll az a régi
— de nagyon jó — m ondás, hogy az o l c s ó  m unka
nagyon drága .  H O R V Á T H  IST V Á N , K apo svár
A tangire l já rá s .  Egy idő óta különböző rek lám nyom ­
tatványok k lisé i a  tang ire ljárás a lka lm azásáva l á llítta t­
nak  elő. A  tangire ljárás abból áll, hogy vonalban ra j­
zolt d iszitések , képek, tónusok stb. bizonyos m intázott 
felület e lhe lyezéséve l m egváltoztattatnak. 100-nál több 
különböző ilyen  m inta fe lh asználásával a  legszebb 
változatok érhetők el. A  technikai e ljárás m aga a 
nyom dászt a lig  érdekli. Egy azonban fontos s ez az, 
hogy a  tangire ljárással készült k lisék az autotip iánál 
felénél o lcsóbbak és egyes esetekben  jobban is a lk a l­
m azhatók mint ezek . T ovább i előnye, hogy tangirozott 
k lisékke l m indennem ű papiroson nyom hatunk. Az 
a lap ja  az egész e ljárásnak , hogy tollrajz üres felü letei 
háló v agy  pontszerű kitö ltéssel láttatnak el, m inek az 
az előnye is m eg van , hogy a  rajz .egyszerűségénél 
fogva m aga a  rajz szintén olcsóbb. Éppen ezért p é l­
dáu l az élclapok illusztráció i túlnyomórészt a  tangir­
e ljárás fe lhasználásával készülnek. T erm észetes azon­
ban, hogy csak a  nyom dász képes a  tangire ljárás ad ta 
előnyöket k ihasználn i, ak i valóban ism eri ez e ljárás 
a lka lm azásának  összes lehetőségeit. Erre vonatkozólag 
a nyom dával összeköttetésben álló  kém igrafus m inden­
kor kellő  felv ilágosítást nyújthat.
A .  GÉPSZEDÉS KÖRÉBÖL
I sm ét  u j  sz ed őg ép ek .  A  L inotype-szedőgépnek nem régi­
ben több szab adalm a járt le, m inek következtében 
N ewyorkban egy  szedőgépeket gyártó társaság  alaku lt, 
am ely  a le járt szabadalm ak  a lap ján  egy  a  L inotype- 
hez hasonló szedőgépet gyárt. A  társaság  n agy  tőkével 
rendelkezik és az eredeti L inotypenek nagy versenyt 
tám aszt. A z eredeti Lynotypeket gyártó  cég term é­
szetesen az am erikai szaklapokban az uj gyárat, az 
International T ypesetting M aschine Co.-t szabadalom ­
bitorlássa l vádo lja, az érdekelteket ped ig  e gyár gé­
peinek beszerzésétő l inti. Ennek dacára  azonban az 
uj gyár nagy hangon a jan lja  „Intertype nevű szedő­
gépét és p ub liká lja  a  szaklapokban azon cégek neveit, 
am elyek  tőlük gépeket vásáro lnak. The L inograph 
C om pany cég alatt Davenportban is a laku lt egy  szedő- 
S^Pgyár, am ely  ugyancsak  a Linotypehez hasonló 
szedőgépet gyárt. Az e cég á lta l gyártott gépnek 
„Linograph" az elnevezése. E gépeknek gyakorlati 
értékérő l azonban edd ig  m ég nem érkeztek hirek.
Táblázatos sz ed é s  a L ino typ eon .  A  táb lázatos szedés 
első sorában rendszerint több o lyan  szó van, m ely 
szavak az a la tta  levő többi sorban m egism étlődnek. 
Ezeket a  szavakat egym ás a lá  szedett idéző jelekkel 
szoktuk pótolni. A zonban nem egyszer tapasztalhatjuk, 
hogy inkább m inden sorban ú jra k iszedik egym ás a lá  
az első sorban levő szavakat, mert a  szedő nem akar 
sok időt vesztegetn i annak a k iszám ításáva l, hogy az 
idéző jelek  pontosan egym ás a la tt á lljanak . Ez am ellett, 
hogy nem szép, ese tleg  nem is felel m eg a m egren­
delőnek. Ezen könnyen segíthetünk, anélkü l hogy sok 
időt vesztegetne a  szedő. E gyszerűen m egfordítja az 
idézendő szót v ag y  szavakat, k izárásnak  használva az 
illető  szó v ag y  szavak  m atricáit és a  m egfordított szó 
közepéből egy  félnégyzet vastagságú  m atricát vesz 
ki, m elynek he lyébe az idézőjelet teszi be kézzel. Az 
idéző jelek  ig y  hajszá lnyi pontossággal fognak egym ás 
alatt álln i. M agátó l értetődik, hogy a  megfordított 
anyam in tákat az elosztás előtt rendes helyzetükbe 
kell hozni, hogy azok elosztódása zavarta lanu l m ehes­
sen végbe. h.
A munkanélkü li  — Vaskollégák. H ogy m ilyen  nagy 
m értékben érinti szakm ánkat is az á ltalános gazdaság i 
vá lság , azt leg jobban az üzem en kivül he lyezett szedő­
gépek m utatják. H a az em beri m unkaerő feleslegessé 
válik , k itesz ik . Legfeljebb csak a kitett em berek mun­
k á ja  után edd ig  elért haszon m arad el. A  szedőgépek­
nél azonban m ásképen á ll a  helyzet. H a azok állnak , 
négy-hat em bernyi m unkaerő vész kárba az illető 
üzem ben. Tudjuk, hogy a  szedőgépek csak akkor 
hasznothajtók, ha éjje l-nappal foglalkoztathatók. Je len ­
leg ped ig  több nyom daüzem  van  Budapesten, am ely  
óriási befektetéssel beszerzett szedőgépeit szüneteltetni 
kénytelen . V an  nyom da, ahol nyolc T yp o g r a p h  é jje l 
te ljesen  pihen, nappal csak két óra hosszat van üzem ­
ben ; csak  néha dolgoznak egy-két gépen egész napon 
át. Egy nyom dában tizenkét darab  L in o ty p e  v á lt feles­
legessé az é jje li üzem  szám ára és ezek részben nappal 
is üzem en kivül vannak. U gyanott v ag y  hat Typograph- 
gép is m unka nélkül foglalja el a  d rága teret, m ig az 
ott készülő reggeli laphoz a fenm aradó hat gép m un­
ká ja  is elegendő. Egy harm ad ik  u jságüzem ben  is 
m ozdulatlanul á ll a  L inotypeok egy  része. H a elgon­
doljuk, hogy a  szedőgépet csak a  legvégsőbb esetben 
p ihentetik, akkor szem ünk előtt van  az a  szomorú kép, 
m ely  a  m ai nyom dai m unkaviszonyok hü kifejezője. 
A helyett, hogy uj lapok keletkezése á lta l a  nyom da­
ipar fejlődne, m ég a  m eglévő lapok egy  része is csak 
úgy tengődik, egy ik  nyom dából a  m ásikba vándorol, 
am i csodálatosképen m indig szaporítja a  m unka nélkül 
levő gépszedők szám át, m intha a m ásik  nyom dában 
a gépek em beri beavatkozás nélkül m aguk szednének. 
Ehhez járu lt több nap ilap  m egszűnése. Rövid egym ás­
után a P e s t i  Tükör, a M a gya r  Nemzet, A P o lgá r ,  az 
E gye t é r t é s ,  a  B u dap e s t i  N apló  szűnt m eg és ezzel együtt 
sok jól dotált kondíció is. Ez is e lm élkedésre késztet­
heti azokat a h irlapszedő s^aktársakat, ak ik  edd ig  
azért tartották m agukat távol áNSzakkörtől, m ert azt 
h itték, hogy a  lapszedői kondíció e lég  állandó és a 
sim a sorok szedéséhez nem kell szakm afejlesztés. 
Ped ig gyakran  ke ll ahhoz is utm utatás, m elyet a  Szak­
kör u tján  m egnyerhetünk. A zonkívül, ha a  h irlapszedő 
hosszú évek ig  tartó lapkondició után végre m erkantil­
m unkát kényte len  válla ln i, tá jékozatlanu l á ll az azóta 
k ifejlődött u jabb iránnyal szem ben, m e llye l nem bir 
lépést tartani. T ehát a gépszedő és lapszedő Í3 sa ját 
érdekében cse lekszik , ha a Szakkör tag jává lesz, m ert
— m int a  fentiek m utatják  — egyszer csak a  gép ­
szedői és a lapszedői kondíció is m egszűnhet, m ég 
ped ig egészen váratlanul, m int a  fentebb em lített öt 
nap ilap  is váratlanu l múlt 1 i. Ezért helyesen  teszi az, 
ak i felvértezi m agát á ltalános szaktudással H g
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Lapunk je le n  számának rövidebb k öz lem ényei a kővetkezők: Szakoktatási 
hirek : Továbbképző szaktanfolyamaink. Szaktanfolyam  Nagyvára­
don. Tanoncok oktatása. — Beküldött nyom tatványok  : Nagymegyeri 
meghivó. A Pécsi Gutenberg-Dalkör meghívója. Nyomtatványok 
a Glóbus nyomdából (I példával). Soproni nyomtatványok (3 
példával). Ungvári nyomtatványok. A szekszárdi dalárda meg­
hívója. — A technika f e j l ő d é s e  : Curiozus : Nikkelezett tömöntvény- 
lemezek. Szedéstechnikai segédkészülék. Rotációsgép csőalaku 
tárgyak nyom tatására, Szedésform aszállitóasztal. V illam os kézi 
csiszolókészülék. Folié-(alabástrom) papirnyomógép. Szinelemző. 
Tömöntvény alátétek alumíniumból. — Irodalom  és szakirodalom : 
A  Díszítő Művészet. A  tanoncnevelés. A  M agyar Iparművészet 
színházi szám a. — A papirszakmából: Felbert. A m agyar papir- 
piac. — B etűön tőd éi újdonságok : V ilágos, félkövér és kövér Glass- 
antikva. Plakátbetük aluminiumból. — H elyicsoportja ink  é l e t é b ő l : 
A pécsi helyicsoport. A  soproni helyicsoport. A  temesvári helyi­
csoport. A  nyíregyházai helyicsoport. — R övid  fe l je g y z é s ek  : Koreai 
ősnyomtatványok a leipzigi kiállításon. Uj vaskolléga a vidéken. 
Képviselet átvétel. Kőnyvgyüjtés mint üzlet. Levélpapír mint 
védjegy. Különös nyomda. — H ivatalos közlem ények : Meghivó. 
Nyilvános köszönet. Pénztári kimutatás. Tagsági forgalom. Leipzig.
HÍREK
Továbbképző szaktanfolyamaink előadásainak sorrendjében
— amint azt egyébként lapunk múlt havi számában is jeleztük — 
némi változtatást eszközöltünk. A  vázlatkészitési tanfolyamot 
február havában egyesítettük s február 22-én befejeztük. Március 
1-én, 8-án, 15-én és 22-én, esetleg 25-én és 29-én is linóleum - 
metszési gyakorlatok lesznek, m elyeket K un K orn él, Wanko Vilmos 
és Butkovszky B erta lan  fognak vezetni. E tanfolyam meglehetős 
fontossággal bir, mert a nehezebben megmunkálható Máser-lemezek 
mind erősebb mérvben való háttérbe szorulásával a linóleum- 
metszés kezd előtérbe nyomulni. És méltán, mert megmunkálásának 
könnyű módja, kezelhetősége és nyomtatás céljára való alkalm as­
sága már régebben ismeretes. Ezért indokolt, hogy a tanfolyamon 
a linoleummetszést alaposan elsajátítsák mindazok, akiknek gyakran 
van alkalm uk olyan munkákat tervezni, am elyeknél a szükséges 
klisét a linoleumlemez is pótolhatja. A  nyomtatástechnikai előadás- 
sorozat keretében január hó végén befejezte 3 napra terjedő 
előadását a könyvnyom tató festék ek ről W alter Ernő ur, a  Berger és 
Wirth festékgyár igazgatója s eme előadásainak kiegészitéseképen 
február 2-án a  vezetése alatt álló festékgyárat is bemutatta Körünk 
tagjainak. W alter Ernő urnák a tanulságos és rendkívül érdekes 
előadásaiért — am elyekre különben tanfolyami jelentésünkben 
fogunk részletesen kiterjeszkedni —, valamint a  nagy áldozat- 
készségről tanúskodó üzemi bemutatásért ehelyütt is hálás kőszöne- 
tünknek adunk kifejezést. — Fröhlich Samu szaktárs e hó 16-ára 
hirdetett előadása a festék ek  k ezeléséről és  alkalmazásáról elmaradt s 
igy ennek a  tárgynak egész terjedelmében való közlését lapunk jelen 
számában kezdtük meg. — Február 26-án és a következő előadási 
napokon Faltusz E de és R osenb erg Aladár szaktársak tartanak elő­
adásokat a színtanról és festék ek  keveréséről. — Itt em lítjük meg, 
hogy február 8-án látogatta meg tanfolyamunkat Vig Albert ipari 
szakoktatási főigazgató ur, akit a  kereskedelem ügyi miniszter tan­
folyamunk ellenőrzésével megbízott. V ig Albert ur igen melegen 
érdeklődött a tanítás menete és az előadások látogatottsága iránt 
s az ezekről adott információkat m egelégedéssel vette tudomásul. 
Egyébként megjegyezzük, hogy tanfolyamunk március 25-én, illetve 
3ü-án befejeződik s hogy az évzáró kiállítást április első felében 
fogjuk rendezni.
Szaktanfolyam Nagyváradon. A lig egy éve alakult meg a 
városban Körünk helyicsoportja, máris igen szép eredm ényeket 
ért el a szakm ai oktatás terén. A vezetőségnek legfőbb törekvése 
volt egy tanfolyam szervezése a fa- és fémipari szakiskola igazga- 
lása  alatt. Az e tárgyban folytatott tárgyalások eredményre vezettek, 
amennyiben az iskola igazgatósága kidolgozta a tantervet és fel­
terjesztette a minisztériumhoz, ahonnan az a napokban érkezett 
vissza azzal, hogy a tanfolyamot engedélyezik. A  tanterv a követ­
kező: Bevezetésképen a szabadkézi rajz, valamint a szerkesztő- és 
ábrázolómértan elem ei, kiegészítve a perspektíva elemeivel. Szabad­
kézi ra jz : A sík és plasztikus ékítmény. Geometriai testeknek és 
ipari tárgyaknak természet utáni rajzolása. Esetleg az alaki rajz 
elem ei: az emberi fej, az állatvilágból vett alaki elemek. S z erk esz t­
és ábrázolóm értan : A  síkmértan azon legfontosabb a lak ja i és szer­
kesztései, am elyek az ipari szakrajzolásnál szerepelnek. Az ábrázoló­
mértan köréből azoknak a testeknek a legegyszerűbb helyzetekben 
való ábrázolása, am elyek az ipari alkalm azásban leginkább elő­
fordulnak. Az egyenes vonal és annak mérése. A  körvonal. Szögek. 
Háromszögek. Egyenes vonal és szögek felezése. 30, 1 5 és 60 fokú 
szögek szerkesztése. Párhuzamosok szerkesztése. Négyszögek és
fontosabb sokszögek ismertetése és szerkesztése. Idommásolás az 
egybevágóság és hasonlóság alapján , távolságok osztása az arányos­
ság alapján. Körre vonatkozó szerkesztések és érintők szerkesztése. 
Ellipszis, kosárvonal és spirális szerkesztése. Az egyszerű geometriai 
testek és a gyakorlati alkalm aztatásban előforduló összetételeiknek 
szemlélet után való ábrázolása alaprajzban, homlok- és oldal­
rajzban. Metszetek készítése. Az iparban előforduló egyszerű 
tárgyak rajzi felvétele vázlatozás és méretezés alapján, derékszögű 
velületben. A megvilágítás és árnyékvetés legfontosabb törvényei­
nek szemlélet után való megismertetése s az árnyék egyszerű 
megszerkesztése jellemző esetekben. Parallel perspektivás vázlatok 
készítése. T echn o ló gia : Könyvnyomók. A könyvnyomó segéganyagai- 
nak és azok gyártásának ismertetése. A  betügyártás. A betüfém 
(mint ötvözet) és alkotó részei, nevezetesen: ólom, ón, antimon, 
réz, aluminium, biszmut, nikkel, kobalt. Az ötvözet készítése: 
kézi- és gépöntés leírása. Stereotipálásra való öntvények készítése. 
Belüformák. A betürendszerek (hollandus, lipcsei, Haase-féle, 
Fournier-féle, Didot-féle, Berthold-féle, Caslon-féle, amerikai, lon­
doni betűk.) Betűszedő-gépek. A  fekete nyomdafesték nyers­
anyagai és ezek készítése (a korom és kalcinálása, firnisz, gyanta, 
száritóanyagok). A jó nyomdafesték kellékei. A rossz festék
In ic iá lé  é s  v ign etta  a  G las9 -an tikváh oz. A  G enzsch és H ey se  ham burgi 
betü ö n tő d e  g y á r tm án ya i.
jellemzői. A  színes festékek gyártása. Festékdörzsölőgépek. A papir 
nyersanyagai és félgyártm ányai, a papir gyártása. A  kereskedelem ­
ben előforduló papirnemek, ezek elnevezései és méretei a  külön­
böző országokban. Kereskedelmi egységük. Beszerzési források. 
A  papir megvizsgálása. Papíráruk készítése. (Borítékok, zacskók). 
A  könyvnyomó- éf sokszorosító-iparokban használt szerszámok, 
eszközök és fontosabb gépek leiró ismertetése és kezelésük. Ez 
iparok mühelyberendezése és mühelyi egészségügye. Az egyes 
iparokban használt anyagok beszerzési forrásai és azok átlagos 
árai. A könyvnyomtatás technikája és munkafolyamai. A különböző 
szakmaju és különböző nyelveken való szedés, például akcidenc- 
szedés és ezek stílusai, cím, tabella, hangjegy, könyv, matematikai 
stb. szedés. A szedés díszítése. Nyomás klisékkel. Kéziratok 
kiszám ítása, nyomtatványok árának m egállapítása. A magyar 
helyesírás szabályai. Idegen betürendszerek, például gót, ciril, 
görög, héber, arabs, török betűk. A könyvnyomás esztétikája. 
Sokszorosító-el já r  ások: A fotográfiái másolás munkafolyama. Körforgós 
fotográfia, a másolás jelenlősége a  sokszorosításnál. A fotomecha­
nikai eljárások: a mélynyom ás és ennek jellemzői, a  mélynyomásos 
lemezek készítése. A heliogravure munkafolyama, heliogravure 
m aratással, a heliogravure galvanoplasztikával. A magasnyom ás 
(cinkógrafia) és jellemzői. M agasnyom ású lemezek készítése, m ara­
tás: a másolat készítése a fémlemezen, a maratás kivitele. Vonalas 
rajzok maratásánál előforduló munkafolyamok cinklemezen. Auto- 
tipiák m aratása. Sokszorosítás laposnyom ással (kőnyomás, foto- 
litografia, fénynyomás). A kőnyomás és a fotolitografia. Foto- 
litografiai lemezek készítése. Fénynyomás. Színes tárgyak sokszorosí­
tása. A színnyomás különféle nem ei: szinrányomás, vagyis fekete 
alaprajzok készítése színes felülnyomással. Kromolitografia, krom- 
szinnyomás és kromotipografia fotográfiái alapon. A fotográfiái 
harmasszinnyomás. Színes nyomás egy nyomással. A  kisebb sok- 
szorositómühelyek berendezése. Ezen iparok egészségügyére vonat­
kozó szabályok. Balesetek és első segély . A szerkesztő- és 
abrázolómérlan hetenként 3 óra. A szabadkézi rajz 3 óra. A  tech­
nológia 3 óra. összesen  9 órát igényel. Esetleg számtan és mértan
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1 óra. Együtt heti 10 előadási óra. A tanfolyam 10 héten át 
heti 10, összesen 100 órában tartatnék. — A tanterv m egállapitásánál
— úgy tudjuk — nem hallgalták meg az illetékes tényezők leg- 
fonlosabbik tagját, a  Szakkört, am elynek vezetői évek hosszú 
során foglalkoznak gyakorlati irányú szakoktatással; ezt pedig 
nem lett volna szabad elmulasztani, annál kevésbé, mert ezt eddig 
minden fa-, vas- és fémipari iskola megtette, akárm ely városban 
rendeztek tanfolyamot. Nem mondhatjuk, hogy a tantervbe felvett 
tárgyak mellőzhetők volnának, sőt nagyon kívánatos, hogy a szak­
társaknak ezekről is fogalmuk legyen, de egy nyomdászati tan­
folyam alapjául helyesnek mást el nem ismerhetünk, mint gyakorlati 
vázlatkészitést a szedők részére és szintani és szinkeverési gyakorla­
tokat a gépmesterek részére. Term észetes, hogy ezek mellett nagy 
szerepet kell juttatni a szakrajznak is. Az elöltünk fekvő tantervről 
nem mondhatjuk, hogy teljesen megfelelő volna, egyrészt a fen­
tebb elmondottak miatt, másrészt, mert aggályaink vannak arra 
nézve, tud-e a fémipari iskola megfelelő s?akerőket ál itani a 
tanterv egyes tárgyainak szakszerű előadása céljából. Harmad- 
sorban említjük fel csak am a kételyünket, hogy ily hatalmas 
anyagot felületesség és pongyolaság nélkül szakszerűen lehessen 
90 100 óra alatt lebonyolítani? Mindezek dacára azonban öröm­
mel látjuk, hogy a nyomdászok részére mind sűrűbben rendezik 
az állam i tanfolyamokat s ha nem is elégít ki a fentebb közölt 
tanterv, mégis e helyen is arra kérjük a  nagyváradi szaktarsakat, 
hogy a tanfolyamot tömegesen és pontosan látogassák, mert ezzel 
biztosítékot nyerünk arra nézve, miszerint a  jövőben a mi 
intencióinknak és a szakmai továbbképzés elveinek sokkal meg­
felelőbb tanfolyamot fognak létrehozni.
Tanoncok oktatása. E hó folyamán végre megállapodásra 
jutottunk a tanoncok rendszeres oktatására vonatkozólag. Az 
üggyel érdemileg a jelen számban közölt évi jelentésünkben 
foglalkozunk, ehelyütt csupán arra kérjük a t. házipénztáros szak­
társakat, hogy a  lanoncokat a kibocsátott körlevél értelmében 
Körünkbe bevonni s őket a tanulásra, a különböző előadások 
látogatására serkenteni szíveskedjenek. A fiuk ugyancsak 20 fillér 
illetéket fizetnek, am ely összegből 10 fillér Körünk pénztárát illeti, 
mig a másik 10 fillérből a csoport más irányú működésének költ­
ségeit fedezzük.
B e k ü l d ö t t  m u n k á k
Nagymegyeri meghívó. Az oltani H aladás-nyom dában készült 
e meghívó, amelyről már elöljáróban is megállapíthatjuk, hogy 
nívó és szépség tekintetében messze mögötte marad a nyomda 
eddigi készítményeinek, m elyeket rendszeresen beküldött s am e­
lyekről már több ízben volt szó e rovatban is. Az alapnyom at 
a belevésett vonalkerettel nem jó hatású, különösen mert nyom­
tatása is fogyatékos. A  szöveg egyszerű sorait is ötlet nélkül 
kellett lehelyezni a keret közé s újszerűségre való törekvésről 
csak az tanúskodik, hogy a meghívó és táncestély szavakat is a 
szövegbe szedték bele és a  második színnel emelték ki. Rem él­
hető, hogy legközelebb már nivósabb nyomtatványokat kapunk, 
annál inkább, mert a  múltban a mostaninál sokkal jobbak kerül­
tek bemutatásra.
A Pécsi Gutenberg-Dalkör meghívója szedés tekintetében 
modern munka, am elynek értékét a  nem jó helyen alkalmazott 
és tulnagy pecsét rontja. A  sorok csoportosítása újszerű, a keret 
azonban kissé gvenge s ennek erősítése céljából jóhatásu lelt 
volna belül egy lompafinom vonalat alkalmazni. A  nyomás és 
szinezés jó.
Soproni nyomtatványok. Horváth Ödön szaklársunk munkái 
legjavát küldhette be hozzánk, mert a küldemény minden darabja 
a  legjobb Ízlésről és az újszerűség iránti jó érzékről tanúskodik. 
Ezt különösen az ujabb keletű nyomtatványokról mondhatjuk, 
mert van a küldeményben egynéhány olyan munka is, mely 
régebben készüli s ezekből következtetjük, hogy a  beküldő min­
denkor a legújabb divatnak, szedésiechnikai irányzatnak hódol, 
ami igen helyes és dicséretes. Legújabb munkáin úgyszólván 
csakis egyszerű vonal- vagy sordiszitménykeretet alkalm az, ilt-ott 
egy-egy vignettával, de nem ritka a csak betűből szedett jóhatásu 
nyomtatvány sem. Szinezés tekintetében szintén kiváló ízlésről 
tanúskodnak e lapok, m elyek nyomás dolgában a legszigorúbb 
kritikát is kibírják. E munkák közül néhányat a 44. oldalon be­
mutatunk.
A szekszárdi dalárda meghívóját küldték be az oltani K aszás­
nyomdából. A  meghívó régibb divatu anyagból van előállítva, de 
emellett meglátszik rajta, hogy szedője modern munkára töreke­
dett. Egyszerű sorokalkotta tömb elég jól érvényesül a halavány 
színben nyomtatott széles kiképzésű keretben.
Ungvári nyomtatványok, Multévi december havi számunkban 
e rovat alatt már volt alkalmunk vélemenyt mondani ungvári
nyomtatványokról. Ezeket Nánásy szaktársunk szedte, épp úgy, 
m nt az ujabb küldeményt is, am elyről szintén jó vélekedéssel 
lehetünk s ha részletezni óhajtanánk a bírálatot, úgy csak feles­
leges ismétlésekbe kellene bocsátkoznunk.
Nyomtatványok a Globus-nyomdából. Két nyomtatványt küld­
tek be m egbirálás céljából. Az egyiket — a nyomda memoran­
dumát ■— Szántó Ferenc szaklársunk szedte, mig a  m ásik — a 
Glóbus Terézvárosi Sportklub meghívójának — szedője, illetve 
a cím lap rajzolója ismeretlen előttünk. Szedés tekintetében mind­
két nyom tatvány csinos munka, bár egy és m ás aprólékos rész­
letet lehet kifogásolni. így például a memorandumnál az alsó 
szöveg első sorának egyik K betűjéhez hozzászedett léniát, 
am ellyel a  betű főszárát meghosszabbította; ez nemcsak hogy 
nem szép, de teljesen indokolatlan is, mert a  memorandum 
anélkül is elég halásos és szép. Ezenkívül kifogásolható még, 
hogy a telefonszámok sorában az ÉS szócskát kisebb betűkkel 
nem szedték, vagy pedig a  szám jegyeket nagyobb fokozat­
ból. A meghívó modern szedés s kifogástalan. Már a címlapról 
nem mondhatjuk ugyanezt, noha elism erjük, hogy a rajzoló is 
modern és szép munkát akart előállitani, de a  szövegre nem nagy 
súlyt helyezett, pedig úgy tudjuk, hogy a nyomtatványnál a szöveg
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legalább is van olyan fontos mint a forma, am elybe azt beleerő­
szakolják. S  ezért csodálkozunk, hogy a nyomdászokból álló 
megrendelők a  meghívó cím lapját a kővetkező szöveggel fogadták 
e l: „Meghívó a  „Globus“ Terézvárosi Sportklub Táncestélye
1914 március 8 Központi Demokrata Kör“ . Nem ártott volna a 
rajzot a korrektornak is bemutatni. Mindkét nyomtatvány nyom­
tatása jó és színezése is kielégítő.
A  TECHNIKA FEJLŐDÉSE
Nikkelezett tömöntvénylemezek. M agasabb példányszám  nyom­
tatására a  közönséges tömöntvénylemezek nem mindig a kívánt 
mértékben alkalm asak. Kísérletek történtek o ly irányban, hogy 
e lemezek valam ilyen keményebb fémmel bevonassanak, hogy a 
nyomást inkább kibírják. E célból réz-, vas- és nikkel-áthuzalok 
választattak, az eredményt azonban szakkörökben tartósság dol­
gában sok tekintetben kétségbe vonták, valamint ahogy a  lemezek 
megkem ényítését célzó művezetet is költségesnek tartják. F igye­
lembe veendő ezenkívül az is, hogy csakis egész vékony fémré­
teg alkalm azható, ha nem akarjuk ujagunkat annak az eshetőség­
nek kitenni, hogy a  sok fém felhordása^ által a betűk m egvasta­
godnak. Éppen ezért áttértek arra a műverétre, hogy papirm atricák 
helyett — ott ahol lehetséges s az ’ idö megengedi — viaszpréseléseket 
készítettek s ezeket közvetlenül nikkelezik, hogy utólag vörösréz­
fürdőben erősittessenek. Ezáltal egy kemény nikkelréteggel ellátott 
galvánóhoz jutunk, am ely élesség dolgában minden tekintetben 
az eredetinek felel meg.
Rotációsgép csőalaku tárgyak nyomtatására. A különböző 
célt szolgáló gépek szerkesztése is mindinkább szükségessé válik. 
Így legújabban egy canstatti gépgyár egy löbb szint nyomtató rotá­
ciós gépet szabadalmaztatott, m ely egy menetben nyomtatja a 
csomagolásra szánt, vagy dobozok alkatrészét képező papircsöve- 
ket. Az uj gép lényege abban áll, hogy a szingyüjlő cilinderre 
egymásután felhordott szinek a formacilinder egyes részleteire 
hordatnak fel, ahonnan ugyancsak egym ásután közvetlenül akként 
nyomatnak a szinek a csőre, hogj a  formacilinder teljes fordulása 
után a több szinben nyomtatott cső készen kerül elő.
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S z e d é s t e c h n i k a i  s e g é d k é s z ü l é k .  Egy „Ka-we“ elnevezesukészü­
lék került nemrég piacra, am ely külonbozo szerszámok lelemenyes 
kombinációja. M agában foglalja ez azokat a k.sebb készülékekét 
am elyek a szedő munkájában szükségesek. Így olom- es rezlemak 
vágására, cicerótömöntvények kidolgozására 20 ciceró hosszúságig, 
továbbá a  térzök és spáciumok és sarkok vagasara alkalm as. 
Használható továbbá rézléniák, térzők. valamint kisebb k isek  
gyalulására. M agában foglal e készülék azonkívül lemezek es
vastagabb ó l o m l é n i á k  vágására szolgálo kezifureszt.
S z e d é s f o r m a s z á l l i t ó - a s z t a l .  Egy német gyár egy formaszallito- 
asztalt szerkesztett, am ely azáltal, hogy minden iranyban beállítható, 
jó szolgálatokat tehet. Ez az asztal arra van szánva, hogy 
szedésformák, vagy nagyterjedelmü litográfiái kövek különösebb 
fáradság és az átem elések szüksége nélkül a gyorssajtoba legye­
nek szállíthatók, miáltal esetleges veszély elharittat.k. Az asztal 
vízszintes helyzetében arra szolgál, hogy azon a  forma a  szükség­
állapítható, hogy valam ely t ö b b  színből kevert festék milyen 
mennyiségű különféle szinü festékből áll. A készülék m aga négy 
g ö m b ö l y ű  cellulo.dtárcsából áll, — oldalain 1-től 10-ig számokkal
ellátva, — am elyek egy tengely körül forgathatók. M indegyik 
tárcsa tiz egyforma részre beosztva, valam ely szin különféle szín­
árnyalatait tünteti fel. Eszerint van egy sárga, vörös és kék 
tárcsa, a  negyedik pedig szürke, az azonban 20 részre van osztva 
s ugyanannyi árnyalatot tüntett fel. Ha most már a  tárcsák 
úgy vannak állitva, hogy a számok pontosan egym ásra esnek, a 
7 koncentrikus sávgyürü 70 különböző szint mutat. A tárcsák 
forgatása által a l e g k ü l ö n b ö z ő b b  szinárnyalatokat érjük el, úgy, 
hogy a készülék segélyével t ö b b  mint 2000 szinárnyalat összeté­
telét állap íthatjuk meg. Ha ismerjük, hogy m ily nehézséggel jár 
egyik-m ásik esetben a kivánt szin keverése és hogy sokszor mennyi 
időveszteséget okoz ez, megállapíthatjuk, hogy ez a  Kallab-féle 
készülék sok hasznos szolgálatot teljesíthet.
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folytán akadálytalanu l nem szállítható az aszlal úgy van kon­
struálva, hogy az megfelelő helyzetbe allithato, a lecsúszást pedig 
az asztal balszélén alkalmazott léc ellensúlyozza. Az asztal szerke­
zete e gép előtt ismét pontosan vízszintesen allitja az asztalfeluletet, 
pontosan a gyorssajtó fundamentumának m agassaga an, úgy, ogy 
a forma minden átem elés nélkül akadalytalanul es kényelmesen
3 Vi\lám ős” ̂ ké z' í°' c » i s zo 1 ó k é $ z ü 1 é k . Litográfiái kövek csiszolására 
szolgáló készüléket konstruált ugyancsak egy nemet gyár am ely 
lényegében egy kis elektromotorbol all es köveken kívül cin -, 
alumínium- stb. lemezek csiszolására szolgál. Az elektromotor alsó 
részén egy homokkorong és egy posztokorong van a kalm azya, 
esetleg a finom csiszolásra egy műköszoruko, m elyet a motor 
forgómozgásba hoz s azt a fogantyúk segelyevel a csiszolomun- 
kás kellő irányba vezeti. A készülék bárm ily villamaram alkalm a­
zására megfelelő s az áram fogyasztás nagyon csekely, míg a 
munkaképessége e készüléknek körülbelül háromszor akkora, mint 
T m e n n ?  egy kézicsiszolómunkás szállit, eltekintve attól, hogy 
a  csiszolás sokkal egyenletesebb és finomabb, mint kezics.szolas
CS Foli'é-(alabástrom ) papirnyomógép. Tudvalevő, hogy arany 
és egyéb világos szineknek sötét kartonra, papírra es más egye­
bekre való nyom ása esetén könyvkotok a főhet alkalm azzak 
melegíthető tégelynyomókon a  nyomdászatban is Ez a  nyomás 
ugyan szép eredményeket ad , hosszadalm assagana fogva azonban 
nagyon költséges. A n e h é z s é g  ugyanis abban all, hogy minden
nyom and ó felületnek megfelelően kell a foliet vágni, vagy k.sebb dara­
bokból felrakni. Ezt a munkát kívánja egy le.pzig. cég egyik fol.enyomo 
présével megkönnyíteni s a papír vagasaval eloallo idoveszteseget 
Kírilia el hoav a foliét nem ivekben, hanem tekercsekben 
alkalm azza, am ely tekercs minden nyomás után a szükségletnek 
beállítva automatikusan tovább sodoriatik. Így a fo g n ék  kezzel 
való felhordása teljesen elesik, m ,altal a prés szal .tokepe^ege 
lényegesen nagyobb, mint a regi e ljárás alkalm azasanal. A fol.enak 
k Í r a t l a n  része a gépen az azt kiszolgalo munkás szemeugye- 
ben fekszik, úgy hogy az esetleges hibákat e9*re
vennie A gép szállitóképessegerol fogalmat alkothatunk, ™ tud­
juk hogy az percenként 16, esetleg több nyomást kepes szallitam 
S z i n e l e m z ö .  Egy Kallab nevű német mérnök egy ke8zulekel 
szerkesztett, m elynek alalm azásával különös nehezseg nélkül meg-
H on á th  Ö dön  (S opron ) m unká ibó l. A  szarn ia  sz in ezese  : a  tab laza to n  k ívü li 
vo n a lak  és a cégn év  sora k é k e sv io la , a  töb b i fekete . A  le v é lp a p ír  sz ine- 
„ kü lső  v a s ta g  k e re t é s  a  fő s°r v ilá g o sk é k ; az am b lém  é s a  véko n y  
k e re t n a ran c ss á rg a ; a több i fek e te . (B írá la t a 43. o ldalon .)
£ T ö m ö n t v é n y a l á t é t e k  a lu m ín iu m b ó l .  Egy reutlingeni fémárugyár 
tömöntvénylemezek alátétéül szolgáló anyagot hozott piacra, am ely­
nek — a leírás alapján — van gyakorlati alapja. A  cég üres 
aluminiumstégeket gyárt, am elyeknek kötő keresztbordái azok kel­
lően erős állását biztosítja. Az anyag könnyű volta miatt könnyű, 
lökésmentes nyomást biztosit, minek folylán mindenekelőtt a gép­
nek gyorsabb járása tétetik lehetővé, ez pedig különösen nagy 
formánál és nagy példányszámnál jelentékeny előnyt jelent. E 
stégek tartósság dolgában állítólag a vasstégekkel teljesen egyen­
értékűek s ha az aluminium árának m agasabb volta miatt e 
stégek drágábbak is, feltételezhető, hogy ezen újdonság a  fentebb 
vázoltak miatt mégis kellő fogadtatásra talál. C U R IO SU S.
IRODALOM ES SZAKIRODALOM
A Díszítő Művészet február 1-én megjelent száma az első 
számnál is szebb és gondosabb kivitelben került ki a sajtó alól. 
Tartalm a szintén gazdag. Hogyan lesz a bőrből m űtárgy? cimü 
sorozalos cikk 1. közleménye a pácolatlan bőrök feldolgozásának 
módját és eszközeit ism erteti; e cikket 52 ábrával és részletrajzzal 
illusztrálták. Igen érdekes cikkek vannak a fonalak és a selyem 
festéséről. Ezenkívül több apró közleményt tartalmaz a füzet, 
am ely sok színes és egyszínű melléklettel van gazdagítva.
A tanoncnevelés cimü munkáról szóló, jelen számunkra igért 
ismertetést — helyszűke miatt — a jövő hónapban közöljük.
A Magyar Iparművészet színházi száma. Az Iparművészeti 
Társulat folyóiratának, a M agyar Iparművészetnek idei első száma 
a szokottnál jelentékenyen nagyobb terjedelemben s különösen 
érdekes tartalommal jelent meg. A körülbelül hatvan oldalra ter­
jedő füzet a színházi tervezőművészeinek van szentelve s Írás­
ban és képben bem utatja a modern dekoratív színpadi törekvések 
legfontosabb eredményeit. A M agyar Iparművészet e számmal 
az alkalmazott művészetnek egy olyan területét nyitotta meg 
közönsége előtt, em ely az ujabb színpadi elrendezés dekoratív 
iránya következtében egyik legfontosabb része a modern ipar­
művészetnek s a am ely különösen nagy szuggesztiv erejénél 
fogva feltétlenül megkívánja az iparművészettel hivatásszerűen 
foglalkozó körök ellenőrzését. Ennek a kötelességének kivánt 
eleget lenni a M agyar Iparművészet is s e célból olyan egységes 
összefoglalást nyújtott a modern színpadi művészetről, am elyhez
hasonlót mindeddig egyetlen külföldi folyóirat sem produkált. 
A  füzet illusztratív fele bem utatja a külföld legnevezetesebb szín­
padi tervező it: León Bakst, E. Stern, Gordon Craig, Max Rein- 
hardt, F. Erler, J. v. Hoffmann, Alfréd Roller, Egarof, Jusseaum e, 
Sim as, Pinchon, Poiret, Segonzac alkotásait, am elyek jórészt 
eredeti rajzokban, részint maquettekről készült fényképekben 
kerülnek az olvasó szemei elé. Ugyanilyen bő ismertetést nyer 
a  m agyar színpadi tervezés, am elynek munkásai közül Bánffy 
Miklós gróf, Kéméndy Jenő, U jváry Ignác, Márkus László, Kürthy 
György, Z ichy István gróf, Biró M ihály és Faragó Géza szere­
pelnek eredeti rajzokkal és diszlettervekkel. A füzetet négy színes 
melléklet ékesíti, am ely Bakst, Stern és gróf Bánffy eredeti tervei 
után készült. Az illusztrációkhoz bő szövegrész járul, am elynek 
keretén belül dr. H evesy Sándor, Márkus László, dr. Bárdos 
Artúr, Bálint Lajos, Ivánfi Jenő, dr. Sztrakoniczky Károly, U jváry 
Ignác és Eugene Belville érdekes cikkekben ismertetik a  modern 
színpadi rendezés történetét és elveit. A  füzet artisztikus és tiszta 
képet nyújt az alkalmazott művészet egyik legaktuálisabb, leg­
többet emlegetett ágáról s igy teljes mértékben számot tarthat 
a közönség érdeklődésére.
A  PAPIRSZAKMÁBÓL
A  magyar papirpiac. Dr. Herz Henrik, az Első M agyar Papír­
ipar rt. cégvezetője, az elmúlt év papíriparának helyzetét ismer­
tetve, többek között a kővetkezőket mondja : A  papirp iac szaná­
lása és megerősítése érdekében úgy az osztrák, mint a m agyar 
papirgyárosok részéről történtek kísérletek, m indeddig azonban 
eredménytelenül. Főakadálya a  megállapodásnak az a körülmény, 
hogy egy és ugyanazon elnevezés alatt különböző értékű anyagok 
kerülnek a piacra, úgy hogy az egységes árm egállapítás a leg­
nagyobb igazságtalanságokra vezethetne. A m agyar papíripar 
védelme egyelőre kizárólag a vízjeles papírok kőtelező használata. 
E tekintetben a kormány iparpártolási tevékenysége gyengének 
bizonyul, főleg a vidéki közszállitások eseteiben, ahol a m agyar 
származású papírok használata iránt az ellenőrzés hiányos. Már 
csak a  forgalomba került nyomtatványok révén derül ki, hogy 
hány esetben mellőzik az erre vonatkozó miniszteri utasításokat. 
Számos terv merült fel ezeknek a  visszaéléseknek meggátlására, 
ezek nagyrésze a  hatóságok papíranyag-beszerzésének központo­
sítására konkludál, aminek keresztülvitele azonban csak a vidéki 
kőzvetitő-kereskedelem jogos érdekeinek szem előtt tartásával 
volna lehetséges. A fogyasztó a vízjeles papír vételénél a minő­
ség tekintetében nagyobb garanciát nyer, mert a  gyáros nem 
fogja könnyelműen kockára tenni m árkájának hírnevét. A m agyar 
papirpiac további védelme volna egy céltudatos tarifális politika, 
am ely ellensúlyozná az osztrák importot elősegítő viziutat. Az 
osztrák nyomdai és csomagoló papírgyárak a m agyar főfogyasz­
tási piacokra majdnem kivétel nélkül olcsóbb fuvarköltséggel 
juttatják el áruikat azáltal, hogy kihasználják a dunai hajóutat. 
A m agyar papírgyáraknak tehát bizonyos belföldi relációkban 
kivételes díjszabásokat kellene élvezniők, hogy még azonos ár­
alapon is sikerrel versenyezhessenek az osztrák importtal szemben.
F e lbertG yu la ,atheresien ta li papírgyár magyarországi képviselője, 
raktárait V. kér., Árpád-utca 10. szám alá helyezte át. A  cég a szak­
emberek figyelmét ez utón is felhívja a Nyomdász Segélyző-Egyesület 
tavalyelőtt megjelent jubileumi emlékkönyvének papírjára, m elyet ő 
szállított. A cég raktáron tart rendkívül nagy választékú nyomó-, 
kőzépanyag famentes és am erikai illusztrációs műnyomó-papirokat, 
továbbá boritékpapirokat és kartonokat.
H e l y ic s o p o r t o k  é l e t é b ő l
A  pécsi helyicsoport február hó 15-én tartotta meg idei évi 
közgyűlését, am elyen tudomásul vették a vezetőség jelentését. 
Egyben megbízták az uj vezetőséget, hogy tegyen kísérletet a 
pécsi vas- és fémipari szakiskola igazgatósága által korábban 
tervezett, de akkor résztvevők hiányában nem létesült nyom­
d á sz a i szaktanfolyam közeljövőben leendő létrehozására.^ Ezek- 
után megválasztották az uj vezetőséget, am ely a következő szak­
társakból került k i: Minker Ádám , elnök; Fiedler Károly, pénz­
táros; Baumgartner G yula, ellenőr; Fiedler Ottó, jegyző ; Schauly 
Nándor, Scheuder Károly, bizalmiférfiak.
A soproni helyicsoport február hó 8-án tartotta meg rendes 
évi közgyűlését, am elyen Zsitvay F. Lajos számolt be a csoport 
működéséről, melyről különben lapunk más helyén emlékezünk 
meg. Ezután megválasztották a vezetőséget. Elnök Horváth
Ödön, titkár: Zsitvay F. Lajos, pénztáros: Hofbauer Rezső, ellenőr: 
Schmaldienst József, b izalm iférfiak: Hess Henrik, Kellner Sándor, 
Kováts János, Zettl István, Zsigmond Lajos és Kováts Ferenc.
Az újonnan megválasztott elnök megköszönvén a  tagok bizalmát, 
előterjeszti a  jövő évi működési programmot, am ely a  következő : 
Pályázat kiírása levélfejre; felolvasás a  „Szakkör célja és h ivatása44 
cim en ; a polgári iskolai szertár m egtekintése; szakirányú előadás- 
sorozat rendezése; a  városi muzeum m egtekintése; nyomtatvány- 
kiállítás rendezése szakelőadással. Ezekután az indítványokra került 
a  sor, m elyek közül az egyik házimulatság rendezése, a  másik 
a szakegyleti szakkönyvtár átengedésére vonatkozott; mind a 
kettőt elfogadták. Végül elnök arra kérte a jelenlevőket, hogy a 
hó folyamán tartandó szak egyleti közgyűlésen csak o ly  tagokat válassza­
nak m eg  a vez ető ségb e, akik a  Szakkörnek is ta g ja i ; annál inkább, 
m ivel erre a  kongresszusi határozat mérvadó. Z s itv a y  F. L ajos.
A temesvári helyicsoport elnöksége már javában folytatja a 
tárgyalásokat a jövő évi tanfolyamok előkészítése tárgyában; 
ezzel kapcsolatban a  szakirányú tanoncoktatás kérdését is ren­
dezni óhajtják. E kérdésben is a fémipari iskola igazgatóságával
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Die Kunde
A  G enzsch  és H ey se  ham burgi betűön tődé v ilá g o s , fé lkö vér 
és k ö v ér G la ss -an tik v á ja .
tárgyalnak, az eddigi m egállapodás szerint a tanoncok a  rendes 
iskolai oktatáson kivül az annak kebelében levő u. n. közisme­
reti osztályába fognak járni az első évben ; a másod- és harmad­
éves tanulók egy külön rajzkurzust látogatnának, mig a negyed­
éves tanulók a Körünk álta l rendezendő szaktanfolyamokra is 
járnának.
A  nyíregyházai helyicsoport pályázatot hirdetett hirdetések 
szedésére, am elyre a kitűzött hat4ridőig 3 pályázó hat munkát 
küldött be. A munkákat a  helyicsojx^rt vezetősége bírálta el s 
első helyen M attica János „Nyiri III44 jeligéjű hirdetését, a máso­
dik helyen pedig Szedleczky Sándor „Törekvő4* jeligéjű munká­
ját tüntette ki.
B e t ű ö n t ő d é i ú jd o n s á g o k
Világos, félkövér és kövér Glass-antikva. Lapunk egyik leg­
utóbbi számában már hirt adtunk arról, hogy Genzsch & H eyse 
hamburgi betüöntőde nemrég kibocsátotta a Glass-antikoa nevű 
betűjének mintakönyveit, am elyek a  nevezett irás világos és kövér 
változatait mutatják be ; újabban a fé lk öv ér  Glass-antikva elő- 
próbanyomatát is megkaptuk, úgyszintén a Glass-diszitmény- 
sorozat mintáit is. Mindezekből láthatjuk, hogy az öntöde egy 
mindenféle változatokkal rendelkező és díszítő anyaggal is dúsan 
ellátott betügarnitura előállításán dolgozik. Ilyen törekvések külön­
ben általánosan tapasztalhatók a külföldi betüöntődék működésé­
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nek figyelem m el kisérésekor. Magáról a Glass-antikváról most 
sem mondhatunk újabbat, mint azt, hogy ez akcidenc betűnek 
elsőrangú. Ezt különösen a világos és kövér változatra vonat­
koztatjuk, de egyszersmind nem hallgatjuk el, hogy egyes betűk 
— mint például a  világos Y  betű — javításra szorulnak, mert 
m agyar szedésnél nagyon furcsán hatna e betű alul levő zászlója. 
A  kövér változatban nem találunk javításra szoruló betűket, de 
annál inkább a félkövérben. Sajnos, ebből csak három verzál 
betűs sort mutathatunk be. E betűnél — hogy csak azokat említ­
sük, am elyek az itt bemutatott m intaszedésben láthatók — az 
Y, Ü, O, A betűk m ás alakban is volnának öntendők. Nem 
mondhatjuk ugyan, hogy ezek sem jók s nem alkalm asak, de 
mert a m agyar nyelvű szedésben sűrűn fordulnak elő : sűrűbben 
való alkalm azásuk zavarólag hatna. A  félkövérnél különben a 
kurrens betűk között is találunk kifogásolandót, amiből azonban 
nem következik, hogy a  betű nem volna szép és művészi. — 
A  próbanyomatban bemutatott félkövér G lass-antikva még könyv- 
betűnek is alkalm as, feltételezve, hogy az abból szedett könyv, 
valam i durva felületű papírra nyomtatódna, (Á ltalában tapasztal­
hattuk, hogy a legmodernebb betűk [Bernhard-antikva és fraktur] 
kivétel nélkül mindig jobban érvényesülnek fénytelen és recés 
papiron, am i azzal magyarázandó, hogy a  betűk szélei nem egész 
simák, hanem hullám osak.) A  félkövér G lass-antikva is rendkívül 
nagyképü betű ; g , p; q, y ,  j ,  csak nagyon csekély nyúlvánnyal 
bírnak. Az ujabb G lass-diszek is rendkívül érdekesek ; nehányat 
e  számunkban is bemutatunk, mig egyik legközelebbi számunkban 
külön mellékleten hozzuk a m intakőnyv egy-két sorozatát, 
am elyekből látni fogjuk, hogy itt egy egész különös természetű 
és alkalm azási módszerü diszitménysorozatról van szó.
Plakátbetük alumíniumból. A nálunk is előnyösen ismert 
Román Scherer A.-G. luzerni fabetügyár az itt látható betűt 
küldte be mintául, mint újdonságot: alumíniumból öntött 
betűt. A  m ellékelt prospektus szerint az ilyen alumi- 
niumbetük rendkívül tartósak. A  mindenféle külső be­
hatásokkal szemben kiváló ellentállóképességgel bír­
nak s igy gondozásuk sem körülményes. Az oxidálás
— alumíniumról lévén szó — úgyszólván teljesen ki 
van zárva, használhatóságuk pedig korlátlan, mert alkal­
masak a  legdurvább papír, bőr stb. nyomásához is. 
Ennyit mond a körlevél, am elynek állításait természe­
tesen nem lehet készpénzként elfogadni; emlékezzünk 
csak a Ferrotype nevű gyártm ányokra, am elyek szintén 
nem váltak  be teljesen. Egyébként pedig a betűk tér­
foglalását a  — minden bizonnyal — magasabb árak 
is befolyásolják, már pedig kérdéses, vájjon az árkülönbözet meg­
felel-e a  jobb minőség értékének. Végső véleményt csak a belük 
kipróbálása után — idővel — mondhatunk.
R ö v id  f e l je g y z é s e k
Koreai ősnyomtatványok a leipzigi kiállításon. Koreában, a 
a  Japánhoz tartozó félszigeten már Gutenberg előtt félszázaddal 
ismerték a rézből öntött mozgatható betűket s ezzel űzték a 
könyvnyomtatást. A  könyv- és képnyomás Koreában a  fametszés 
révén már évszázadokkal a  nyomtatás feltalálása előtt ismeretes 
volt. Ezekből a  ritka beccsel és óriási értékkel biró, szétszed­
hető betűkről nyomtatott termékek közűi többet találtak az ottani 
régi épületek, a kolostorok könyvei között. A legújabb jelentés 
szerint eme ősnyomtatványok egy részét dr. Müller és Conrady 
tanár — akik a  leipzigi kiállítás keletázsiai csoportját szervezik— meg- 
vásáro'ták. így tehát e munkák a leipzigi kiállításon láthatók lesznek.
Uj vaskollega a vidéken. Békéscsabán, mint lapunknak irják, 
a múlt év végén egy B-m odellű T ypograph -szedőgépet szereltek 
fel Teoan  Adolf könyvnyomdájában. Ezzel a géppel ismét feles­
legessé vált két kompreszszedő munkája. Látható, hogy a vidéken 
immár mindnagyobb területet hódit meg magának az egyoldalulag 
kiképzett szedők réme : a vaskollega. A vidéki szaktársak egy 
igen tekintélyes része még sem ébred tudatára annak, miszerint 
ma-holnap — a  rohamosan terjedő szedőgépek folytán — mind­
kisebb lesz számukra az a tér, am elyen hiányos szaktudásukkal 
érvényesülhetnek. Csodálatos, ezek a szaktársak nem látják be 
azt, hogy létfeltételük, exisztenciájuk csak úgy biztosítható a 
vidéken, ha mentői előbb szakköri tagokká lesznek. Mert — 
illik tudni — a vaskollega sohasem pótolhatja olyan nyomdász 
munkáját, aki szakm áját teljesen átértve, tőbboldalulag van ki­
képezve. Ne húzódozzék tehát egy vidéki szaklárs sem a  Szak­
körtől, iratkozzék be mindenki és olvassa, tanulmányozza szor­
galm asan a Grafikai Szemlét, am ely a szakmafejlesztésre kiválóan 
nagy gondot fordít. B. J.
A könyvgyüjtés mint üzlet. Egy a Nineleenth Century and 
after cimű folyóiratban megjelent tanulm ány, W. Roberts tollából,
meggyőzően illusztrálja, hogy a könyvgyüjtés nemcsak nemes 
szórakozás, de a legtöbbször igen jól beváló üzleti vállalkozás is. 
íme néhány nagyszabású gyűjtem ény beszerzési és eladási árának 
összehasonlító táblázata:
B eszerzés i á r E lad ás i á r 
Könyvtár ho zzávető leg , fontokban
Duke of Boxburghe ...........—................... — 5.000 23.397
W . Beckford........... ... .....................................~ - 30.000 73.551
J. S. Turner — — — — — — — — 20.000 30.000
Earl of Hohburnham — — — — — "■ 36.000 62.712
H. H uth— — — — — — — ■■■ — 120.000 80.990
R. Hoe — — - — --• — 100.000 338.826
Megjegyzendő, hogy sem a Huth, sem a  Hoe gyűjtem ény itt 
kitüntetett ára nem végleges, mivel e gyűjtem ények csupán rész­
ben keltek el. Persze az értéknövekedés itt megállapított szabálya 
sincs kivétel nélkül. Richard Heber könyvtárának beszerzésére 
80.000 fontot költött s elárverezése csupán 57.000 fontot eredmé­
nyezett. M egjegyzendő azonban, hogy e veszteség annak tulajdo-
K ö rzetek  és v ign e tták  a G lass-an tikváh o z . A  ham b urg i G enzsch 
és H ey se  betüön töde gyá r tm án ya i.
nitható, hogy az árverés igen kedvezőtlen időben (1834— 1836.) 
történt és kétségtelen, hogyha napjainkban kerül e gyűjtemény 
eladásra, ára kétségkívül megközelítette volna a negyedmillió fontot.
Képviseletátvétel. K allós Ödön grafikai szaküzlete, mint érte­
sülünk, a napokban vette át a szakkörökben jó hírnévnek örvendő 
Zierow & Meusch rézléniagyártó cég magyarországi képviseletét.
Különös nyomda. Ausztrália és Uj-Zéland között, a déli szélesség 
29-ik és a keleti hosszúság 169-ik foka alatt fekszik az 1774-ben 
Cook által felfedezett Norfolk-sziget. Ezen a  magábanálló kis 
szigeten létezik a világ legkülönösebb nyomdája, am ely miniatűr 
volta dacára munkáit 21 különböző nyelven állítja elő. A nyomda 
kiadásában jelenik meg félévenként a  „M elanesian Mission Press" 
c mü lap, am elynek tulajdonosa, szedője, nyomója, hajtogatója 
egy szem élyben egy német származású, Menges Henrik nevű 
nyomdász, aki különböző hányattatások után Newyorkból, ahol 
a „New-York Herald" nyom dájában dolgozott, került a  szigetre. 
Egy cápafogó hajóval utazott, amikor is Selw yn püspök által 
„felfedeztetvén", a Norfolk-szigetek missziójának nyeretett meg s 
itt 32 év óta végez a kultura szempontjából úttörő munkát. Menges 
nemcsak bibliákat és imakönyveket szállít a  kis sziget lakóinak, 
hanem énekes füzeteket, naptárakat és egyéb az irodalomból 
összeválogatott dolgokat. Mindezeket ő maga nyomtatja „O Sala
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U Surul“ nevű mota és még vagy 20 különböző nyelven. Gutenberg 
e követője, mint a kultura úttörője minden tekintetben érdekes 
ember lehet. Csakis gyalog közlekedik és saját bevallása szerint 
a csak 41*3 négyzetkilométer területű szigeten 25 év alatt körül­
belül 80.000 angol mérföldnyi gyalogutat tett meg.
Levélpapír mint védjegy. Egy gyáros kék papirt használt a 
levelezéséhez, úgy hogy idővel ez a kék szin a gyárnak mintegy 
szimbóluma, megkülönböztető jegye lelt. Ekkor a gyáros úgy 
intézkedett, hogy mindenfajta nyomtatványaihoz kék papirt hasz­
náljanak. így ezt a  kék szint kapták a  borítékok is, mig a  bélésük 
ibolyaszinü. Erről a gyárat széltében mindenütt ismerik, vagyis a 
szin valóságos reklámul szolgál.
HIVATALOS KÖZLEMÉNYEK
Meghívó. A  M agyarországi Könyvnyomdászok és Rokonszakma­
beliek Szakköre 1914. évi március hó 30-án, hétfőn este 7 órakor 
a Szakegyesület nagytermében tartja XXXII. rendes év i k özgyű lését, 
m elynek napirendje a következő : 1. Két jegyzőkőnyvhitelesitő 
választása. 2. Titkári jelentés a Kör egy évi működéséről. 3. Pénz­
tári jelentés a Kör pénzügyeiről. 4. Nyolctagú szavazatszedőbizott­
ság választása. 5. A  tisztviselői kar, 30 választm ányi rendes és 
30 póttag m egválasztása az 1914— 1915. korévre. 6. Indítványok 
tárgyalása. Indítványokat a közgyűlés előtt legalább 8 nappal 
(tehát március 22-ig) kell Írásban benyújtani a választmányhoz ; 
e szabály alól csakis o ly természetű indítvány képezhet kivételt, 
m elynek sürgősségét a  közgyűlés elismeri. Tisztelettel kérjük a  t. 
tagtársakat, hogy a  közgyűlésen teljes számmal és pontosan meg­
jelenni s a tárgyalásokban az ügyhöz méltó komolysággal részt- 
venni szíveskedjenek. Szaktársi üdvözlettel a választmány.
Nyilvános köszönet. Az 1914 február 1-i szakköri jelmez-estélyen 
tiszteletjegyeiket megváltották, illetve felülfizettek a szaktanfolyam­
alap javára: Budapesti Hírlap igazg. (Rádai Gyula) 10*—, Gárdos 
Alfréd igazg. (Franklin) 10*—, Lorilleux Ch. és tsa. 10’—.P á tr ia ­
nyomda igazg. 10' A  Nap nyomda (Mérei Hugó) 5 ’ 
Berger és W irth 5* —, Biró Miklós 5" —, Blockner I. 5’—, Első 
m agyar betűöntődé 5’ —, Freund Barát-féle ügynökség 5* — , Gleits- 
man E. T. 5*—, Kaufmann G yula 5’—, Légrády testv. 5' — , 
Pallas-nyom da 5 '—, Szügyi Ferenc 3* , Müller testvérek 2* — ,
Freud Jolán 2' — , Kertész Józef 2' —, Eitler Rezső 1* —, Ezenkí­
vül Kner Izidor gyomai nyomdatulajdonos 550 drb csinos szin- 
nyomatu láncrendet díjmentesen szállított. Fogadják a nemeslelkü 
adakozók a Kör elnökségének hálás köszönetét.
Pénztári kimutatás 1913. évi decem ber haváról. B ev é t e l : 
Áthozat a múlt hóról 2030*20 K. Tiz darab Hitelszövetkezeti 
részjegy (á 10 K) 100 '— K. Gutenberg-szoboralap 1278'17 K. 
Takarékpénztári kamata 58*63 K. Ács M ihály-alap 500 '— K. 
Takarékpénztári kam ata 23*16 K. December 7-iki háziestély be­
vétele 534*50 K. Tanoncpéldányokért 3'20 K. Takarékpénztári 
kamat 27'46 K. — Tagsági járulékokból befo lyt: 1228*80 K. 
Á llamnyomda-nyom da 10'40, A Nap-nyomda 18*40, Apostol­
nyomda 2 ‘40, Athenaeum-nyom da 48 ’40, Attila-nyomda 3 ‘20, 
Angló-nyomda 2'40, Bagó-nyomda 2'40, Baptisták 2'40, Barcza- 
nyomda 1'60, Biró és Schwarcz-nyom da 7'80, Breier-nyomda 2 ’ —, 
Brózsa Ottó 1 '60, Budapesti Hírlap 17‘60, Budapesti lapvállalat
2 40, Buschmann F. utóda 1160, Egyetemi nyomda 2'80, Egyleti 
tisztviselők 14 40, Elek-nyomda 1*60, Élet-nyomda I9'20, Európa- 
nyomda 6*20, Fővárosi nyomda 1 '60, Franklin-nyomda 79'40, 
Franklin-fiók 7‘20, Fráter és Társa 2 ’40, Fischer és M ika 2* — , 
Galitzenstein-nyomda 8*20, Garai-nyomda —*80, Glóbus 24*—, 
Grafikai intézet 2*40, Grünhut és Steiner-nyomda 1 *60, Hamburger 
és Birkholz-nyomda 8'80, Hazai hírlapkiadó 6 ' —, Hedvig Imre— 80, 
Hedvig Sándor 4 '—, Heller és Társa 4*20, Hornyánszky 16'80, 
Hungária-nyomda 1 3*40, Hunnia-nyomda 5*60, Jókai-nyomda 1 *60, 
K állai nyomda —*60, Karczag-nyomda — *80, Károlyi György 2*40, 
Kereskedelmi nyomda — *80, Kellner A. 3*40, Kellner E.^ 1 5 20,
Kertész-nyomda 2 ’—, Korvin Testvérek-nyomda 13*60, Központi
nyomda —*60, Községi nyomda 7*80, Kurcz és Fejér 3*60, 
Légrády-nyom da 30*40, Lobi D. és Fia 9*60, Löbl Mór-nyomda 
3*20, M agyar fénynyomda 3* - , M agyar könyvnyomda részvény- 
társaság 5*20, Markovits és Garai 2'40, Márkus Samu 4*80, M ay
4 80, Minerva 1 *60, Merkantil -* 8 0 , Messinger — ’60,N euwald 5’40, 
Nyugat 3*40, Otthon 4 80, Pallas-nyom da 35 60, Pannónia 1*60, 
Pápai Ernő 8 ’80, Pátria 11*40, Pester Lloyd 7*80, Pesti könyv­
nyomda részvénytársaság 29*60, Phöbus-nyomda 2 , Poporul
Román-nyomda 2*40, Pollák és Leopold I 60, Palatínus 60,
Posner K. L. és Fia 12'80, Radó Izor 8* , Rigler J. Ede 5 80,
Roth József 2*20, Róvó A ladár 3*20, Rózsa K. és neje I 20, Rusz- 
nyák és Türk-nyomda 1 *60, Stephaneum-nyomda 25 60, Székes- 
fővárosi házinyomda 28’ Schmi edl  Sándor 2 40, Schmiedl és 
Manheim 1*60, Springer 2 ’40, Stúdió-nyomda 3' , Schulz 3 20,
Szüsz-nyomda 1*40, Thália-nyom da 16*20, Tolnai nyomda 20*—, 
Turul-nyomda 1 *40, Unio-nyomda 2*40, U rán ia7’ — .Várnai-nyom da 
4*—, V ilágosság 56*40, W eisz L. F. 1*60, W eisz Adolf —*80, 
W eisz Márton 4 -  , W odianer Fülöp és Fia 37*60 K. — V idékről: 
Győr 15*—, Miskolc 4*20, Arad 21*60, Székesfehérvár 11*—, 
Pécs 10* —, Sopron 1 5'60, Gyöngyös 6*—, Nyitra 3*60, Pápa 3 ’—, 
Ungvár 7*40, M arosvásárhely 10*40, Nagyvárad 31*80, Szeged 
10*20, Szekszárd 7*20, Veszprém 6*40, Igló 11*20, Turócszent- 
márton 8*40, Tem esvár 28*—, Békéscsaba 8*80, Gyulafehérvár 6*20, 
Debrecen 12*—, Kolozsvár 27*60, Nyíregyháza 8 ‘40, Kecskemét 
18*—, Keszthely 6*—, Kispest 2*40, Pozsony 4- —, Privigye 1*20, 
Kaposvár 4*—, Budafok 8*—, Mezőtúr 5*20, Kassa 10*20, 
Erzsébetfalva 2*— K. összesen  335* — K. Egyesektől 35*80 K. 
összesen  1228*80 K. Főösszeg: — 5795*12 K. — K ia d á s : 
Szerkesztő fizetése, portója és hirdetési ágit. 209*28 K. 
Nyomdaszámlára törlesztés 500*— K. M űmellékletekért 162*— K. 
November havi füzet expediálására 51*75 K. Sorhonoráriumokra 
152.86 K. Szövegmegoldási pályadijra 50*— K. December 7-iki 
háziestélyre 546*96 K. Szaktanfolyam ra 91*— K. Győri kiállítás 
és felolvasásra 16*20 K. Adminisztráció és portó helyben és vidé­
ken 8*20 K. összesen  1 788 25 K. — Készpénz a  hó végén 2035*91 K. 
Tiz darab H itelszövetkezeti részjegy (á 10 K) 100'— K. Gutenberg- 
szoboralap 133680 K. Ács M ihály-alap 523'16 K. összesen  
5795*12 K.
Tagsági forgalom 1913 december hóban. B elép tek  a K ö rb e : 
W eiszl János (A ttila), Singer S. (Athenaeum), Kalamáznik Miklós, 
W einer Mór (Biró és Schwarz), Heimler Kálmán, W itthalm  Emil 
(V iola és Geist), Szremác Lázár (Heller K.), Gaal A lbert, Oros 
József (Elet), Dobrovolni Károly, Groszvald János (Franklin), 
Bródy Henrik (Galitzenstein), Schum y Ferenc (H ungária), Stein 
Izidor (Hamburger és Birkholz), Farkas Miklós, Nagy József (Kell­
ner E.), Minár József (Kertész), Schilmann Áron (Krausz és Tsa), 
Révész Jenő (Neuwald utóda), Zsohár Vince (Pallas), Gábriel 
Tam ás, Schillinger Vilmos (Pesti könyvnyomda rt.), Gerstenbrein 
György, Kovács Gábor (Posner), W einer Emil (Radó), Neumann 
Béla (Rózsa K. és neje), W agner József (Tolnai), Geyer Jenő, 
Heimlich Ignác (Uránia), Grünfeld Samu, Lévák G yula, Szauer 
Adolf, Schweibert Antal, Szakasits Antal (V ilágosság), M eliska 
Andor (Békéscsaba), Berger Ignác (Privigye), Besenyei József, 
G yulai József K iskunhalas), D. Deák Ferenc, Diószegi Márton, 
Hell A lbert (Kolozsvár), Marjanovits István (Nagybecskerek), 
Both Ágoston, Reimann A lajos, Rötzer M ihály (Sopron), Busek 
Antal, Kresztics Gábor (Székesfehérvár), Deák A lajos (Szombat­
hely), Teichmann Arnold, Szedő Emil (N agyvárad). — Hátralék, 
illetve jelentkezés elm ulasztása miatt töröltetett 42 tag. A  hó vé­
gén 10 tisztelebeli, 1632 rendes, összesen 1642 tag.
Leipzig. 1914 február 21-ig befolyt: Szilágyi József 74’ —, Tálasi 
Miklós 73’ —, Biró Miklós 132*—, Kun Kornél 167* —, Fürst 
Vilmos 53*—, Fűzi József 97*—, Szedmer József 78*—, Mittel- 
mann Izidor 124*—, Rozsondai Béla 123 50, Tóth Sándor 67 '—, 
Rifchter Márton 132*— , Bálint Ödön 47' , Deák József 108’ —,
Gondos Ignác 194*80, W anko Vilmos 125* — , Geistlinger Ferenc 
118*—, Drab Sándor 120*—, Zsitvay Lajos 13*50, Marmorstein 
Izidor 70*—, Tóth Gusztáv 29*—, Mészáros G yula 29* —, Szende 
Lajos 20* — , Androviczky Imre 22*— kor., összesen 2016*80 kor., 
mely az Általános Fogyasztási Szövetkezetnél van gyümőlcsőzőleg 
elhelyezve.
A  M agyarországi Könyvnyomdászok és Rokonszakmabeliek Szak­
köre kiadása. Felelős szerkesztő W anko Vilmos. Főmunkatárs 
Gondos Ignác. — Világosság könyvnyomda részvénytársaság 
Budapest, VIII. kerület, Conti-utca 4.
FISCHER ÉS MIKA 
BETÜÖNTŐDE R.-T. 
BUDAPEST
VI, RÉVAY-UTCA 6. SZ. TELEFON 28-62
Elvállal egész nyomdai berendezéseket. Célszerű és divatos 
könyv- és cimbetükből nagy választékot tart. Készletben 
tart: szerb és héber betűket, körzeteket és kizárásokat, 
nyomdai szerelvényeket, betüszekrényeket és állványokat 
a  legjobb minőségben. A ján lja szab. nyomdai vonalzó be­
rendezését táblázatszedéshez. Egy oktáv garnitúra 20 K
|TJ| i±l±jj


















Budapest, X, Halom-utca 12. 
szám. Telefon: József 19-00
Vesz
mindennemű papírhulladékot papírgyár­
tási célra. Szállít mosott és fertőtlení­






























Készit horgany- és réz- 




nyek, gépek, tájképek, 
festmények és iparmű­
vészeti tárgyakról a 
legjutányosabb árak 
mellett.

















BETŰÖNTÖDE - R.-T.- FRANKFURT-M 
RÉZLÉN IAGYÁR
K ivá ló a n  sz é p  é s  praktikus újdon- 
Ságok  a  m o d e rn  n y o m d a i m unkák  
kivifé léhez, ú g y m in t k ö n y v -, akci- 
dens-, kö rlevél- é s  Iroíí betűkből, ini­
ciálék, körzetek, v ig n etták  síb Kiviíel 
m ind en  o rszá g b a . É kezetek m inden  
n y e lv h e z . ^ ^ G y árija  a  M ergenthali 
szed őg ép b etu it kézi sz e d é s re  v a ló  
h a szn á la tra . G alvanoplasztika.
V ésn ö k i in tézet
Mintákkal k é sz sé g g e l szolgál 
a  m a g y a ro rsz á g i v e z é rk é p v ise le t
Silberer Adolf
g r a f i k a i t  s z a k ü z l e t






PAPÍRGYÁRI r a k t á r
CÉG JEGYZŐK: ACZÉL 
MÁRTON, BILD L1PÓT. 
TELEFO N  IN TERU R- 
BAN 9 6 -1 9  ÉS 142—51
Állandó nagy raktár a nyomdászipari 
szakm ában előforduló papírban. Több 
előkelő pap irgyár lerakata. Különleges­
ségek: különféle boríték- és levélpapír, 
kromó-, illusztrációs nyomó- és könyv- 
papirokban. Kívánatra papírm intákat 
azonnal küldünk ingyen és bérmentve
48
L essin g - 
ANTIKVA
mint könyv- és címirás elsőrangú!
0 3
Wilhelm Woellmer
betűöntődéje és rézléniagyára 







G Y Á R T : FIN O M , F A M E N T E S 
IRO DAI É S M E R ÍT E T T , R A JZ ­
É S SZ ÍN E S  PA PÍR O K A T , STB. 
RO TÁCIÓ S PA PÍR  G Y Á RTÁ SA
WORNER J. és TÁRS A
GÉPGYÁRA BUDAPESTEN
Könyvnyomdái gyors­
sajtók vasúti rendszerű 
menettel. Könyvnyomó 
gyorssajtók két- és négy­
pályás görg^-j árat tál. 
Kromótipiai gyorssajtók 
rövidített ívkivezetőkkel 
és gyűrűs kirakódob se­
gélyével. Kétfordulatu 
gyorssajtók előlkirakó-gy U I S S d J L U K . C l U I M I d K U  v
•,i val. Kőnyomdai gyors-
sajtók görgő - pályával, yKörforgó nyomógépek újság- és ____ ___
<j tracionyomasra, meghatározott es valtoz- Kőnyomdai kézisajtók ? 





G É P G Y Á R  É S VASÖNTÖDE 
W IE N -H E R N A L S, H A U PT-
S T R A S S E
S z á ll í t  le g ú ja b b  é s  le g ­
jo b b  s z e rk e z e tű  g é p e k e t  
k ö n y v -  é s  k ő n y o m d á k , p a p írg y á ra k ,  
k ö n y v k ö tő k ,  ü z le ti k ö n y v e k e t  k é ­
s z í tő  g y á r a k ,  d o b o z g y á r tó k  ré s z é re  
a  le g o lc s ó b b a n  é s  a  le g k e d v e z ő b b  








m inden n ag y ság b an  és  m inőségben  
kaphatók . K ülön kész ítésű  borítékok 
gyo rsan  és ju tán yos áron készíttetnek. 
A b lakbo riték -kü lön legességek . G yász- 
keretű  borítékok kész ítése . A  kü lön­
féle borítékok g yá rtá sá ra  a  legm o der­
nebb  g ép ek  á llan ak  rendelkezésünkre
HERBST S. fotokemigrafiai m űintézetBudapest, VIII, Bezerédi-utca 19. szám. (Saját ház.) Telefon: József 4—24  . sz.
A  legtökéletesebb és 
legjobb gépekkel fe l ­
szerelt müintézet el­
fogad minden a repro­





nyeit m indennem ű  
ipari célokra.
rak táron
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ AV E SN O K .
A  vésnök is komoly 
legény,
Javítgat a kép tetején. 
Valósággal nagy 
szerencse:
Kéznél van a lupa­
lencse.
így igazgatnak a 
képen,
Herbst S. klisé- 
műhelyében.


















Gyárunk teljesen szalagnélküli, 
négytekercses körforgógépének
SPECIÁLIS KONSTRUKCIÓJA
Legújabb modell D. R. P.
E lő n ye i: a  h a jto gató -készü lék , v a lam in t a  nyom tató - és a  
festékező -m üvek  könnyű  hozzáférh ető sége ; cé lszerű  
sz e rk eze te ; legn agyo b b  te ljes ítő  k ép e sség e ; a 
p ap irtek e rcsek  b eem elése  kén ye lm esen  és 
gyo rsan  e lvégezh ető , m ive l azo kn ak  
ten g e ly e i m in im á lis  m a g a ss á g ­
ban  v an n ak  b e á g y a z v a ; 
ü zem k ép essége  és 
erős és  tartós 
ép ítése .
M indenfé le  újság-, színes-, illusztráció-, mü-, prospektus-, jegy - és hasonló 
nyomtatüányok nyomtatására alkalmas körforgógépek, valamint auto­
matikus, fé lig  automatikus és egyszerű tömöntödei berendezések gyártása
S zám ításo k  és á rv e té sek  k észségge l ad a tn ak . K épvise lő  M ag ya ro rszág  és A u sz tr ia  részére
















•  •  • •
KALLÓS ODON
Grafikai szaküzlet. Budapest, VI. kér., 
Vörösmarty-utca 69-71. Telefon 130-17






FŐ KÉPVISELET ÉS Á LLA N D Ó  R A K T Á R
MÜLLER TESTVÉREK
BUD APEST, VI, D É V A I-U T C A  21. SZ ÁM
Hirdetéseket a Grafikai Szemle részére 
felvesz a kiadóhivatal: Budapest, VIII. kér., 
Conti-utca 4. szám (Világosság-nyomda).
M O G Y d R  F O ID R O IZ I
M f i - i a s o
52
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Sj| kirakó gyorssajtókat. Legfőbb előnyei: kitűnő W  

























m... F R E U N D - B A R A T fele «
a : ÜGYNÖKSÉG ÉS GRAFIKAI SZAKÜZLET S
M  BUDAPEST,VII, AKÁCFA-UTCA 13. SZ. TELEFON 82-35 
Sí AZ ÖSSZES KÖNYV-, KÖNYOMDAI, Jjf
is*!&
KÖNYVKÖTÉSZETI FESTÉKEK ÉS 







V  ajánlafokésudzlaíok A 




BETŰÖNTŐDÉJE ÉS RÉZ- 
LÉNIAGYÁRA
LEIPZIG
LIEBIGSTRASSE 4  8
M odern és íz léses betűk , kö r­
ze tek  stb. e lism ert elsőrendű 
kem ény anyagokbó l. Töm- 
öntőde, ga lvan o p lasz tika , bé- 
lyegm elszés, r é z  1 é n i a g y  á r , 
vésnöki in téze l,sze rsz ám gyár
Minlakőny veket szívesen külde­
nek a cég magyarorsz. képviselői
GROSZ ÉS KALLÓS
G R A F I K A I  SZ A K Ü Z L E T , B U D APE ST  
VIII, R Ö K K  SZILÁRD -U TCA 18. SZ ÁM
TELEFON JÓ ZSEF 4 0 —02
Nyomdaberendezések minden
S  nagyságban a legrövidebb idő alatt eszközöltetnek
ím iim m m m iim im m im m im m m iih m ih m m m im im m im iiim m iiiim í
HANS 
WUNDER
G. m. b. H.
könyv-és kőnyomdai festék­
gyár Berlin-W ilhelm sberg
K önyv- és kő n yo m d ai, fek e te  és 
sz ines festékek . L eg jobb  m inőségű  
G erm an ia-h en g eran yag  b árm e ly  
rendszerű  gép  sz á m ára  (körforgó­
géphez  is ). K ü lö n legesség : G lória  
(fe s ték p ó tan yag ), a  festék  lehuzó- 
d á sá t m eggáto lja . F én yk ék  Perga, 
n agyo n  e lte r jed t s sz ivesen  vesz ik . 
W u n d e r -fe k e te ,fé n y lik é s  gyo rsan  
szá rad , ezért igen  a ján la to s  á r­
je g y z é k e k  n yo m ásáh o z . K önyv­
kö tő festékek . A tn yo m ó -p ap iro k : 
Rekord, b erlin i és tran sp aren t
II
VEZÉRKÉPVISELŐSÉG ÉS EGYEDÜLI RA K TA R:
GOLDSTEIN ADOLF, BUDAPEST




B U D A PE ST, VII. KÉR., 
K E R T É SZ -U T C A  48. SZ . 
TE LE FO N -SZ Á M  75-48
KARL KRAUSE
g ép g yá r , L e ip z ig
POPPELBAUM
cs. és k ir. udv . betűöntődé
R. GERHOLD
ré zm e tsző  m ü in té z e té n e k
KIZÁRÓLAGOS KÉPVISELETE
K Ö L T SÉ G V E T É S SE L , Á R A JÁ N L A ­




H O m e D y ’O T C S -3 2
5 5 2 a L H P I K g í- 1 8 g >3
Képviseli : GOLDSTE1N ADOLF 
Budapest, VII, Kazinczy-utca 32
A  K em p ew erk  le g k itű n ő b b  ö tvö zetű , 
tö m ö n tésh ez  é s  sz ed ő g ép ek h ez  v a ló  ö n t ő f é m e i n e k  n a g y  r a k tá r a
Körfűrész
tömöntödei, galvanoplasztikai 
és kemigrafiai intézetek ré­
szére, valamint a könyvnyom­
dákban előforduló mindenféle 
munkákhoz. Nehéz és erős ki­
vitel, megerőltető tömegmun­
kákhoz is alkalm as. Különösen a
VÉD ŐKÖRFÜRÉSZRE
hívjuk fel a figyelmet, am elyek­
nél a m unkaasztalnak tökéletes 
síkban való sülyeszthetősége és 
emelhetősége sokoldalúan bevált
L áb h a jtá s ra  E rő h ajtásra  E lek tr. m otorral
E gyszerű  körfűrész Nr. K M . 2 6 0  Nr. L M . 2 8 0  Nr. EK M . 5 2 0
sz ilárd  a sz ta lla l Nr. KM M . 3 1 0  Nr. LM  M . 3 3 5  Nr. EM M . 5 7 5
E m elhető  é s  sü- Nr. KL M . 3 3 0  Nr. LL M . 3 5 0  Nr. EL M . 5 9 0
lyesz th e tő  a sz ta lla l Nr. KN M . 3 6 5  Nr. LN M . 4 0 5  Nr. EN M . 6 4 5
A kcidenc -’Buldogg’
a következő gépeket egyesíti magá­
ban : Körfűrész, vágófürész, fúró­
gép, maró- és vésőgép, hornyoló­
gép, szegletmarógép, facettamaró- 
gép, hátmarógyalugép. Á r : Kom­
plett, transzmisszióhoz szerelve 950  
márka ; villam oshajtásra, motorral 




grafikai szaküzlet, Wien VII/2, Lerchenfelderstr. 37
A  Mergenthaler 
Setzmaschinen- 
Fabrik LINOTYPE sorszedő- és öntő­gépeinek kizáró­lagos árusítói
GUTENBERG és CEN- 
TURETTE L. & M. két-
tu rás g yo rssa jtó k . :: LI­
BERTY, N A T I O N A L  
és A M ATE U R  té g e ly ­
n yo m ógép ek , RO T AR Y  
önm űködő ív b e ra k ó -k é ­
szü lék , ó ránk én ti m u n k a ­
te lje s ítm én y  4000 ív. 
Papirvágógépek, drót- és 
fonálfüzőgépek , ú g y sz in ­
tén m in den fé le  e lső ran gú  
g yá r tm án yú  seg éd g ép ek .
Magyarországon, Ausztriában és a 
Balkán-államokban. Különlegessé­
gek: könyv- és kőnyomdai, könyv- 




VI, BAJNOK-UTCA 26. SZ.
L egú jab b  és legk ivá ló b b  
töm ön tod ^ gép ek  és b e­
rendezések. A  Schrift- 
g ieB erei D. S tem p el A -G . 
F rankfurt a/M. betűi és 
diszitőanyaga. :: A  Ch. 
L o rilleu x  & C ie , P aris , 
kő- és könyvnyom dái, 
könyvkötészeti festékei. 
R aktáron  tart m indenféle  
eszközöket és anyago­
kat az összes g ra fik a i 











Dús raktárt tart m agyar és 
minden idegen ékezetü könyv­
es cimbetükből, valam int kör­
zetek, rézléniák és különféle 
felszerelési anyagokból .Tel j es 
könyvnyomdái berendezések 
gyorssajtókkal egyetemben a 
legrövidebb idő alatt, a  leg- 






B U D A P E ST , VII. K ÉR., 
C SE N G E R Y -U T C A  22. 





KÉSZÍT MINDENNEMŰ KLISÉKET MÜ­
VEKHEZ, FOLYÓIRATOKHOZ, VALA­
MINT ÁRJEGYZÉKEKHEZ, HIRDETÉ­
SEKHEZ. ÉPÍTÉSZETI STB. TERVEKET 
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A szaktanfolyam hallgatóinak munkáiból. Meghívók tervezése 
Előadó ifj. A igner Antal
MEGHÍVÓ
H z aszta losok , esztergá lyosok , fa gépm u n k á sok , k osá rfon ók , 
fíiídúr’ok, kefekötök  és szo b rá szok  szakosztá lya inak  v ig a lm i  
b izo ttsá ga  1914 fe b r u á r  h ó  14-én az JÉpitőmunkás -  O tth onba n
JELMEZEMET
ren dez , m e ly re  t. C im et és kedves csa ládfát tisztelettel megfkivfa  
K ezdete  9 ó ra k o r . 71 zenét a  m , kir. h on véd g y a lo g ezred  zene­
k a ra  szolgá lta tja . B e lép ő jeg y  e lő re  váltva. 1'ZO k oron a , este a  
p én z tá rn á l IS O  k oron a . Jegyek  k a ph a tók  az egyesü let helyi­
ségében  (V ÍV 2, JVépszínház- utca 16. sz., I. em e le t ) és a  v ig a lm i  
b izo ttsá g  tagfa iná l. Jelm ezek  a  v ig a lm i b izo ttsá g  közvetítése  




A Budapesti Szervezett 
Munkásdalárda Í9Í4 március J5-én, 
vasárnap d.e. ÍO órakor 
a famunkások szövetsé­
gének helyiségében (V,
Vácí-út 53. szám, I. em.)
BÁLT
rendez, melyre t. Címet 
és b. családját tisztelettel 
meghívja a rendezőség
Konferál Kaulích Rezső. A dalárdát 
vezényli és az énekszámokat kísérí 
zongorán dr. Ujj József. Ruhatári 
díj nincs. Műsor ára í*40 korona
.ENDEZOSÉG
Györkös Jakab tiszteletbeli 
elnök, Kukorelly Kálmán 
elnök, Boldizsár Zsígmond 
alelnök, Erdei Ferenc pénz­
táros, Puskás G yula tánc­
rendező, Redlinger Dezső, 
Búr György, Roth Gyula, 
Kőhalmi Jenő, Lusztíg A ., 
Fischer W ., Kántor János, 
Váradí Ferenc, Joó Dezső, 
Krausz M ihály, Gyémánt 
Jenő, Gáspár Vilmos, Adíer 
Samu, Révész Jeremiás és 
W agner K ároly ellenőrök
Hankám József, Chilik Lajos, Lévák 
Gyula, Brunner Sándor, Ehrentreu 
Jakab, Szabó Kálmán, Gerő Izor, 
N agy Gyula, Somlai Imre rendezők
A
JANIGA RÓBERT
V ilágosság  rt.. Budapest

Melléklet „A szavak ritkításáról" cimű cikkhez.
A Z  Í R Á S
A  múlt század hetvenes éveiben nagy fel­
tűnést keltett az egész világon, de főleg a 
porosz fővárosban, Berlinben, hogy egy neves 
orvostanárt két gyermek meggyilkolása miatt 
letartóztattak.
Pedig a szerencsétlen alapjában véve nem 
yltt semmi rosszat; bár az tény, hogy a két 
gyermek halála az ő gondatlanságából történt.
A  dolog egyszerűen a következő: A ne­
vezett orvostanár, mint aféle természetbúvár, 
igen szerette volna tudni, hogy milyen volt 
az ember beszéde keletkezésének korszaká­
ban és hogy ezt megtudja, örökbe fogadta 
két szegény, asszony aznap született gyer­
mekét, kiket amint a világra jöttek, rögtön 
magához vett.
Lakásában azután az apróságokat tejben- 
'vajban fürösztötfe, minden jóval ellátta őket, 
szoptatós dadát fogadott hozzájuk, kiknek 
azonban egy hangot sem volt szabad a gyer­
mekek előtt kiejteni, úgy gondolván, hogy 
a gyermekben, ha nem hallanak emberi han­
gokat, ha nem látnak semmiféle emberi cse­
lekedeteket, talán az ős-ősztön sugallta erő 
és akarat és az ősember beszéde fog meg- 
nyilatkozní-
Ilyen viszonyok mellett cseperedtek fel az 
író ságo k  és elérték a ti* éves kort is, anél­
kül, hogy a természetbúvár valami jelentő­
sebb eredményt tudott volna e téren elérni.
Közben azután készíttetett két nagy üveg- 
■narangot és természettant experimentumokat 
is végzett a két aprósággal, nevezetesen a 
két üvegharang alá helyezte a két gyermeket
és abból lassanként kezdte kiszivattyúzni a 
levegőt, ily  módon akarta egyúttal megtudni 
azt is, hogy mennyi ideig bír meglenni az 
ember levegő nélkül és hogy mely pillanat­
ban állhat be a collapsus (erőfogyás, össze- 
roskadás, halál).
Egy napon azután, éppen abban a pil- 
■fanatban, mikor a harangból a levegő ki volt 
szivattyúzva és a gyermekek alatta voltak, 
csengetnek az orvostanár altaján és sürgősen 
egy beteghez hívják.
Az orvos a harang alatt levő gyerme­
kekről megfeledkezve, rohan a beteghez és 
mire onnan visszajött, csak két kis holttestet 
talál! az üvegbura alatt, melyeket azonban 
mát a cselédség híradása révén, a ház népe 
állt körül.
A tanárt törvény elé állították, el is itél- 
'fek, de a császár a büntetést kegyelemből
elengedte. És így a tanárnak abból a prob­
lémájából, hogy az ősember beszédjét vagy 
cselekedetét megtudja, nem lett semmi.
Az ősember írásának kíkutatása azonban 
már sokkal könnyebb, mert az őskorból fen- 
maradt emlékekből megállapítható azoknak 
felfogása, gondolkozás! képessége e téren.
Csak a két titkos ősvílági Amerika és 
■Afrika őslakóinak: az indiánoknak, mexikói­
aknak, peruiaknak és szerecseneknek kultú­
ráját kell az embernek kutatnia, hogy rá­
jöjjön az ősember írására, nem is szólva ez 
alkalommal az egyptomi híeroglifákról.
Például az északamerikai őslakóknak: az 
■indiánoknak, lení-lape, húron, írókezeknek 
úgynevezett Wampun-irásuk volt, melyek 
szines csigahéjakból vagy gyöngyökből állot­
tak és háncsra voltak fűzve. Ez az írásmód 
egyaránt írásra és számolásra is használtatott.
D A R W  I N
Abban a pillanatban, amint Darvin és kö­
vetői az embert a szerves élet nagy össz­
hangjába sorozták és származásának kérdését
— a vallásos költők és metafizikus (érzék- 
tuli) bölcselőkkel ellentétben — akként ol­
dották meg, hogy nemünk, mint az állat­
világ családfájának egyik ága, az egyszerű 
hasonnemüek közös gyökeréből keletkezett, 
sok évezred tévtana dőlt romba.
Ma már nem nehéz megállapítani, mi az, 
“Imi az embert valamennyi élőlénynyel szem­
ben jellemzi és mi tette őt képessé, hogy a 
hozzá hasonló majmok csoportjából messze 
felülemelkedjék. A  központi idegrendszernek
I Z M U S
azon része ez, melyet mi ,,ész“ -nek neve­
zünk. Ez az, ami őt képessé tette és teszi 
a körülötte lejátszódó eseményeknek okszerű 
összefoglalására. Ezen szerencsés észbelí te­
hetség mellett azonban — ha szabad így ki- 
tejeznünk magunkat — egy magasabbfoku 
társadalmi érzéket is fel kell tételeznünk, ha 
tudjuk, hogy az erkölcsi tulajdonságok har­
móniája — a kölcsönös segítség erényei ál­
tal nyújtott örömök a törzsrokoni köteléken 
belül, valamint a külharcokban megnyilat­
kozó nyers erőszak, csel, kegyetlenség és 
ügyesség — jellemzi a történelem küszöbére 
lépő embert.
30. oldal Film Újság 5. szám 5. szám Film Újság 31. oldal
Minden eddigi művészi 
és kasszasikert felülmúl!
[ R a b i é i  e^k
f f  lugauiú.
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uránra 3  icivunasoan.
Projectorraph Mozgófénykép- és Gépgyár Részvény Társaság
Budapest, VlII-lk kerület, Rékóczi-uf 59. szám. * Telefon-szám: József 12-01 és József 22-02. Sürgönyeim: Projectograph
BIRÓ ÉS 80MWARCZ IX, R ÍD AY-U TO A  20 — TCLKFON JÓ ZStF 20-3A

BUDAPEST VI. KERÜLET, IZABELLA-UTCA 33 SZÁM. A MAGYAR SZÍNHÁZ ÁTELLENÉBEN
B O K R O S
ÉLŐ- ÉS MŰVIRÁG ÜZLETE. ŐFENSÉGE JÓZSEF KIRÁLYI HERCEG UDVARI SZÁLLÍTÓJA
fehérnemű kölesönző-vállalat Budapest, 
1% kerület, Srangepán-utcza 22, szám,
Telefon-szám: 
József 220-24.
-/Tjánlja a modern hygiéniának megfe­
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A L A P  I T T  A T O T T  
A Z  Í900-IK  ÉVBEN
D Ó SAI JÓZSEF
T E L E F O N  l í  14
KANDÓ BETÜONTÖDE BUDAPEST
ALAJOS VII, KAZINCZY-UTCA 3. SZ.
K A L A B A  JÁNOS
VilágosBHK rt., Budapest

A  szaktanfolyam hallgatóinak munkáiból Levélfejek tervezése 
Előadó Stefáni József
MAGYARORSZÁGI KÖNYVNYOMDÁSZOK 
.ÉS ROKONSZAKMABELIEK SZAKKÖRÉNEK. /--------------—---------------- —g - ----------------------------- \
'TOVÁBBKÉPZŐ SZAKTANFOLYAMA*
BUDAPEST, VIII, KÖLCSEY-UTCA 2. SZÁM
Budapest, 19
LORILLEUX CH. ÉS TÁRSA
#A VILÁG LEGRÉGIBB, LEGHÍRESEBB ÉS LEGNAGYOBB NYOMDAI FESTÉKGYÁRA. IRODA ÉS RA K TÁR: BUDAPEST, IV. KERÜLET FERENC JÓZSEF-RAKPART 27. SZÁM. TELEFON 37-58 ÉS 93-29. MAGYARORSZÁGI GYÁR: BUDAFOKON, BUDAPEST MELLETT
AL A PIT T  A T  O T T  AZ J8J8. ÉVBEN. J3 GYÁR ÉS 60 LERAK AT AZ EGÉSZ VILÁGON.
AZ 1899. ÉVI ÉS 1900. ÉVI PÁRISI VILÁGKIÁLLÍTÁSON VERSENVEN KÍVÜLI JU RYTAG .




Budapest, V, Bálvány-utca 12. T elefon 18-99. 
Dombornyomásokhoz való stanznik, fototipiák, 
kem igrafiák , auto tip iák , k lisék  három- és négy­
színű nyomáshoz. Fényképfelvétel házon kívül
A brüsszeli világkiál­
lításon 1910: Grand 
Prix. A turini világ­
kiállításon 1911 : ver­
senyen kívüli jurytag





K ülön legesség : gyorsan száradó fekete  fes­
tékek . K önyvnyom áshoz: CITO. Kőnyomás­
hoz : PERFEKT. A  festékek  több minőség­
ben és kü lönféle árakban  kaphatók. Színes 
festékek . K encék. „Saxonia“ hengeranyag.
Képviseli: Tanzer Miksa, grafikai szaküzlet 




























semmiféle//a bárm ilyen  gép javítá sra  van szüksége, 





léniát, számláló- és számozó­
gépet lábhajtásra, kézi szá- 
mozókészüiéket, jegynyomó-, 
számozó- és füzőgépet, sod­
ronyt, vágógépet, karton- és 
papirlemezvágóollót stb., mi­
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^TiókbelüŐnfödék: Bipcse, Barcelona, SMadrtd Q ”
cVezérképo!selő S^agyarország részére:
J )  CJíom ál Bajos, grafikai szakadék, Budapest VI. cl)éd~körui 45 3
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A  viiág legrégibb, leghíresebb és legnagyobb
nyomdai festékgyára
r Ó R Í L L E U X
CH. ÉS TÁRS AAlapítva 1818, év­ben. 13 gyár és 60 
lerakat áss egész vi­
lágon. Az 1899. és 
1900. évi párisi vi­
lágkiállításon ver­
senyen kívüli jury- 
tag. Grandi Prix: Si. 
Louis 1904. évben, 
Lüttich 1905. év­
ben, Milano 1908. 
évben és Brüsszel 
1910. évben
<®s
Iroda és raktár; Budapest, IV, 
Ferenc József-rakpart 27. sz. 
Telefonszám; 37-58 és 93-29
Fekete és színes fes­
tékek a könyv- és 
kőnyomdai, könyv­










Magyarországi gyár: BUDAFOKON, Budapest mellett
